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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
" M a d r i d . Nov ieonbre Io . 
E N G R A V I S I M O E S T A D O 
H á l l a f i e g m v e m e n t e e n f e r m o e l Osu 
p i t a n G e n ^ n a l d e M a d r i d , á conse-
c i t enc ia d e u n n u e v o a.taque s u f r i d o 
e n l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c e . 
H a y pocos e s p e r a n z a s de s a l v a r l o . 
C O M I E N Z O S D E L A 
L í ü O H A E L E C T O R A L 
H a n c o m e n z a d o c o n g r a n a c t i v i d a d 
l o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s p a r a l a 
p r ó x i m a l u c h a e l e c t o r a l . 
O a d a v e z se m a n i f i e s t a de m a n e r a 
b i e n p a l p a b l e q u e l e s r e p u b l i c a n o s 
s u f r i r á n u n a d e r r o t a p o r l a f a l t a de 
j e f e s y p o r e l f r a c c i o n a m i e n t o q u e 
t a n q u e b r a n t a d o t i ene a i p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o . 
T E M P O R A L E S E N 
E L C A N T A B R I C O 
E n t o d a l a c o s t a C a n t á b r i c a se h a n 
d e j a d o s e n t i r f u e r t e s t e m p o r a l e s . E l 
e s t a d o d e l m a r es i m p o n e n t e y m u -
c h a s e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s q u e d a n 
s o m e t i d a s á f o r z o s a q u i e t u d , p o r ser-
les i m p o s i b l e e l s a l i r d e los p u e r t o s . 
V A L O R E S 
N o hubo otperaciones en l a B o l s a 
p o r l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
E S T A D O S Í M D O S 
SerTicio de la Asociada 
V A P O R A » ^ T T E 
L a s P a l m a s , C a n a r i a s , N o v i e m b r e Io. 
E l v a p o r d e carg^a " D i o l i b a h " se 
h a i d o á p i q u e , a h o g á n d o s e 24 p e r s o -
n a s , á c o n s e c u e n c i a de u n v i o l e n t o 
c h e q u e c o n o tro v a p o r de cairg-a, e l 
" L i b e r i a , " q u e lo l l e v a b a á r e m o l q u e 
h a c i a M a r s e l l a s , de sde E d i m b u r g o , 
E s c o c i a . 
D e l S i g l o ¡ X 
A l S i g l o X X 
D i c e n que M i l ó n e n e l s ig lo I X l le-
v a b a u n toro s o b r e s u s e s p a l d a s , y co-
g i e n d o p o r d e t r á s u n c a r r o e n g a n -
c h a d o le i m p e d í a a v a n z a r ; de i g u a l 
m a n e r a e n e l s ig lo X X h a y qu ienes , 
h a b i e n d o i m i t a d o d e s a s t r o s a m e n t e p a -
r a e l p ú b l i c o n u e s t r a m á q u i n a d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d / ' p r e t e n d e n i m -
p e d i r s u a v a n c e , e n g a ñ a n d o á los i n -
cautos , d i c i é n d o l e s q u e s u m á q u i n a es 
m e j o r . I n v i t a m o s á h a c e r u n a v i s i t a 
á n u e s t r o t a l l e r y l e s d e m o s t r a r e m o s 
que no es a s í . 
E s d e p e r s o n a s d e c e n t e s y e d u c a -
das d e s c u b r i r s e a n t e l o s m u e r t o s , y 
h o y lo h a c e m o s a n t e e l c a d á v e r de los 
i m i t a d o r e s d e l a f a m o s a " U n d e r -
w o o d . " 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C 2966 
S I G U E V O L A N D O R O D G E R S 
T u c s o n , A r i z o n a , N o v i e m b r e 1*. 
E l a v i a d o r C . P . R o d g e r s v o l ó a y e r 
desde E l P a s o , T e j a s , h a s t a W i l c o x , 
A r i z o n a . 
H o y se e l e v a r á e n W ü c o x c o n r u m -
bo á T u c s o n . 
D I S T U R B I O S E N L A S C A L L E S 
T o r r e ó n , M é j i c o , N o v i e m b r e Io. 
A c o n s e c u e n c i a de u n a s e r i a r e y e r -
t a o c u r r i d a a y e r e n l a s ca l l e s , h a n 
m u e r t o se is f e d e r a l e s y u n m a d e r i s t a 
y e s t á n h e r i d o s q u i n c e f e d e r a l e s . 
C u a t r o o f i c ia l e s m a d e r i s t a s q u e se 
h a b í a n e m p e ñ a d o en d e s a r m a r á u n o s 
g e n d a r m e s , f u e r o n los q u e d i e r o n or i -
g e n a l m o t í n , s i endo n e c e s a r i o l l a m a r 
á l a s t r o p a s f e d e r a l e s p a r a s o f o c a r e l 
d e s o r d e n . 
L o s m a d e r i s t a s f i n a l m e n t e h u y e -
r o n , i n t e r n á n d o i s e e n e l m o n t e . 
M A D E R O E S C A P O 
M I L A G - R 0 S A M E N T E 
T o r r e ó n , M é j i c o , N o v i e m b r e Io. 
E l t r e n e s p e c i a l d e l F e r r o c a r r i l 
C e n t r a l M e j i c a n o , p r o c e d e n t e de C h i -
h u a h u a , q u e c o n d u c í a á F r a n c i s c o 
M a d e r o , c h o c ó e s t a m a ñ a n a c e r c a de 
G ó m e z P a l a c i o s , c o n u n t r e n de c a r -
g a , d e s c a r r i l á n d o s e l a s l o c o m o t o r a s , 
q u e d a n d o destreza-da l a v í a y p e r e -
c i e n d o e l j e f e d e l t r e n , A l b e r t o S á n -
chez . 
M a d e r o y s u c o m i t i v a e s c a p a r o n 
i lesos . 
L A M A R I N A A M E R I C A N A 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e l o . 
E l S e c r e t a r i o de l a M a r i n a , M r . M o -
v e r , i n s p e c c i o n ó e s t a t a r d e los 99 b a r -
cos de g u e r r a que c o m p o n e n l a es-
c u a d r a d e l A t l á n t i c o , y que se h a l l a n 
a n c l a d o s e n e l río H u d s o n , f o r m a n -
d o u n a f i k de siete m i l l a s de e x t e n -
s i ó n . T a m b i é n v i s i t ó s ie te b r q u e s -
insiernias , á p r e s e n c i a de u n a s dos-
c i e n t a s m i l p e r s o n a s que desde a m -
b a s oriil.las o b s e r v a b a n todos sus mo-
v i m i e n t o s . 
P o s t e r i o r m e n t e ha d e c l a r a d o el Se -
c r e t a r i o M e y e r . o u e " e l a s p e c t o de l a 
\ escuadra- demues tra , s u e s t a d o de p r e -
' p a - r a c i c n p & r a c u a l q u i e r a e m e r g e n -
i c i a , á l a v e s que l a eficacia> de l a ac -
¡ t u a l o r g a n i z a c i ó n . " 
R E G R E S O D E T A F T 
W a s i h i n g t o n , N o v i e m b r e l o . 
E l P r e s i d e n t e T a í t h a r e g r e s a d o de 
s u e x c u r s i ó n p e r e l Oes te , y s a l e es-
t a n o c h e p a r a N u e v a Y o r k . 
M U E R T E S M I S T E R I O S A S 
C h i c a g o , N o v i e m b r e l o . 
L a p o l i c í a de e s t a c i u d a d h a em-
p r e n d i d o u n a s e r i a i n v e s t i g a c i ó n p a -
r a a v e r i g u a r l a v e r d a d e r a c a u s a de 
l a m u e r t e de n u e v e p a r i e n t e s de l a 
s e ñ o r a L u i s a V e r m i l y a , e n t r e los c u a -
les se c u e n t a n dos m a r i d o s , dos ente-
n a d o s y t r e s h i j o s , e x i s t i e n d o vehe-
m e n t e s s o s p e c h a s de que todos h a n 
s i d o e n v e n e n a d o s . 
B U E f P A L O B I L L S E R E T I R A 
R i c h m o n d , V i r g i n i a . N o v i e m b r e l o . 
E l f a m o s o e x h i b i d o r de l a s p r o e z a s 
de los " c o w b o y s " d e l Oeste , conoc i -
d o p o r " B ú f f a l o B i l l , " se h a r e t i r a -
d o d e l a v i d a p ú b l i c a , s i e n d o s u p r o -
p ó s i t o e s t a b l e c e r s u r e s i d e n c i a en 
W y o m i n g . 
M 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e Io 
BODOS ic Caua . , o p o r c i en to ieac-
i n t e r é s , ) 102.718. 
B o n o s d« ios E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1|2 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.112 á 
4.3|4 por c i en to a n u a l . 
Cari i .hias ? n b r f L o n d r e s . 60 d í ? ^ 
b a n q u e r o s , $4.83.75. 
C a m b r - s so í •r L 'oadres , á la "«rista 
b a n q u e r o s , $4.86.85. 
Canrb.'Ot s e b r s F a r í s , b a n q u e r o s . 80 
djv . , 5 f r a n c o s 1 6 . 7 Í 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s snibr^ H a m b u r g c , 60 d|v., 
•banqueros, 95.1 ¡16. 
C e n t r i W a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , á 5.73 cts . 
C e n t r i f u g a s po l . 96, e n t r e g a s de 
O c t u b r e , 4.3|8 cts . c. y f. 
I d e m i d e m e n t r e g a s de E n e r o , 3 % 
cts . c. y f, 
M a s e a b a d u , p o l a r i z a c i ó n 89. en p la-
z a , 5.23 cts . 
Aztzat de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
4.97 cts. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.50. 
M a n t e c a de l Oeste , en r ,epe«ro!a«. 
$9 .35. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e Io 
P o r l a f e s t i v i d a d de l d i a no h a h a -
bido o p e r a c i o n e s hoy . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, 17s. 
9d . 
A z ú c a r raas-o.aliado, po l . 89. á lo s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ü i & v a 
c o s e c h a , 17s. 3d . 
C o n s o l i d a d o , e x - i n t e r é s , 78.13|16. 
t>escneritc. B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 por c iento . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o l , ex cu-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o -
ea.rriles U n i d o s de l a H a b a n a rearis-
tradfísi e'1 f , o r a r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 8 4 e x - d i v i d e n d o . 
P a r í s , N o v i e m b r e Io 
D i a f e s t ivo h o y y no h u b o co t i zac io 
nes en l a B o l s a de V a l o r e s . 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos , 45 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e Io 
A z ú c a r e s . — D í a f e s t ivo en L o n d r e s 
y no h a h a b i d o m e r c a d o hoy . 
c a s a i s t t á ? 
Pues visite la fábrica y a lmacén de muebles L a E S T R E L L A D E C O L O N , Ga-
liano 37, esquina á Virtudes. 
Esta es la casa que más se distingue por la elegancia y sólida construcc ión de 
sus muebles; se a jus tarán á la cantidad que pueda usted gastar y le entregarán to-
do cuanto necesite para amueblar su casa. Se hacen muebles de todas clases, des-
de el mas modesto hasta el de más valor. 
E l público llena nuestro establecimiento, a tra ído por los elegantes muebles que 
vendemos. 
L A R E C O M E N D A C I O N 
del que compra en esta casa, es el mejor a nuncio que tenemos; el que nos compra 
una vez, vuelve, pues tiene confianza en n osotros. 
E S P E C J A L I D A D E N M I M B R E S , J U E G O S D E C U A R T O Y C O M E D O R , F I N O S . 
€ 3208 alt. 8-30 
TCLÉPONO A . a e T i . C«W»/T«l.3r.fo. 0ANCRE3PO 
M A D E R X 
DAS C L A ! 
Y O T R O S MATERIALES 
^ CONSTftUCCí 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
CNTRE CAS LINEAD OE LOS FEfíROCARRIieS UNIDOS YOCSTB, 
IM P O R T A D O R E S d e l a a c r e d i t a d a é i n s u p e r a b l e T E J A P L A N A E S P A Ñ O L A a l i c a n t i n a d e l a q u e 
m u y p r o n t o l l e g a r á n v a r i o s c a r g a m e n t o s á l o s p r i n = 
c i p a l e s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a y s e r e b a j a r á n c o n = 
s i d e r a b l e m e n t e s u s p r e c i o s . 
G a n c e d o y C r e s p o , S . e n C . - C o n c h a 3 - H a b a 
C 3160 a l t «-22 
E d m e r c a d o de N u e v a Y o r k qu ie to 
y f l o jo . . . . 
E n e s ta I s l a c o n t i n ú a n i n d i f e r e n t e s , 
t a n t o lo s c o m p r a d o r e s como los p r o -
d u c t o r e s p o r a z ú c a r e s de La p r ó x i m a 
^ a f r a , debido á l a c a l m a que p r e v a l e -
ce en N u e v a Y o r k , p o r l a s m i s m a s . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Uoi«erof« Banquero 
L o n d r e s M p r 2 0 . ^ 21 P . 
„ 6 C d ' V 19 .% Ü O ^ P . 
P a r í s , 8 div. ' §'% 6 . % P 
H n m l . u r g o . 3 dfv 4 .% 4 . % P . 
Estados U n i d o » 8 drv 10. 1 0 . % P . 
Rspafia, s. p laza y 
cant idad , 8 dfv 2% 1%D. 
Dto. papel comercia l S A 10 p . S a n u a l . 
MONEDAS n!XTR,A.N.rKRA.s.—Be cotizan 
hov, como sigue: 
G r e e n b a c k s ' 10 ] 0 % P 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % 98% 
M e r c a d o de V a l o r e s — R e f e r i m o s á 
aque l lo s de n e s t r o s 'lectores i n t e r e -
sados en l a . m a r c h a de este m e r c a d o , 
á l a s co t i zac iones de l a B o l s a de V a -
l o r e s , que i n s e r t a m o s e n el l u g a r co-
r r e s p o n d i e n t e d e este n ú m e r o . 
C A S A S D E C A M B f O 
H a b a n a 19 de N o v i e m b r e á e 1911 . 
A las 5 da ia tarde-
F i a t » e s f w s o k i 9 8 % á 9 8 % Y . 
O a l d e r i i i a ( e « oro ) 97 á %% T. 
O r « a m e r i e a n o c e n -
t r a e r e e s p a ñ e í . . . l l f á 119% P . 
a m e r i c a n o e o b -
í r a p lato e s p a á o i a 1 0 % á 11 T . 
© e a t e n e s á 5 .84 en plafca 
I d . en e a n t M a d e s . . . á 5 .35 e » p l a t o 
I - » s e « á 4 .27 en p l a t a 
Jé. en e a n t í d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t » 
JSi pese a m e r i e a n e 
en p i a l a « s o a ñ e t e 1 - 1 © % á 1-11 T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e .1 
E n t r a l a s de l d i a 3 1 : 
A ' B e r n a b é S á n c h e z , de N u o v i t a s , 
55 m a c h o s v a c u n o s . 
A F l o r e n t i n o G o n z á l e z y H e r m a n o , 
de A r r o y o A r e n a s , 10 m a c h o s y 11 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A F r a n c i s c o R u i z , de M a t a n z a s , 48 
toros . 
A J o s é R o d r í g u e z , de C a m a g ü e y , 51 
toros . 
S a l i d a s d e l d i a 3 1 : 
P a r a el c o n s u m o de ¡los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 46 m a c h o s y 
9 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 348 m a c h o s y 
115 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a el N e g o c i a d o C e n a r a l , á M a -
n u e l E s p i n o s a , 1 c a b á l l o l . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
l i e s e s s a c r i f i c a d a s b o y : 
Cabeza* 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 




S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ioa e n p l a t a : 
L a de toros , toretes . oorHlois y r a -
c a s , á 15, 16, 17, 18 y 19 c e n t a v o s 
e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 36, 38 y 40 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s b o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 61 
I d e m de c e r d a 39 
I d e m l a n a r . . . . . . . . 24 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s e n p l a t a : 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 17, 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s í b o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 8 
I d e m d e c e r d a 3 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , á 17, 18, 19 y 20 c e n t a v o s 
e l k i l o . 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s el k i i o . 
L a n a r , á 32 y 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
E l m e r c a d o se h a U l a r e g u l a r m e n t e 
a b a s t e c i d o de g a n a d o y l o s p r e c i o s 
p o r e l g a n a d o 'en p ie son los s i g u i e n -
tes : 
á 4.3|4, 4.7|8 y 5 
á 7, 8, 9 y 10 cen-
G a n a d o v a c u n o 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , 
t a v o s . 
I d e m l a n a r , de $2 á $5 . 
A b o n o de s a n g r e 
E l abono de s a n g r e se d e t a l l a por 
l i b r a s , a l c a n z a n d o los p r e c i o s que s i -
g u e n : , 
L i b r a , de 1 á L l ¡ 2 c e n t a v o ; a r r o -
ba de 37.112 á 50 c e n t a v o s ; q u i n t a l , de 
$1.50 á $ 2 ; t o n e l a d a , de $30 á $40. 
V e n t a s d e sebo 
L o s p r e c i o s que r i g e n en e l m e r c a -
do p o r el sebo s o n f i r m e s , s i e n d o los 
s i g u i e n t e s : 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o en los 
e x p e n d i o s de c a r n e y m a t a d e r o s se 
v e n d e á 2, 2.114, 2.1|2 y 3 c e n t a v o s . 
Sebo e l a b o r a d o , i 8, 8.1|4, 8.1|2, 
8 . 3 ¡ 4 y 9 c e n t a v o s . 
P a r q u i n t a l e s , se p a g a á $8.25, 
$8.50, $8.75 y $9. 
P i e l e s de c a b r í o 
S e c o t i z a n en p l a z a s e g ú n s u c lase , 
a l c a n z a n d o los p r e c i o s de 38 y 40 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l p o r p i e l . 
P r e c i o s de los c u e r o s 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de loe 
c u e r o s en es ta p l a z a , á p e s a r de los 
m u c h o s t enedores de los m i s m o s . 
Se c o t i z a n de p r i m e r a , r e c o g i d o s en 
los m a t a d e r o s , á $7.25 y $ 7 . 5 0 ; d e se-
g u n d a á $3.50 y de t e r c e r a c la se á 
$1.50 y $1.70. 
S a l a d o s : se c o t i z a n en p l a z a á los s i -
g u i e n t e s p r e c i o s : 
C l a s e de t e r c e r a y de l C r e m a t o r i o , 
á $ 9 ; de t e r c e r a , á $ 1 0 ; de s e g u n d a , á j 
$11.50 y $ 1 2 ; i d e m de p r i m e r a , á $12 
Oleo M a r g - a r i n a 
L a s o p e r a c i o n e s l l e v a d a s á efecto e n 
e l m e r c a d o c o n este p r o d u c t o , a l c a n -
z r r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : de 8.3|4 á 
9 c e n t a v o s p o r l i b r a . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s s o n m u y escasas de 
e s t a m e r c a n c í a y los p r e c i o s que a i - ' 
c a n z a l a m i s m a p e r m a n e c e n f i r m e s . 
Se c o t i z a á $10, $ 1 5 y $20 oro l a 
t o n e l a d a . 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 5 de Octubre p r ó x i m o pasado, 
ha sido disuelta la sociedad que giraba en 
San L u i s (Pinar del Río,) bajo l a razón d© 
J o s é G. M'ter y Hermano, hac iéndose c a r -
go de todas sus (pertenencias, créd i tos a c -
tivos y pasivos, el socio señor don J o s é 
González Mler, quien continuará, bajo s u 
solo nombre los negocios á, que se dedi-
caba ia extinguida firma. 
Se ha constituido en B a ñ e s (Oriente,) 
con fecha 7 de Octubre úl t imo, una socie-
dad que se dedicará, á la exp lo tac ión del 
establecimiento titulado " L a C a s a Grande," 
y g irará bajo la razón de Mercadé y Her-
mano, siendo socios gerentes de la misma 
con uso indistintamente de la firma so-
cial , los s e ñ o r e s don Tconás y don Juan 
Mercadé Fontanills. 
Vapores de t r a v e s í a 
0 3 E S P E R A R 
Noviembre 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escaJas. 
„ 4—6igmaringen. Bremen y A m b e r e » 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Morro Castle. X e w York. 
„ 7—María de Larr inaga . Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 13—'Esperanza. Veracruz y Progresa 
,, 14—Trafalgar. New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Monitevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caleídonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta! Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Ü A L D K A : ; 
Noviembre 
„ 4—Havana. New York. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vigo y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz-
„ 7—Méjico, New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Saraíoga . New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPOEES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Alava IT, de la Haoans. todos los m i é r -
coles A las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los s á b a d o s por ia 
m a ñ a n a .—S e despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes . á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
E L P A L A C I O 
1>E 
M A E T I (CAMAGÜEY) 
Este soberbio edificio e s tá montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos ios 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, inclusive un magníf ico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Admini s trac ión de Correos y 
Telégrafos . Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo más perfec-
to que existe en toda la isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 
Guinea. Depós i to : Obispo 66, Habana. 
3084 30-O-10 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O S 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas , 
C a m a g ü e y . — Calbarlén.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.— Puer t» 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splrltus .—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p í a 33, 
C 3004 1 o. 
1 '• 
D e s c r i p c i o n e s c i e n = 
t í f i c a s y m u e s t r a s e s -
t a ñ a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
v o s q u e g u s t e n d i r i -
g i r s e á 
CARLOS B O M 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
*/ffcobe Judo (fue constituyen un T t e m e d í O U t l í v e r t & l 
é tno f e TUSIVO ó lo w z J a s l e j i h m a s 
T a h i é a s "BayeTdeTÍspirma 
e n t u b o s o r i g i n a l e s d e ¿ 0 % , 
p a n c & m h a t i r c o n a b s o l u t a s e g u r i d a d 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s y r e s f r i a d o s . 
T Í I c m p r v r , e r y a W . I O J M a s o n j i n a l e s , c o n 
/ a c r u z T i a y e r y n á a c e ¿/J. ¡ a s í m i f a a 'ones / 
c 2 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A d i c i ó n ;de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 de 1911. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DSTSATESIA 
E N T R A D A S 
Noviembre 1*. 
De Bilbao y escalas, en dieciseis d ías , v a -
por español "Alfonso X I I , " cap i tán A l -
damiz, toneladas 6,415, con carga y 
pasajeros, á M. Dtaduy. 
De Matanzas, en doce horas, vapor ing lés 
"Semantha," capi tán R. Cortts, tone-
ladas 1,811, con carbón , á Liouis V . 
P l a c é . 
De Knights K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miaml," capi-
t á n "White, toneladas 1,741, con carga 




P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton, Childs y 
Compañía , 
91 pacas y 447 tercios tabaco. 
192 bultos provisiones. 
V a r a Barcelona y escalas, vapor español 
"Antonio López," por M. Otaduy. 
1 caja tabacos torcidos. 
1 huacal plátanos . 
80 huacales p iñas . 
2 pacas esponjas. 
110 cuartos pipas aguardiente. 
4 bultos efectos. 
P a r a Veraoruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía . 
2 cajas cajetillas cigarros. 
1 ca ja dulces. 
4 bultos efectos. 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior," por A. E . Woodeil. 
12 cajas tabacos torcidos. 
1 ca ja efectos. 
295 huacales frutas. 
301 huacales naranjas, 
1,610 huacales p iñas . 
520 
Vapor noruego "Navigator," procedente 
de New Orleans, consignado á A. J . Mar-
t ínez . 
Harr l s , hno. y comp.: 3,913 piezas madera 
H a vana Electr ic Rai lway Co.: 698 id. id. 
J . W . Strong: 31,660 id. id. 
Noviembre Io. 
521 
Vapor ing lés "Semantha," procedente de 
Filadelfla y Matanzas, consignado á H a -
vana Goal and Co. 
A l a misma: 2,401 toneladas carbón. 
C O L E G I O D E C O M M E S 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
C A M B I O S 
BánquA. Comer. 
Londres, 3 div 21 20% pjO P. 
Londres, 60 d|v 20% 19%p|0P. 
Par í s , 3 d|v 6% 61/4p!0P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% p|0 P. 
Alemania, 60 d|v 3%piOP. 
Estados Unidos lOVz 10% pjo P. 
., 60 dlv 
E s p a ñ a 8 d(. sj. plaza y 
cantidad 1% 2%p|0D. 
Descuento pape] Comer-
cial 8 10 p |0? . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfugu de sruarápo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarqiie, á 8% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 7% reales la 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D íaz ; para A z ú c a r e s : 
M. Nadal. 
Habana, Io. de Noviembre de 1911. 
' ÍWrocarr i l de Gibara 4 H,ol-
g u í n 
Compañía Cubana éM A l u m -
brado de G a s . . . », » v c 
Comí-«fiift df> Gas* y I3Jeoe»¡> 
cidad de la Habana . . 
f.'iuuv • • u- flabann rreCe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
J^>p}a Jt -rcio de la .Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) . , • . . 
Compañía de ConstrucelD-
nes, Repamcionea y 3 a -
neanal«ntc Cuba. . . . 
CompR.fi la H a vana Kl©ot«l« 
R a U ^ ' s y » Cot (pretenda-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
• >Tnu<iñ5_ .•iiiótiima de M a -
tanzas. 
Compañía AJAlerera Cubana. 
Compañía Vidr iera de C u b a . 
J'i^nv; Wéovrics de S a n c ü 
Splritus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles L o s 
Indios . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Territorial de C u b a . . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Habana, Io. de Noviembre 
513 
Vapor i n g l é s "Bornu," procedente de 
Montreal y escalas, oonsigmartio á Daniel 
Bacon. 
D E M O N T R E A L 
Querejeta y ep; 1.004 pacaa heno 7 500 
sacos avena. 
B . Fernández Menéndez j 300 pacas he-
no. 
Genaro González; 500 sacos avena. 
Banco del Canadá; 3 bultos efectos,. 
Orden: 100 fardos papel. 
D E H A L I F A X 
Consignatarios; 65 barriles papas. 
A . Maree: 20 id manzanas. 
L . González; 6 bultos muebles. 
Múlián y cp; 1.000 barriles papas. 
Izquierdo y cp; 1.220 id id . 
M . López y cp; 8.060 id "d. 
Mil ian, Alonso y cp; 1.500 id i d . 
B . E u i z ; 500 id i d . 
E . E . Margarit; 239 id id y 101 id man-
jsanas. 
Orden: 366 id id; 3.843 id y 200 sacos 
papas y 2.217 piezas madera. 
P A R A . C A R D E N A S 
Orden: 300 barriles papas. 
P A R A S A G U A 
Orden: 100 barriles pa^as. 
P A R A O A I B A M E N 
Orden: 89 barriles papas. 
D í a 31 
514 
Vapor i n g l é s "Berwindyale," procedente 
de Newport News (Va.) Consignado á H a -
vana Coal Co. 
A l a misma: 8,112 toneladas carbón. 
515 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente de VeracTuz y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
De tráns i to . 
516 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado & G. L a w -
ton Childs y Ca . 
D E T A M P A 
E . Sarrá; 25 cajas drogas. 
F . Taquechel; 14 id i d . 
A . Annand; 200 id huevos. 
Cuban Fruits E . y cp; 3 id plantas^ 
517 
GoQeta inglesa " C . W . Mills," procedente 
de Bath Use (N. B.) consignada á . Costa. 
Orden: 38,766 piezas madera. 
518 
Goleta inglesa "Aarl Grey," procedente 
de Fernandina, consignada á C. Reyma. 
Ferrocarri les Unidos: 20,915 piezas ma-
dera. 
T. Gómez: 4,672 id. id. 
Octubre 31. 1 
519 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á Sobri-
nos de Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
Para la Habana 
J . M. de Cárdenas : 7 cajas libros. 
D E A G U A D E L L A 
Orden: 375 sacos café . 
D E M A Y A G Ü E Z 
C . Arnoldson: 1 caja muestras. 
Suero y comp.: 124 sacos café . 
Orden: 2 cajas muestras y 475 sacos café . 
D E P O N C E 
González y Suárez: 25 sacos café. 
Galbán y comp.: 2)25 id. id. 
Orden: 734 id. Id. 
D E M A Y A G Ü E Z 
Para Santiago Cuba 
Orden: 80 sacos café. 
Para Manzanillo 
Orden: 100 sacos café . 
D E P O N C E 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 15 sacos café. 
Para Manzanillo 
Orden: 95 sacos café. 
Para Cíenfuegos 
Orden: 250 sacos café . 
Para Gibara 
Orden: 80 sacos café. 
Para Puerto Padre 
Orden: 100 sacos café . 
Para Nuevitas 
Orden: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 75 sacos café 
Para Sagua 
Orden; 100 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 200 sacos ca fé . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I H JL 
BiHeta» del Ban^c E s p a ñ o l do Ja Isrt» dt 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Cent. VVIQ. 
Fondo* púbiiooa 
©mprést l to de ía Bepúbl l ca 
de Cuba 
td. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Inlterior . . . . 
Obligaciones primera fclpot»-
< a áf l Ayuntamiento d« la 
l a Habana 
Oülisracione» secunde hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligacion'js h ipo íecar lac F . 
C. de C4©n£u<sgroa $ V i l l a -
c lara 
lá. id. segunda i&. . . . . . . 
lü. primera Id. Ferrocarr i l da 
Caibar i én , 
Id., primera id. Gibara & H o l -
ffttín 
Bonos hlpotocarios de la 
OoKxpaítfe de Oap y Mee-
trlcidad de l a Habana . . 
Bohoa de !a ITa&ana íDJeo-
trio Rai lway's Co. (en ctr-
cu lac i én) . 
ObiwaciJmes gren^raies (per* 
petuas) consolidadas de 
•los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de la Coaapañla de 
Gas Cubana. , . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Ef-anos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18D6 a 
1897 
Ponos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wokg 
td. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Oblisraciones Orles. Coaeo-
lidadas de Gsu? y HJlec-
tricidad 
Em«»rést4to a*, la R(»r»Obi}Ra 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial . . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco Sspafloi 4© U lala o« 
Cuba . . . 114 116 
Banco AgrJtola Oe Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Cooipañla ce Ferrocarrilea 
Unidos de. ía Habana y 
Almtcenefl i© Regla ¡ imi-
tada 
Ca. BSéctrica de Santiago de 
Cuba . 
C'ompafiSa del Ferroca ir l l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Frolo-
ridas . 

































































Correspondieirtes al le. de Noviembre de 
1911, hechas al aire libre en " E l Ai -
menáaros ," Obispo 64, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura | Cent ígrado | Faherenheii 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
30 
24 75,2 
B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.: 760. 
Municipio de l a Habana 
d e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a e i ó n 
D J E I M P Ü B S T O S 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
I m p u e s t o s o b r e l a s i n d u s t r i a s d e 
t r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e a l ac tuad a ñ o d e 1911 á 1912. 
S e baoe s a b e r á l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los eonoeptos do c a b r o s d e t r a n s -
p o r t e d e t o d a s olases , c a r r u a j e s de 
e s t a b l o y a l q u i l e r y o a r r e í i l l a a de m a -
no, que p u e d e n a c u d í i r á s a t i s f a c e r 
s u s r e s p e o t i v a s cuotas , á l a O f i c i n a 
R e c a u d a d o r a de este M u n i c i p i o , s i -
t u a d a e n l o s b a j o s d e l a c a s a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l ( M e r c a -
d e r e s y O b i s p o ) , todos los d í a s h á b i -
les , desde e l 31 d e l a c t u a l a l 29 d e l 
p r ó x i m o m e s de N o v i e m b r e , d u r a n t e 
l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de las 8 á l a s 
1 1 % a . m . y de 1% á 3 % P- m ; á ex-
o e p c i ó n d e los s á b a d o s , que l a r e c a u -
d a c i ó n s e r á de 8 á 1 1 % , a p e r c i b i d o s 
d e que t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p lazo 
los v e h í c u l o s q u e c i r o a i e n s i n que h u -
b i e s e n s a t i s f e c h o s u .aderado incarr» . -
r á n en l a p e n a l i d a d que e s t a t u y a l a 
v i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les , s i n p e r j u i c i o d e p r o c e d e r s e á au 
d e t e n c i ó n . 
A s i m i s m o se h a c e p r e s e n t e .í los 
d u e ñ o s d e c a r r o s que c o n a r r e g l o k l a 
L e y de I m p u e s e e s se e n c u e n t r a n exen-
tos de p a g o , l a o g H - g a c i ó n de a c u d i r 
á e s ta A l c a l d í a á h a c e r sus d e c l a r a -
c iones y obtener , p r e v i o pago J e s u 
i m p o r t e , l a s c h a p a s m e t á l i c a s de 
e x e n t o s , a p e r c i b i d o s en s u defecto de 
s e r d e t e n i d o s los v e h í c u l o s , c o n p é r -
d i d a d e l benef i c io que le c o n c a d e l a 
L e y . 
I g u a l m e n t e se p r e v i e n e á los due-
ñ o s de v e h í c u l o s que p o r c a r e n c i a de 
c h a p a s h a n s ido p r o v i s t o s de v o l a n -
tes p r o v i s i o n a l e s de c i r c u l a c i ó n , e l 
d e b e r en que se e n c u e n t r a n de eon-
c u r r á r á c a n j e a r d i c h o s v o l a n t e s p o r 
l a s c h a p a s que les c o r r e s p o n d a n , 
a p e r c i b i d o s l o s que no lo h i c i e r e n , de 
i m p e d í r s e l e l a c i r c u l a c i ó n de sus ve-
h í c u l o s , s i n p e r j u i c i o de l a m u l t a á 
que se h i c i e r e n a c r e e d o r e s y c u a n t o 
m á s h u b i e r e l u g a r . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g o n í -
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , O c t u b r e 25 de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3207 5-29 ot. 
" N E W Y O R K STOCK Q U O T A T I O N S " 
Sent ly MILLER & GOMPaÑyTmEMBERS OF1HE NEW YOfiK STOKG EXGHAN6E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r m p i l W s I . DE CiRDENAS i Co., B O G O W I O N A L , S801S 212 4 214 
Telephones A - 3 5 S Í & A-3531 























American Car & Foundry 
American Locomotive . . . . . . - > . 
U . S. Rubber Commcn 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Bapid Trans i t 
Canadian Pacific , 
Cbesapeake & Ohio 
West Maryland, 
E r l e Common 
Great Northern P r e ^ r r e d 
Interborough Preferred 
Interborough CoTnraon 
LouisTille & NashviUe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New Y o r k Central 
North«rn Pacific 
Pennsyivania R. R 
Rcading 
Rock Ispiand Common . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chicago Milwake & S t Paul 
Union Pacific 
U . S. Steel Common *. " ' 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preftrred I ! 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P. . . i * * 
Consolidated Gas . . . , . . * . * . 
American Beet Sugar 
General Elect 
CPkPilNG BIGÜEST LOWEST CLOSifiN 




















































































































































Noviembre Io. -de 1911 
ACCIONES VENDIDAS: 
N O T A . — L a s cotizacionejs m á s altas y m á s bajas estéj i sacadas loa cablesrra-
mas aue recibimos. 
Municipio de l a Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
IMPUESTO POR FIEAS URBANAS 
S e c u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 1 á 1 9 1 3 
S e h a c e s a b e r á l o s e o n t r i b u v e r i l e s 
p a r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , que 
e l c o b r o s i n r e c a r g o de l a s c u o t a s co 
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o q u e d a r á 
a b i e r t o desde e l d í a Io. d e l e n t r a n t e 
m e s -de N o v i e m b r e a l 30 d e l m i s m o , 
e n los b a j o s de l a c a s a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
todos los d í a s h á b i l e s , de 8 á 11 y 30 
a. m . y de 1% á 3 y 30 p. m. , y los s á -
b a d o s de 8 á 1 1 % a. m., a p e r c i b i d o s 
que s i d e n t r o de l e x p r e s a d o p lazo no 
s a t i s f a c e n l o s a d e u d o s i n c u r r i r á u e n 
e l r e c a r g o de 1 0 % y se c o n t i n u a r á el 
p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i n a 
e n l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p á í e s . 
T a m b i é n e n este p l a z o e s t a r á n al 
c o b r o los r e c i b o s de la c o n t r i b u c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a s f i n c a s que l a 
C o m i s i ó n de I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
h u b i e r e r e s u e l t o d a r l a s de a l t a s , p o r 
f a b r i c a c i ó n ó p o r r e c t i f i c a c i o n e s de 
r e n t a s , ó p o r o tras c a u s a s , y c u y a r i-
s o l u c i ó n se l e s h a y a n o t i f i c a d o á los 
i n t e r e s a d o s p o r ese o r g a n i s m o des-
p u é s d e l d í a e n que se a b r i ó a l cobro 
e l t r i m e s t r e a n t e r i o r á é s t e ; como 
a s i m i s m o se h a c e s a b e r que en v i r t u d 
de a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o de fe-
c h a 15 de Die iemibre d e l a ñ o p r ó x i -
m o pagado, los r e c i b o s a d i c i o n a l e s 
que se p o n g a n a l cobro p o r f i n c a s u r -
b a n a s y r ú s t i c a s de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n ó r e c t i f i c a c i ó n de c u o t a s , p o d r á n 
p a g a r s e u n o de los a t r a s a d o s c o n j u n -
t a m e n t e c o n e l que e s t é a l c o b r o , y 
a s í s u c e s i v a m e n t e e n c a d a t r i m e s t r e 
h a s t a e l comple to p a g o d e l a d e u d o , 
s i e m p r e que p o r v i r t u d de l a p r ó r r o -
g a c o n c e d i d a no p u e d a s u r g i r l a pres -
c r i p c i ó n , a u m e n t á n d o s e en este caso 
e l n ú m e r o de rec ibos que e n c a d a t r i -
m e s t r e se d e b a a b o n a r , a d v i r t i é n d o s e 
q u e e s t a c o n c e s i ó n q u e d a s i n efecto 
d e s d e e l momento q u e d e n t r o de los 
p l a z o s f i j a d o s d e j e n de s a t i s f a c e r s e 
los r e c i b o s que' le e w r r e s p o n d a ; i n c u -
r r i e n d o e n el r e c a r g o c o r r e s p o n l i e n -
te todos los que q u e d e n p e n d i e n t e s de 
pago . 
L o s r e c i b o s de l a s c a s a s c o m p r e n d i -
d a s e n el casco do l a H a b a n a , c u y a s 
i n i c i a l e s de las c a l l e s s e a n d e l a A & 
l a M , y los b a r r i o s a p a r t a d o s de A r r o -
yo A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , 
se e n c u e n t r a n e n l a C o l e c t u r í a d d s^i-
fior C a r l o s C a r r i e a r t e , y los de l a X 
á l a Z y b a r r i o s de A r r o y o N a r a n j o . 
CasA B l a n c a , J e s ú s d e l M o n t e y P u e n -
tes G r a n d e s , R e g l a y V e d a d o , en l a 
d e l s e ñ o r J o s é A . V i l l a v e r d e , á donde 
d e b e n s o l i c i t a r l o s p a r a s u abono . 
T a m b i é n se h a c e s a b e r á los s e ñ o -
r e s c o n t r i b u y e n t e s y a r r e n d a t a r i o s do 
f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s l a ob l iga -
c i ó n en que e s t á n de d e c l a r a r en los 
p e r í o d o s s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o '¿3 
de l a L e y de I m p u e s t o s c u a l q u i e r v a -
r i a c i ó n o c u r r i d a en l a r e n t a de l a s c i -
t a d a s f i n c a s ; y c u y o a r t í c u l o d i ce lo 
s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 2 3 . — E n l a p r i m e r a quin-
c e n a de l m e s d e J u n i o de c a d a ano 
d e b e r á s e r d e c l a r a d a a l A l c a l d e M u -
n i c i p a l ó del b a r r i o r e s p e c t i v o , p o r e l 
p r o p i e t a r i o de f i n c a s r ú s t i c a s ó u r b a -
n a s , ó p o r sus r e p r e s e n t a n t e s , c u a l -
q u i e r a v a r i a c i ó n que h u b i e r a o c u r r i -
do, r e spec to á l a r e n t a ú l t i m a f i j a d a . 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y en l a p r o p i a fe-
c h a e s t á n ob l i gados á p r e s e n t a r los 
a r r e n d a t a r i o s á q u i e n e s se les h u b i e r e 
a l t e r a d o l a r e n t a . 
D e b i e n d o a d v e r t i r que i n c u r r e n a l 
o c u l t a r l a s e n l a s p e n a l i d a d e s que de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 61 de l a p r o p i a 
L e y , que cop iado d i c e : 
A r t í c u l o 6 1 . — I n c u r r e n en r e s p o n -
s a b i l i d a d : 
L a s p e r s o n a s o b l i g a d a s á p r e s e n t a r 
d e c l a r a c i o n e s de f i n c a s , que no lo h i -
c i e r e n , y l a s que s e g ú n e l a r t í c u l o 33 
d e b a n t e s t i f i c a r en los casos que a l l í 
se m e n c i o n a n , que no c o m p a r e z c a n ó 
que c o m p a r e c i e n d o se n i e g u e n á tes-
t i f i c a r , y l a s que i m p i d a n el r e c o n o c i -
m i e n t o que en d icho a r t í c u l o se ex-
p r e s a , i n c u r r i r á n e n l a m u l t a de dioz 
á c i n c u e n t a pesos p o r c a d a v e z y p o r 
c a d a caso . 
E n ca so de o c u l t a c i ó n , á m á s 'lo la 
m u l t a se p a g a r á e l i m p u e s t o v e n c i d o 
y no s a t i s f e c h o . 
H a b a n a , O c t u b r e 27 de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3210 5-29 ot. 
[ p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S i i 
. j i k w m i m 
H W M O i i a i n i i i 
S E C R E T A R I A . 
De orden del e e ñ o r Presidente, se pone 
en conocimiento de los señores Asociados, 
que l a Oficina del Delegado de Inmigra-
c ión de esta Asoc iac ión , se ha trasladado 
é. l a calle de San Pe^ro núm. (moderno) 
Café " L a Perla, Te l é fono siendo las 
horas de despacho: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á. 5 ;p. m. 
Habana, Noviembre 1 de 191Í. 
B l Secretario, p. s. r., 
F . T O R R E N S . 
13009 6-2 
m i [ [ [ c i í i i G n w c o . 
S U B A S T A 
E l domingo 5 -de Noviembre, á las 10 a. 
m., en el paradero de Omnibus del Pr ínc i -
pe, •se Mevará, á, cabo Ja Subasta de ganado 
mular y caballar, propio para carretones y 
carros. L a C o m p a ñ í a se reserva el dere-
cho de aceptar ó no las pronosiciones v 
és-tas «eran al contado v en M^,? .i» r\« < f 
Habana OetubrL ^0 ^ ^ ^ f ^ ^ O ñ ^ l . 
i S O C I A G ' O N C A N A R I i 
S E C C I O N D K P l i O P A G A N O A 
H a b i é n d o s e establecido en ^ t a Secci6n 
una Oficina de Información General ^ .o 
locaciones para sus r o c i a d o s se pubUca 
por este medio para sevevzl conocWento^ 
Horas de oficina: de 8 á 11 a m. y da 
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 
Manuel Díaz Torres. 
Secretario. 
8-27 
C 3192 a •— 
A h o r r o s 
T T ^ A C I L M E N T E se forma el 
wi h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable p a r a 
cada hombre que desea e l é x i t o 
ó del cua l depende el porve-
n i r de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abr ir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o de í a H a b a n a 
Dos dueftos de las Agencias de Mudan, 
zas que suscriben, participan al público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos ej pn. 
rrero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la; 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911—"El Arco de Belén, Acosta 61 "L¿ 
E s t r e l l a " Galiano 106.—"Da Montafiesa" 
Monte 5 9 . - " E l Bien del País ." M a t a d a 
3 - - ' D a Pavorita>,, Virtudes 97.—"El CastU 
Uo " Concordia 42. 
12935 l ^ t l L 10d-l N. 
2980 
A LOS V I V A I I I K N S E S 
VIVERO Y SU COMARCA 
» S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito á los 
señores asociados para la Junta general 
ordinaria oorrespondiente al tercer trimes-
tre de 1911, que tendrá efecto el d ía 5 
de Noviembre (domingo) á las dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio social, altos 
del P O E I T E A M A . 
Se ruega á todos los socios aoncurran 
á dicha junta, en la que t a m b i é n se tra-
tará, de los planos de las escuelas y otros 
asuntos important í s imos . 
Tomas Ramos Higuera, 
Secretario. 
G lt-30 7d-31 
J ^ L S T x a s o 
P r ó x i m o & terminar el período concedi-
do para admitir la rec lamación de crédi-
tos personales de licenciados del Ejérc i to 
Español , incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los Interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
T a m b i é n se avisan para enterarles de 
, un asunto que les interesa á todas las v lu-
1 das y huér fanos y d e m á s herederos d«: 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial , Nep-
tuno núm. 191. a j ^ 
12293 15-17 O. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
AGÜÍAR Ü 108 
N . G E L A T S y C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelanUs modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baje la propia cus-
todia áe los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
^ w m a n n & C o . 
ICBAHQÜBKOS) 
C 2542 78-14 Ag. 
COMPAMA B£ SEGÜEOS MUTUOS CONTSLá INCBND50 
Fundada en el año 
Ofie&KO en sa «Sñcio propio: F.mp̂ íkmJo rs&apr© 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alguna variación en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
a ñ o da 1909, y á los que dejaron do serlo despuási 
oficinas de la misma á percibir lo que les correspondí 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presid®nte, JUJ 
C 3073 
dicho año, pasen por las 
P A L A C I O S . 
0-7 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA W m . PARA BAULES 
C\ Departamento áo A p a ñ a d o » de Seguridad ofraae su nueva S6ve> 
da para baúiear—«unstruída exo íusJvamente para el deposito de ¡asó-
les, cajas y paquetee sonta niendo ar t í cu los de valor,—cesr»» tugar eto 
absoluta seguridad centra Incendio 6 robo. , , i. ! ̂ ¡ua^-Jt^^^ \ . \ . 
GASTOS DE LOS VIAJERO 
E l Departamento de CaiAbios ofrece Cartas de Crédito, así oooro 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueras y da 
las principales Compañías de Expreso, ios cuales son pagaderos per 
las cantidades que so requieran en cualquier prtrte del mundo. 
ES valor de los cheques no usados será reintograde por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 
R O S B l L E T K A S 
ü . l i i m \ ! m i . n s . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida ©n 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 Y C0MF. 
O t J J S S ^ - n - i x - T a . v e s " v ^ 3 
Hacen pagos por el ca.ble, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Fl laáelf ia , New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par ís , ÍJadrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciuaadfs 
importantes de I -s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos Ue 
Mé.iico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s P.. B. 
Kol l in and Co., de New York, reciben í r -
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
L L 
12S95 G. Gutiérrez. 5-31 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pa<?os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España . Islas Baleares y Canarias. a3l 
como las principales de esta Isla. 
C O R R e s P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 jg.-L Q 
(S. en C o . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y giran letraa 
á, corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capltalea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 15S-1 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm, 70.—Cable; "Ramortargüa* 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. J ^ P 6 ' 
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i í n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones Ü « valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta a« 
letras de cambio. Cobro de letras, CUP0" 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España , Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 0' 
Sy. S E L A T S ¥ 
IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por cable, f«c i l i t« ' 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V«r** 
cruz, Méjico. San Juan de ? ^ t 0 * * l ~ 
Londres. Par ís . Burdeos, Lyon, 
Hamburgo, Roma. NApoles, Milán G 6 " " . 
Marsella, Havre, Le l la . Nantes, &ai,"ti.̂ rclA, 
tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, \ } 0 ^ ^ 
Turín, Masino, etc ; as í como sobre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A £ I S L A S C A N A R I A S 
U 2540 i 5 G - l í A * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - J d d c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 de 1911. 3 
(DE NUESTRO E N V I A D O E S F E C I A L ) 
I I 
C u a n d o l l e g u é á S a n c t i S p í r i t u s , ex-
p e r i m e n t é v a r i a s s o r p r e s a s agradab le s , 
a l v e r c ó m o h a b í a a d e l a n t a d o e l pueblo , 
que hoy t i ene exce lente luz e l é c t r i c a , 
a l g u n a s cal les b u e n a s y n u m e r o s o ser-
v ic io de coches. T a m b i é n a d v e r t í que el 
comerc io h a b í a a u m e n t a d o e n c a l i d a d 
v giros , s i n g u l a r i z á n d o s e var io s esta-
h k c i m i e n t o s por s u c a s i l u j o s a p r e s e n -
t a c i ó n . L o s parques , m u y b ien a tendi -
dos, c o m p l e t a n el f avorab le aspecto que 
todo p r e s e n t a . 
H a c e doce a ñ o s , c u a n d o y o , á las diez 
ú once de l a noche, a t r a v e s a b a esta po-
b l a c i ó n de ex tremo á extremo, t e n í a 
que r e a l i z a r l a m a r c h a comple tamente 
•á oscuras , por el c e n t r o de l a cal le , pa-
r a no d e s c r i s m a r m e en l a s destrozadas 
aceras , y c o n u n r e v ó l v e r en l a mano, 
p a r a que l a s viudas, l a d r o n e s vest idos 
de f a n t a s m a s , no se me e c h a r a n enci -
m a y me d e s b a l i j a r a n , como s o l í a suce-
der con otros. 
T e r m i n a d a l a g u e r r a de i n d e p e n d e n -
c ia , f u i á S a n c t i S p í r i t u s , á c o m p r a r 
tabaco p a r a u n trust. A l l í e s c r i b í más 
p r i m e r a s a troc idades , y de a l l í v i n e dis-
puesto a l m a r t i r i o , por nxna e x t r a ñ a y 
loca v o c a c i ó n , que. a l fin y a l cabo, me 
c o n s a g r ó e n p e r i o d i s t a de oficio. D e s d e 
entonces me cons idero e s p i r i t u a n o por 
o p c i ó n y s i m p a t í a . 
* * 
•He v i s i tado l a soc i edad E l Progreso, 
c u y o s elegantes salones son s i e m p r e 
c e n t r o de t e r t u l i a v i v a y c u l t a 
c u r i o s o : l a zona de tole-
u a d a c e r c a de l a c á r c e l y 
U n detall( 
r a n c i a e s t á s 
de l hospic io . 
¡ Q u é s imbol i smo t a n i r ó n i c o ! 
* * 
M a ñ a n a s a l d r é de S a n c t i S p í r i t u s 
p a r a S a n t a C l a r a , en c o n t i n u a c i ó n de 
m i s tareas . 
P o r las dec larac iones de los s e ñ o r e s 
^ l a r t í n e z m o l e s , C e l o r i o y C c h i f f i n i , ha -
b r á v i s to el l ec tor que es S a n c t i S p í r i -
tus el l u g a r de las V i l l a s donde l a p o l í -
t i c a se presenta m á s e n c a r n i z a d a y de-
finida. A q u í no h a y d iv i s iones . D e u n 
lado e s t á n los conservadores , en m a y o -
r í a ; de otro lado e s t á n los l ibera les , en 
m i n o r í a . A m b o s p a r t i d o s se combaten 
s i n p i edad , p o r toda clase de medios l i -
cites, c o n s e r v á n d o s e u n i d o s y compac-
tos, f rente á frente e l uno de l otro. E n 
minchas personas l a s d i f e r e n c i a s de opi-
n iones h a n e n f r i a d o l a a m i s t a d y el 
a fecto . E s t o me parece m u y pe l igroso . 
H e pasado ratos a g r a d a b i l í s i m o s de 
c h a r l a con dos hombres q u e h o n r a n la s 
c i enc ias y las l e tras en C u b a : el m é d i c o 
R u d e s i n d o G a r c í a R i j o , c l í n i c o de nom-
bre n a c i o n a l y e x t r a n j e r o , y el poeta 
C é s a r C a n d o , c u y o s versos exquis i tos 
c o r r e n p a r e j a s con s u c a b a l l e r o s i d a d y 
s u h o m b r í a de b ien . 
H u é s p e d he sido de l a figura m á s 
s i m p á t i c a con que se g a l a r d o i m d a ' j u -
v e n t u d e s p i r i t u a n a , e n el o r d w inte -
l e c t u a l , m o r a l y c í v i c o : r e f i é r o m e a l 
doctor G a s p a r de l a C r u z B e c c i , qu 
L a Colonia Española se h a l l a en el | f a é u n p r e m a t u r o so ldado de qu ince 
estado floreciente de c a s i todas sus her-1 a b r i l e s en l a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a , 
m a n a s . Posee u n a g r a n c a s a e n propie - que d e s p u é s e s t u d i ó b r i l l a n t e m e n t e l a 
d a d y , como no t iene a ú n sanator io , 
p r e s t a á domic i l io sus serv ic ios b e n é f i -
cos entre los socios. E l P r e s i d e n t e de 
e l la , d o n R a i m u n d o R u b i o , m e c o l m ó de 
finas atenciones. 
H e hab lado sobre asuntos e c o n ó m i -
cos con dicho s e ñ o r R u b i o , d i rec tor de 
las s u c u r s a l e s die los bancos E s p a ñ o l y 
A g r í c o l a , y c o n don S a l v a d o r T e r m e s , 
de l a del N a c i o n a l . A m b o s me h a n m a 
c o r r e r á de m e d i c i n a y que h o y goza de 
generales s i m p a t í a s como modelo de 
c i u d a d a n o s . 
P a r t o de S a n c t i S p í r i t u s con u n i n -
menso v a c í o e n el a l m a , c o n u n a des-
g a r r a d o r a t r i s t eza en el c o r a z ó n . L a 
m u e r t e h a t ronchado , en f l o r v a r i a s v i -
d a s hermosas de las cuales g u a r d a r é 
s i e m p r e ino lv idab les recuerdos , m á s i n -
tensos, m i e n t r a s m á s p e r f u m a d o s p o r 
n i f e s tado qu-í esas sucursa le s , a s í como . ios a ñ o s : R a f a e l G a r c í a C a ñ i z a r e s , j u -
l a del C a n a d á , se desenvue lven en las i r i sconsul to , t r i b u n o y e s c r i t o r ins igne , 
m e j o r e s condic iones y q^e el comerc io 
p r o s p e r a iv crece, no r e g i s t r á n d o s e quie-
b r a a l g u n a . S e g ú n ellos, l a c r i a n z a de 
ganado a u m e n t a por d í a s , y los c u l t i -
vos, sobre todo los de c a ñ a y tabaco, 
s iguen progres ivamente s u desenvolv i -
miento . 
q u i e n m u r i ó de t u b e r c u l o s i s ; R a f a e l 
G a l í , f a r m a c é u t i c o cas i adolescente, 
v í c t i m a , d e l m i s m o azote • J o a q u í n G ó -
mez, p o l í t i c o b a t a l l a d o r y tempestuoso , 
caido de m a n e r a t r á g i c a , en h o r r i b l e y 
l a m e n t a b l e comhate p e r s o n a l ; y unos 
ojos verdes , como d i jo e l poeta, " p o r 
m i m a l h a l l a d o s , " c u y o s s u a v e s res-
E l H o s p i t a l C i v i l no parece de terce- p landores d e s p e r t a r o n en m í u n a p a -
r a , s ino de p r i m e r a clase, por sus nota- ; s i ó n j u v e n i l , r o m á n t i c a , p l a t ó n i c a , c o n 
bles condic iones de c o m o d i d a d é hig ie- • l a p u r e z a de sent imientos y l a pesa-
ne. H a y en é l u n promedio de ochenta | d u r a b r e de lo impos ib le que a t o r m e n t a -
enfermos . A l l í se hace m u c h a c i r u g í a y 
con m u y favorable é x i t o . L o d i r i g e e l 
doctor M a r i o G a r c í a , y es medico de 
visita, el doctor B a l d o m c r o E s c r i b a n o ; 
pero los otros galenos de l a c i u d a d , 
G a r c í a R i j o , C r u z , C a ñ i z a r e s , J a c o b s , 
R o j a s y Merue los , p r e s t a n , por c a r i -
d a d , sus servic ios , g r a t u i t a m e n t e . 
A q u í he notado u n f e n ó m e n o i n s ó l i -
to : los ocho m é d i c o s de l a c i u d a d se 
l l e v a n á m a r a v i l l a , y a n d a n s i e m p r e 
juntos , en í n t i m o y f r a t e r n a l consor-
cio, f o r m a n d o en todas par te s u n a piño, 
s i m p á t i c a y a m e n a . 
E l H o s p i t a l c u e n t a c o n r e c u r s o s pro -
mos. 
r o n á D o n Q u i j o t e y á todos los castos 
cabal leros andantes . ' ' O j o s c laros , sere-
n o s , " y a no b r i l l á i s s ino e n esta pobre 
i m a g i n a c i ó n m í a , que no c u r a r á n n u n -
c a de idea l i smos n i a ñ o r a n z a s todas las 
r e a l i d a d e s n i todas las m i s e r i a s de l 
m u n d o . 
A m i s c a r i ñ o s m u e r t o s los v i s i t é en 
el cementer io , y s i no r e g u é s u s t u m b a s 
con l á g r i m a s p iadosas , f u é porque l a 
c r u e l d a d h u m a n a , que pers igue las dc-
bilidade-s, m e h a e n s e ñ a d o á m e n t i r , y 
pude contener las , a p r e t a n d o los m a x i -
lares , f r u n c i e n d o las ce jas , m o r d i é n d o -
m e los labios . P e r o ¡ a y ! a q u e l l a s l á g r i -A - " | «A • 1 ~ O ~ 
pero como é s t o s no b a s t a n á s u ¡ m a s r o d a r o n p a r a dentro y me a b r a s a -
sostenimiento, e l E s t a d o le a y u d a m e n 
s u a l m e n t e con $1,355-76 
r o n el a l m a como r o c í o de v i tr io lo . 
S I L A . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
27 de OctiCbre. 
D i j e el otro d í a que de los t res po-
sibles candidatos d e m o c r á t i c o s á l a 
P r e s i d e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s el 
que m á s probabi l idades t e n d r í a de s er 
elegido es M r . O s c a r ü n d e n v o o d , que 
hoy pres ide l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , por-
que c o n t a r í a con el apoyo d e l cap i ta -
l i smo. E s e apoyo f a l t a r í a á otro de los 
candidatos , M r . W i l s o n , a c t u a l Gober-
n a d o r de X u e v a J e r s e y , e x - R e c t o r de 
l a U n i v e r s i d a d de P r i n c e t o h , h o m b r e 
de talento, pero que e s t á soc ia l i s tean-
do demasiado . 
E l t ercer c a n d i d a t o , M r . C l a r k , 
Speaker ó P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
Hepresentantes , es, t a m b i é n , u n d e m ó -
c r a t a i zqu ierd i s ta y que t iene £í conco-
m i t a n c i a s " con el p e r t u r b a d o r M r . 
B r . v a n : pero pa^a por m á s c o n c i l i a d o r 
y f lexible que M r . W i l s o n . Y s i fuese 
p r o c l a m a d o c a n d i d a t o , d a r í a que h a -
6er á s u a d v e r s a r i o d u r a n t e l a c a m p a -
ñ a e lectoral , por sus facu l tades orato-
r i a s v p o r sus prendas de c a r á c t e r . 
E s t e M r . C l a r k es lo que l l a m a n los 
i ta l ianos u n simpntirfme: cao en g r a -
c i a á todo el m u n d o ; t iene amigos has-
t a e n t r e los republ i canos , s iendo uno 
de ellos el P r e s i d e n t e T a f t , á q u i e n 
a t a c a r í a v igorosamente en la c a m p a ñ a 
e lectoral , p e r o s i n m a l i c i a y has ta h a -
c i é n d o l o r e i r con u n cuento chistoso. 
E s u n o de los mejores oradores p o l í -
t icos de esto p a í s ; de soberbia voz, de 
p a l a b r a f á c i l ; fecundo en a r g u m e n -
tos; c o n todos los tonos, desde el p a t é -
t ico h a s t a el fes t ivo; y con l i t e r a t u r a , 
p o r q u e h a l e í d o m u c h o v sabe colocar 
o p o r t u n a m e n t e c i tas de los buenos a u -
tores. Y por es ta riqueza, y v a r i e d a d de 
sus r e c u r í ; o s oratorios es t a n poderoso 
on l a C á m a r a como en las reun iones 
electorales . 
E s h i j o de u n dent ista de N u e v a 
J e r s e y que se e s t a b l e c i ó en K e n t u c k y ; 
a l l í n a c i ó M r . C l a r k , en el condado de 
A n d e r s o n y a l l í c o m e n z ó hiendo, de 
m u c h a c h o , l a b r a d o r y dependiente de 
bodega. D e esto se s a c a r á p a r t i d o s i es 
cand idato , p a r a hacer lo m á s grato á las 
masas profunda^; d e l s u f r a g i o u n i v e r -
sa l ; y en esto h a b r á u n poco de la men-
t i r a c o n v e n c i o n a l de l a d e m o c r a c i a . 
T a m b i é n L i n c o l n h a b í a s ido l a h r a d o r 
(farin Imnd). y s u sucesor, el V i c e -
pres idente J o h n s o n , f u * s a s t r e ; pero 
n i L i n c o l n a r a b a cn iandó lo elisrier^n 
P r e s i d e n t e n i Anely J o h n s o n cor taba 
panta lones c u a n d o se le c o n f i r i ó la V i -
c e p r e s i d e n c i a ; el p r i m e r o e r a aboba-
do y h a b í a s ido representante v sena-
dor-, el segundo va no v i v í a l a t i -
j e r a s ino que era s e n a d o r y h a b í a s i -
do G o b e r n a d o r del E s t e do de T e n n e s -
pee: de lo que. en r e a l i d a d , v i v í a , era 
de l a p o l í t i c a . D e c i r que e n esta r e p ú -
bl ica se hace P r e s i d e n t e s á s r a ñ a n e s . á 
sas tres y á maestros de e s c u e l a — y por 
¡•esto c o m e n z a r o n el p r i m e r A d a m s , 
j G a r í i e l d . A r t h u r . C l e v e l a n d v H a r r l -
' son—es t a n inexac to como d e c i r que u n 
! soldado raso. E s p a r t e r o , «ranó 1? bata -
•1-la de L u ^ h a n a : la g a n ó cuando era 
j Tenien+e G e n e r a l , d e s p u é s de p a s a r 
p o r todos los grados . 
L o que h a y que v e r es la p o s i c i ó n 
j social que t e n í a todo P r e s i d e n t e e « a n -
I do f u é elegido. D e los ve int i s ie te que 
j h a hab ido , de W a s h i n g t o n á T a f t , diez 
j v ocho e r a n abogados; p r o f e s i ó n que, 
i tamibicn, d a . e n m u c h a s de las naeio-
| nes europeas , los m á s de los p r i m e r o s 
m i n i s t r o s . 
M r . C l a r k no i r á , pues , d i r e c t a m e n -
! te—si es que v a — d e l t e r r u ñ o y de l a 
¡ b e d r e a á l a C a s a P l a n e a . H a pasado 
| por la U n i v e r s i d a d de K e n t u c k v y por 
I l a E s c u e l a de D e r e c h o de C i n c i n n a t i y 
i h a s ido D i r e c t o r del Coleorio de M a r s -
| h a l l , e n la V i r g i n i a 'del Oeste. E s , pues , 
| u n abogado: y con larcro's año5! de v i d a 
; n a r l a m e n t a r i a en la C á m a r a B a j a , que 
i hoy p r e s i d e ; y f o r m a p a r t e de l a oli-
g a r q u í a que gobierna esta r e p ú b l i c a ; 
| p o r q u e todo s i s t e m a de gobierno, s e a n 
l a s nne sean sus a p a r i e n c i a s , se compo-
ne de u n a o l i g a r q u í a y de u n a buro-
c r a c i a ; la a u t o c r a c i a pn-ra no existe, 
porque un hombre no lo puede h a c e r 
todo; y l a d e m o c r a c i a p u r a ó gobierno 
d irec to p o r el pueblo no es posible m á s 
que en u n v i l l o r r i o . 
L o que v a r í a es el r e c l u t a m i e n t o y 
l a c a l i d a d de esos dos p e r s o n a l e s ; 
los b u r ó c r a t a s p u e d e n ser i n s t r u i d o s y 
decentes y no d e p e n d e r de los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s ó p u e d e n ser u n a v e r d a d e r a 
m o r r a l l a ; y h a y m u c h a s grados de d i -
f e r e n c i a e n t r e las o l i g a r q u í a s de I n -
g l a t e r r a , de B é l g i c a , de H o l a n d a , de 
C h i l e , etc., y l a s de esas r e p ú b l i c a s 
" d e s c o y u n t a d a s " — como d i jo e l otro 
d í a el Post—de N u e v a Y o r k , en que 
i m p e r a n los generales y los coroneles 
y en que el e lemento i n t e l e c t u a l e s t á 
representado por unos cuantos poetas 
que c a n t a n á esos caudi l los c u a n d o se 
a p o d e r a n de l a d i c t a d u r a . 
M é j i c o no h a vuel to á descender á l a 
c a t e g o r í a de " d e s c o y u n t a d a ; " pero co-
r r e r á fse pelisrro si f r a c a s a el nuevo 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r M a d e r o , que e n t r a -
r á en funciones d e n t r o de pocos d í a s . 
S i este personaje , d e s p u é s de h a b e r 
rea l i zado el portento de d e r r o c a r al ge-
n e r a l D í a z , da á s u p a í s u n gobierno 
l i b e r a l , moderado y estable , h a r á en l a 
H i s t o r i a p a p e l m á s b r i l l a n t e que el de 
aque l d i c t a d o r ; poroine, como d i io C a -
v o u r " n a d a m á s f á c i l qne gobernar 
con e l estado de s i t i o ; " en lo que h a y 
m é r i t o es en m a n t e n e r el o r d e n respe-
t a n d o los derechos i n d i v i d u a l e s . 
A l l í pers i s t en los d i s turbios , s i b i e n 
exagerados por los p a r t i d a r i o s del ge-
n e r a l R e y e s y otros oposic ionistas . L o 
m á s orrave y misterioso es la a c t i v i d a d 
r e v o l u c i o n a r i a de ese g e n e r a l Z a p a t a , 
que es m a d e r i s t a y q u e no se decide á 
es tarse quieto, á pesar de h a b e r s ido 
y a elegido P r e s i d e n t e el s e ñ o r M a d e r o . 
Se ha d icho que este es el a u t o r de l a 
t r a m o v a , con el p r o p ó s i t o de a c a b a r 
con e l la , crtando tome p o s e s i ó n , p a r a 
d e m e s t r a r s u poder y a d q u i r i r pres t i -
gio. D e esto se le h a acusado en el 
C o n g r e s o m e j i c a n o ; pero , esa m a n i o b r a 
¿ n o s e r í a j u g a r con fuesro. s i n u t i l i d a d 
que l a r e t r i b n v e s e ? L o i m p o r t a n t e p a -
r a el s e ñ o r M a d e r o era c a p t u r a r l a 
P r e s i d e n c i a ; y lo h a conseguido y a . S u 
e l e c c i ó n h a s ido u n á n i m e , s i n c o n t r i n -
cante , detal le que la des luce , p o r re-
c o r d a r a q u é l l a s con que P o r f i r i o D í a z 
se o b s e n u i ó con r e p e t i c i ó n excesiva y 
oue a c a b ó m a l . P e r o subs i s te la d u d a 
de s i el genera l R e y e s se r e t i r ó de l a 
l u c h a , norque s a b í a que iba á u n a de-
rrota c i e r t a ó porque—como él h a ase-
arurado—las elecciones no p o d í a n ser 
l ibres . 
L o i n d u d a b l e es que. h o y por hoy, l a 
p o p u l a r i d a d de l nuevo P r e s i d e n t e es 
g r a n d e y que e s t é la merece . M r . A r -
t u r o R u h l . uno de los p u b l i c i s t a s de 
los E s t a d o s U n i d o s , que m á s h a v i s i t a -
do y m e j o r conoce los p a í s e s ibero-
amer icanos , h a presenc iado la c a m p a -
ñ a e lectoral y de e l la h a sacado i m p r e -
siones m u y favorables a l nuevo P r e s i -
dente. E s t e , en los meetings no h a h a -
blado como u n demagogo, s ino como 
u n p o l í t i c o morisrerado y de b u e n sen-
t ido ; h a promet ido re formas , pero no 
m i l a g r o s ; y en muchos casos, m á s que 
d i scursos de p r o p a g a n d a p o l í t i c a , h a 
p r o n u n c i a d o sermones de m o r a l seve-
r a , en los que ha dicho á las m a s a s que 
de u r da s e r v i r á lo que las leyes h a g a n 
por el las s i c a d a i n d i v i d u o no e m p r e n -
de s u p r o p i a r e f o r m a , r e n u n c i a n d o á 
l a e m b r i a g u e z y a l juego y á v i v i r e n 
concubinato . E n todas par tes se le h a 
escuchado con respeto y se le ha a c l a -
m a d o ; y en n i n g u n a h a visto M r . 
R u h l po l i c ía , n i los famosos Bura l f s : 
i n d i c a c i ó n de que el c a n d i d a t o se sen-
t í a seguro e n t r e los peones, á quienes 
a r e n g a b a . L e l l a m a n Panchito y E l 
CJiaparrito, que s ignif ica, s i no r e -
cuerdo m a l , ba jo de e s t a t u r a ; y sabido 
es que los apodos de los personaje s , 
s r e l e n ser h i jos ó de l odio ó del ca-
r i ñ o ; 
L a p o p u l a r i d a d es u n a g r a n f u e r z a , 
como el v a p o r ; pero , como este, p a r a 
u t i l i z a r l a h a y que a p l i c a r l a , á u n a m á -
q u i n a bien c o n s t r u i d a y que h a g a algo. 
E l s e ñ o r M a d e r o , como demoledor, se 
h a acreditado- , pero ¿ v a l d r á como cons-
t r u c t o r y como m a q u i n i s t a ? E n los 
E s t a d o s U n i d o s t iene " b u e n a p r e n s a ; " 
t a m b i é n l a t e n í a P o r f i r i o D í a z c a s i 
hasta ú l t i m a , h o r a ; y p u d i e r a s u c e d e r 
qne estos p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s , con 
tanto d i n e r o y tantos medios de i n f o r -
m a c i ó n , a s í como no se e n t e r a r o n de 
que a q u e l coloso t e n í a los pies de b a -
r r o , tampoco v i e s e n a h o r a las d i f i c u l t a -
des qiue se oponen a l é x i t o de l P r e s i -
dente M a d e r o . H a y que d e s e a r que las 
v e n z a , p a r a b i e n de M é j i c o ; porque si 
las " c o n v u l s i o n e s " v u e l v e n , d e t r á s de 
el las v e n d r á o t r a d i c t a d u r a . 
X . Y . Z . 
. — — a ^ i i 
L A P R E N S A 
" Q u e se las l l e v a n , " c l a m a " E l 
"Mundo," r e f i r i é n d o s e á l a s t i e r r a s de 
C u b a . 
Se las l l e v a n los C r e s o s n o r t e a m e r i -
canos que h a n d a d o ó r d e n e s á sus 
agentes p a r a que c o m p r e n el m a y o r 
n ú m e r o de c a b a l l e r í a s . 
" Q u e nos l a l l e v a n , " g r i t a n entre-
tanto los p r o h o m b r e s p o l í t i c o s . 
Q u e nos l l e v a n l a p r e s i d e n c i a , l a v i -
c e p r e s i d e n c i a , l a a l c a l d í a . . . e l a l m a . 
• 
« • 
L e a m o s " E l M u n d o " : 
M i e n t r a s los e x t r a n j e r o s s ó l o se 
o c u p a n " e n negoc ios ," en c o m b i n a r -
los, e n p lantear los , e n r e a l i z a r l o s , e n 
p r e p a r a r s u p o r v e n i r e c o n ó m i c o , lo que 
p r e d o m i n a , en el e lemento i n d í g e n a , 
cubano, " n a t i v o " — c o m o ellos d i c e n — 
es l a controvers ia p o l í t i c a , que se h a 
convert ido , que h a degenerado en l u -
c h a p e r s o n a l e n c o n a d í s i m a . L o s com-
bat ientes se v i l i p e n d i a n m u t u a m e n t e . 
N o se pelea, no, p o r l a s ideas , s ino por 
las personas . O r a d o r a s y per iod i s tas 
s i e m p r e e s t á n " p e r o r a n d o " desde l a 
t r i b u n a de l a s arengas . Y esto todo el 
a ñ o . P o r Z a y a s y c o n t r a Z a y a s , p o r 
A s b e r t y c o n t r a A s h e r t , por H e r n á n -
dez y c o n t r a H e r n á n d e z , p o r G a r c í a 
V é l e z y contra. G a r c í a V é l e z , p o r M e -
n o c a l - V a r o n a ó p o r M e n o c a l - F r e y r e , 
por L a n u z a ó por B e t a n c o u r t , p o r No-
d a r s e ó por A z p i a z o , p o r J u l i o de C á r -
denas ó por A r m a n d o R i v a , p o r M é n -
dez P é ñ a t e ó p o r S á n c h e z d e l P o r t a l , 
p o r los destinos, p o r l a s c a n o n g í a s , por 
todo lo que d a d inero s i n t r a b a j a r , se 
pe lea a q u í a p a s i o n a d a m e n t e . 
E s p o l í t i c a de p l a n o i n f e r i o r , de b a -
jo vuelo, á " r a s " de t i e r r a . N a t u r a l -
mente , las gentes se c a n s a n , se a s q u e a n 
de esta p o l í t i c a . P a r a i m p r e s i o n a r l a s 
se a l z a l a voz, se g r i t a m u c h o , se h a b l a 
e s t e n t ó r e a m e n t e . S e a p e l a á, l a d i a t r i -
b a , a l e s c á n d a l o . P e r o como todo esto 
es f ict ic io , p u r a c o n v e n c i ó n , a p a r a t o 
e s c é n i c o - , como todo es c o m e d i a — y co-
m e d i a m a l a , por a ñ a d i d u r a — e l q'ne lee 
el f u r i b u n d o a r t í c u l o p o l í t i c o y el que 
oye l a f u r i b u n d a a r e n g a p o l í t i c a , aca-
b a n p o r s e n t i r r e p u g n a n c i a , pues con-
c l u y e n por a d v e r t i r sagazmente que n i 
el e s c r i t o r e s t á " e m b r a v e c i d o , " n i el 
t r i b u n o " e n c o l e r i z a d o . " T o d o es u n 
"fuesro f a t u o . " E m p e r o , esto parece 
que d iv i er te ó entret iene . S i g a n , pues, 
c o n t i n ú e n los p o l í t i c o s c u b a n o s — " l o s 
n a t i v o s " — c u b r i é n d o s e de miutuos 
oprobios, e s c a n d a l i z a n d o , ag i tando , 
a t r o n a n d o c o n sus voc i f erac iones los 
a ires . I n q u i e t a n , es v e r d a d , á los que 
no e s t á n en " e l s e c r e t o . " P e r o no i n -
q u i e t a n á esos e x t r a n j e r o s que bur lo -
n a m e n t e d i c e n : " s i g a n los cubani tos 
" p o l i t i q u e a n d o " dentro d e sai j a u l a — 
l a E n m i e n d a P l a t t — y sisramos nos-
otros c o m p r á n d o l e s s u s " t i e r r e c i t a s . " 
N o sabemos s i los n o r t e a m e r i c a n o s 
h a b l a r á n de " c u b a n i t o s " y " t i e r r e c i -
t a s . " C r e e m o s que no s o n m u y dados 
á los d i m i n u t i v o s . 
P e r o s i g u e n a u m e n t a n d o sus p r o p i e -
dades en C u b a . 
Y s i g u e n los cubanos d i s m i n u y é n d o -
se, d e s p e d a z á n d o s e , a t o m i z á n d o s e . 
Y menos m a l que t o d a v í a " p o l i t i -
q u e a n , " y l u c h a n en sus p r o p i a s tie-
r r a s . 
¿ Q u é h a o c u r r i d o e n E s p e r a n z a , 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a ? 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l nos d ice que 
s e g ú n i n f o r m e s de u n p o l i c í a e spec ia l 
d e l Gob ierno , c o n mot ivo de u n a r e u -
n i ó n de ve teranos c e l e b r a d a a l l í el do-
mingo , hubo g r a n a l a r m a y n u m e r o -
sos d isparos . Nos a g r e g a que u n a n i ñ a 
r e c i b i ó u n a h e r i d a de b a l a en l a cabe-
z a y iun mache tazo en e l b r a z o u n me-
n o r . 
M u c h o s e n t i r í a m o s que se c o n f i r m a -
sen ta les not ic ias . 
E l C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s 
que h a recomendado c a l m a y c o r d u r a 
e n s u manif iesto s e r í a e l p r i m e r o en 
p r o t e s t a r de t a m a ñ a s f e c h o r í a s . 
A " E l T r i u n f o " no le q u i t a el s u e ñ o 
l a s u p u e s t a c o a l i c i ó n zay i s ta -conserva -
d o r a e n d a C á m a r a . 
D i c e e l c o l e g a : 
• L a p o s i b i l i d a d m á s ó menos remota , 
de u n cambio en el m a t i z de l a mayo-
r í a de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
que de l i b e r a l n e t a puede t o r n a r s e e n 
c o n s e r v a d o r a - z a y i s t a c o n v i s tas a l obs-
t r u c c i o n i s m o a n t i g U ' b e m a m e n t a l no 
nos i n q u i e t a , porque s i h a s t a el p r e -
sente h a habido cord ia l e s y estrechas 
re lac iones e n t r e el E j e c u t i v o y el C o n -
greso , el lo no quiere dec ir , que esa r a -
r a s i t u a c i ó n s ea ind i spensab le , pues e l 
r e g i m e n c o n s t i t u c i o n a l v igente es p u -
r a m e n t e r e p r e s e n t a t i v o y l a v i d a d e l 
G o b i e r n o no depende del voto de con-
fianza de l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . 
P o r o t r a p a r t e contando con m a y o -
r í a s e g u r a en el S e n a d o no h a y que te-
m e r que e l Congreso a c t u a l se conv ier -
t a en u n poder hos t i l a l J e f e de l E s -
tado , ú n i c a finalidad que p o d r í a n per -
sesruir los fu turos col igados , p a r a s a -
c i a r rencores oposic ionistas . 
" E l T r i u n f o " en s u a f á n de m i r a r 
a l gobierno p o l í t i c a m e n t e , p a r e c e que 
se o l v i d a d e l p a í s . 
N i n g u n a o b s t n u c c i ó n en l a s C á m a -
r a s p u e d e f a v o r e c e r los intereses ge-
nera l e s . 
N o creemos nosotros q u e c o n el pac-
to zay i s ta - conservador , p u d i e s e n b a m -
b o l e a r los c imientos de í a R e p ú b l i c a . 
P e r o no v e n d r í a m a l que los conser-
v a d o r e s s igu iesen m i r a n d o de r e o j o l a 
c o a l i c i ó n . 
* 
• # 
S i n embargo " E l T r i u n f o " no l a s 
t iene todas consigo respecto á los con-
servadores . 
D i c e el co l ega : 
Nosotros no conf iamos en l a s e r i e d a d 
de los conservadores , pues é s t o s c u a n -
do se t ra te de h o s t i l i z a r a l G o b i e r n o 
s o n capaces do h a c e r a l i a n z a con e l 
M o r o M u z a y no h a b r í a n de h a c e r r e -
mi lgos p a r a u n i r s e á los z a y i s t a s s i es-
tes se e c h a r a n por l a ca l l e de e n medio , 
s a l i é n d o s e del P a r t i d o L i b e r a l , c u a n -
do h a n hecho buenas migas con los de-
magogos e x t r a n j e r o s que p r e d i c a n ! » 
a n a r q u í a y con los p o l í t i c o s desafora-
dos q u e q u e r í a n h a c e r s e escabel de me-
d io fomentando entre nosotros el r a -
c i smo . 
N o le f a l t a r a z ó n a l colega. P e -
r o nos p a r e c e n demas iado d u r o s , de-
m a s i a d o absolutos esos c a r g o s de " E l 
T r i u n f o . " 
L e repet imos lo que a y e r i n d i c a m o s 
a l colega c a m a g ü e j ^ a n o " L a s D o s R e -
p ú b l i c a s . ' ' 
M i e n t r a s h a y a u n p e r i ó d i c o como 
" E l C o m e r c i o , " m i e n t r a s e l p a r t i d o 
C A B A L L O S 
Curactóa rápida y segura 
de las JSxostosis, ó 
Tumores huesosos, 
C o r v a z a s , F o r m a s , 
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( C o n t i n ü a . l 
tos, el h u é s p e d , S a i n t - R e g e a n t , H y d e 
y L e r e b o u r g , se J i a b í a n r e u n i d o en l a 
s a l a de l a p l a n t a b a j a , y dos c r i a d o s I 
de l g r a n j e r o se les h a b í a n u n i d o poco 
d e s p u é s . C o n g r a n c a l m a , H y d e y 
S a i n t - R e g e a n t e x a m i n a r o n e l cebo de 
las p i s t o l a s ; L e r e b o u r g a p e n a s pudo sa -
c a r las s u y a s de l redingote , t a l le t em-
b l a b a l a mano , y el g r a n j e r o c a r g a b a 
u n a escopeta de dos c a ñ o n e s , d e s p u é s 
de h a b e r colocado sobre l a m e s a u n a 
g r a n d e h a c h a y u n sable de caba l l e -
r í a , y de h a b e r prov i s to á los cr iados 
de^ sendas podaderas . No se p r o n u n -
c i ó u n a p a l a b r a , y ello f u e r a i n ú t i l 
porque c a d a c u a l s a b í a lo que le espe- ¡ 
r a b a y se a p r e s t a r o n á d e f e n d e r s u 
v i d a y a u n á v e n d e r l a c a r a . L a p u e r -
t a r e t e m b l ó bajo rec io golpe, a l m i s m o 
t iempo que u n a voz g r i t a b a : 
— i A b r i d f 
ro . 
— Y a lo v e r é i s c u a n d o h a y á i s ab ier -
to. 
t — Y o no abro de noche l a p u e r t a a l 
p r i m e r o que l l e g u e . . . 
S i g u i ó á tales pa labras u n momento 
de s i l enc io , y á é s t e u n vio lento p o r r a -
zo que hizo v a c i l a r la s e g u r i d a d de ta 
p u e r t a . U n segundo golpe s a l t ó l a 
c e r r a d u r a , y a l tercero l a h o j a se v i -
no a b a j o con e s t r é p i t o y los asa l tantes 
se p r e c i p i t a r o n e n l a s a l a l a n z a n d o g r i -
tos. L o s i n t r u s o s se d e t u v i e r o n á unos 
d iez pasos de los defensores , y u n hom-
bre de a l t a e s t a t u r a , vest ido con t r a j e 
de p a ñ o gr i s , po la inas de cuero y to-
cado con u n t r i c o r n i o , a v a n z ó d i c i e n -
d o : 
— ¡ V a m o s , n a d a de re s i s t enc ia s i n ú -
t i l e s ! S o y e l mo l inero de L i m o u r s y 
necesito l a s l l a v e s de l d inero . ¡ S e r v i c i o 
de l r e y ! 
A estas p a l a b r a s p a l i d e c i ó S a i n t -
R e g e a n t ; a v a n z ó unos pasos, y m i r a n -
do a l mo l inero de a r r i b a a b a j o le re-
p l i c ó con tono de a u t o r i d a d : 
— S i e s t á i s a l s e r v i c i o del e j é r c i t o 
r e a l , t e n d r é i s u n n o m b r a m i e n t o , u n a 
o r d e n ; e n s e ñ a d l a s . . . . 
— A q u í e s t á n , — r e s p o n d i ó el mo l i -
nero s a c a n d o de s u c i n t u r ó n dos pisto-
letes a m a r t i l l a d o s . 
— T e n d r é i s , por lo menos, u n dis-
t int ivo c u a l q u i e r a — a ñ a d i ó el j o v e n . 
— A h í v a l a respues ta — r e p l i c ó el 
bandido a p u n t a n d o á S a i n t - R e g e a n t . 
E l r e a l i s t a d i ó u n fuerte manotazo 
y el pistolete se d e s p r e n d i ó de manos 
de s u p o r t a d o r d i s p a r á n d o s e e n el a i -
re, a l t i empo que, t omando el sable 
colocado sobre l a mesa , a b r i ó a l mo-
l inero l a c a r a de u n r e v é s . S i m u l t á -
neamente , como H y d e d e s c a r g a r a los 
pistoletes y el g r a n j e r o e l f u s i l , u n a 
descarga c e r r a d a de los asa l tantes l le-
n ó la s a l a del h u m o de los fogonazos. 
S i g u i ó u n a e n c a r n i z a d a l u c h a cuerpo 
á cuerpo , y c u a n d o a l cabo l o g r ó s e re-
c h a z a r á los i n t r u s o s c inco m u e r t o s y 
cuatro her idos y a c í a n por el p a v i m e n -
to ; e n t r e estos ú l t i m o s , el a n c i a n o g r a n -
j e r o e x p i r a b a de u n balazo en el v i en-
tre . E l mol inero y uno de los mozos 
de l a g r a n j a se r e t o r c í a n g imiendo ho-
r r i b l e m e n t e , m i e n t r a s l a p a r t i d a , diez-
m a d a , h a b í a r e c u l a d o poco á poco has -
ta e l c o r r a l . H y d e , S a i n t - R e g e a n t , L e -
r e b o u r g y el s egundo de los c r iados 
de l a g r a n j a r e s u l t a r o n ilesos y se a p r e -
s u r a r o n á c a r g a r n u e v a m e n t e l a s a r -
mas . 
— T o d a v í a q u e d a n h a s t a u n a docena 
— o b s e r v ó S a i n t - R e g e a n t q u e a c a b a b a 
de m i r a r por l a v e n t a n a . 
— S í , — r e s p o n d i ó H y d e ; — pero h a 
c a í d o e l j e f e y le tenemos en nues t ro 
poder. F o r m e m o s u n a b a r r i c a d a t r a s 
de l a p u e r t a p a r a e s tar a l abrigo de 
u n a n u e v a o fens iva , y del iberemos. 
E l g r a n a r m a r i o de l s a l ó n c u b r i ó l a 
e n t r a d a y u n b a ú l y dos bancos le ase-
g u r a r o n p a r a u n posible nuevo intento 
de p e n e t r a c i ó n . H e c h o esto, S a i n t - R o 
geant d i ó con l a p u n t a de l a bota a l 
mol inero , que g e m í a con el ros tro en-
s a n g r e n t a d o , y le d i j o : 
— V a m o s , g r a n u j a ; á v e r como h a -
blas s i n ob l igarnos á r e c u r r i r á medios 
extremos . A c a b a s de m a t a r a l amo 
de l a c a s a que q u e r í a s d e s b a l i j a r . P o r 
otro lado , t u b a n d a h a quedado bas-
tante r e d u c i d a y , tú m i s m o no e s t á s 
! m u y fuerte . Nosotros somos v i a j e r o s 
j á quienes i m p o r t a poco que a t e r r o r i -
c é i s e l p a í s m i e n t r a s no nos h a g á i s su -
j f r i r per sona lmente las consecuenc ias y 
| no pensamos el t o m a r á n u e s t r o cargo 
¡ l a p o l i c í a de l campo. D e m a n e r a que 
si o r d e n a s á t u gente que se r e t i r e y 
nos de je en paz , nos m a r c h a r e m o s i n -
m e d i a t a m e n t e y p o d r á s i r t e á tus a s u n -
tos ó a l d iablo , que v e n d r á s iendo lo 
mismo. ¿ T e a g r a d a l a p r o p o s i c i ó n ? 
— ¡ M a l r a y o te p a r t a ! — g r u ñ ó el 
mol inero . 
— E l r a y o no a r r e g l a r á t u s asuntos 
m e j o r que t ú m i s m o . Y eres u n i m -
b é c i l v a c i l a n d o , desde el momento e n 
que no eres e l m á s fuerte . 
— ¿ Q u é tengo que h a c e r ? 
— M a n d a á t u s hombres que desalo-
j e n . 
— A r r i m a d m e á l a v e n t a n a . 
S a i u t - R c s e a j i t hizo s e ñ a a l c r i a d o 
de l a g r a n j a p a r a que a y u d a r a a l mo-
l i n e r o á l evantarse . E s t e , t a m b a l e á n -
dose, d e j a n d o las s e ñ a l e s de sus m a -
nos e n s a n g r e n t a d a s e n l a p a r e d , se 
a p r o x i m ó a l a l f é i z a r de l a v e n t a n a y 
con voz r o n c a g r i t ó : 
— ¿ E s t á s a h í , G-relé? ¿Mié oyes? 
— S í , j e f e ; — r e s p o n d i ó u n a voz des-
de l a s o m b r a . 
— E s t o y her ido , y n a d a tenemos que 
h a c e r a q u í y a , porque son el los los m á s 
fuertes . A d e m á s , e l g r a n j e r o h a m u e r -
to y no podemos saber d ó n d e t i ene 
g u a r d a d o el d inero . R e t i r a o s h a s t a 
c u a t r o c a m i n o s y e s p e r a d m e que a l l í me 
r e u n r é con vosotros c u a n d o me h a y a n 
soltado los que a h o r a me t i e n e n pr i s io -
nero . C o n m i g o e s t á C o l í n , que me 
a y u d a r á á c a m i n a r . ¿ H a s entendido ? 
¡ — S í , m i j f e ; pero m a l a m a d r e p a -
r i ó á los que os h a n h e r i d o . 
— P e o r te h a b r á pa ido á t í , so b r i -
b ó n , — r e p l i c ó S a i n t - R e g e a n t con voz 
f u e r t e , — s i no obedeces i n m e d i a t a -
mente. 
U n m u r m u l l o s u r g i d de l a o b s c u r i -
d a d de l a n o c h e ; d e s p u é s , u n gr i to r a s -
g ó las t in ieb las y o y ó s e u n r u i d o sordo 
como e l de u n cos ta l a r r o j a d o a l a g u a . 
Res tab lec ido el s i lenc io a l cabo de u n a 
corta p ieza , p a r e c i ó ev idente que las 
ó r d e n e s de l mol inero h a b í a n s ido e je -
cutadas , y p a r a c o m p r o b a r l o , a v a n z ó 
á l a p u e r t a H y d e y m i r ó h a c i a l a 
c o r r a l a d a : no v i ó m á s que u n g r u p o | 
de h o m b r e s qne se a l e j a b a i l u m i n a d o 
por los r e s p l a n d o r e s del incend io . 
— ¿ Q u é h a b r á n hecho del pas tor que 
t r a í a n apresado c u a n d o a t a c a r o n l a 
g r a n j a ? — p r e g u n t ó S a i n t - R e g e a n t á 
sus c o m p a ñ e r o s . 
U n a m a s a s o m b r í a que z a r c e a b a en 
e l pozo de l c o r r a l l l a m ó s u a t e n c i ó n . 
— ¡ A h , los m i s e r a b l e s ! ¡ H a n ahoga-
do a l i n f e l i z ! ¡ P r o n t o ! ¡ T r a e d u n a 
h o r c a , unos g a r f i o s ! . . . A c a s o s ea 
t i empo de s a l v a r l e t o d a v í a . . . 
L o s cr iados se l a n z a r o n r e s u e l t a m e n -
te a l a g u a y a r r a s t r a r o n á l a o r i l l a el 
c u e r p o de s u c a m a r a d a , pero t e n í a l a 
cabeza a b i e r t a de u n sab lazo y no t a r d ó 
en e x p i r a r . E n t o n c e s , m i r a n d o e n de-
r r e d o r y v iendo que c a d a vez e l i n c e n -
dio i b a crec iendo m á s , S a i n t - R e g e a n t 
d i j o á los c r i a d o s : 
— A m i g a s m í o s , nosotros no tene-
mos y a n a d a que h a c e r a q u í . D e n t r o 
de poco t iempo, l a g r a n j a s e r á pasto 
de las l l a m a s ; s a l v a d lo que os perte-
nezca , y p e d i d soeorro á R a m b o u i l l e t . 
Nosotros vamos á e n g a n c h a r y p a r t i r e -
mos en segu ida . 
C o g i e r o n el cuerpo del amo y le depo-
s i t a r o n a l abr igo de l a s l l a m a s , en u n a 
t e j a v a n a d i s t a n c i a d a . Y on v a r a n d o el 
caba l lo negro, comido y descansado, 
p u s i e r o n por o b r a el c a m m o de P a r í s . 
J i C o n t i n u a r á ) ' 
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¡ t e n g a en sus p r i m e r a s filas wa. Meno-
c a l , u n V a r o n a , u n Montero , u n L a n u -
iza, u n R i c a r d o D o l z , u n D e s v e r n i n e , 
¡un C o y u l a y u n C o r o n a , no se puede 
í h a b l a r t a n abso luta y c a + e g ó r i e a m e n -
te d e l a demagog ia y d e l jaeobin ismo 
d e l p a r t i d o conservador . 
S e a p o l í t i c o . P e r o sea j u s t o . 
E l S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l de S a n t i a g o de O u b a , S r . I b r a h i m 
R i v a s , h a t en ido 'la a t e n c i ó n de en-
v i a r n o s u n e j e m p l a r de l a L i q u i d a -
c i ó n d e l P r e s u p u e s t o de a q u e l l a p r o -
v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o 
d e 1910 á 1911. 
D e los datos e s t a d í s t i c o s c l a r a y 
c u i d a d o s a m e n t e o r d e n a d o s , r e s u l t a 
q u e d u r a n t e d i c h o e j e r c i c i o se h a eco-
n o m i z a d o m á s de u n doce p o r c iento 
de los gastos tota les . 
R a r o y d igno e j e m p l o que i m i t a r . 
O t r a h a z a ñ a de l a p o l í t i c a . D o s j ó -
v e n e s m u y conoc idos de l a b u e n a so-
c i e d a d d e R e m e d i o s , p e r t e n e c i e n t e s 
a l p a r t i d o l i b e r a l l , se a g r e d i e r o n á 
d i s p a r o s d e r e v ó l v e r , 
E s c r i h e " E l C o m e r c i o , " c o m e n t a n -
do e l l a m e n t a b l e i n c i d e n t e : 
1 H a y a lgo que nos p r e o c u p a , y es 16 
t o r c i d a m e n t e que se i n i c i a l a c a m p a -
ñ a e l e c t o r a l . L o h e m o s d icho m u c h a s 
i.veces y no n o s c a n s a r e m o s de repe-
t i r l o : h a y que p r o c e d e r c o n c a u t e l a , 
h a y que d e s p o j a r s e de a m b i c i o n e s , 
l'hay que a t e n d e r á lo f u n d a m e n t a l 
;anás que á lo s e c u n d a r i o , y lo s e c u n -
d a r i o a q u í s o n los pues tos . L o f u n d a -
m e n t a l e s l a R e p ú b l i c a , s u t r a n q u i l i -
rdad, s u e s t a b i l i d a d , s u p o r v e n i r , y no 
es á t i r o s n i c o n a m e n a z a s como se 
c o n s e g u i r á esto. 
C u b a , m e j o r d i c h o , l a R e p ú b l i c a , 
n o debe p e l i g r a r p o r l a s i n t r a n s i g e n -
. c i a s de l o s u n o s y de los otros . L a po-
l í t i c a , q u e d e s g r a c i a d a m e n t e es p a r a 
m u c h o s s u ú n i c a a m b i c i ó n , se v a lle-
v a n d o p o r m a l o s d e r r o t e r o s , y eso 
q u e a u n no d i ó p r i n c i p i o c o n v e r d a -
d e r a a c t i v i d a d l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , 
q u e a l g u n o s e s p e r a n c o n no poco re -
ce lo y h a s t a c o n i n c e r t i d u m b r e s j u s -
t i f i c a d a s . 
• E s t o s c o n s e j o s t a n sanos , t a n c a r i -
ñ o s a m e n t e dolorosos , los d a u n p e r i ó -
d i c o de l a o p o s i c i ó n , u n d i a r i o con-
s e r v a d o r . 
S i t o d a l a p r e n s a d e l p a r t i d o lo 
i m i t a r a , s i todos los p e r i ó d i c o s con-
s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s f i j a s e n m á s los 
o j o s en l a R e p ú b l i c a q u e e n lo que co-
d i c i a n F u l a n o y Z u t a n o 6 e n lo que 
ellos p u e d e n f e r i a r en m e d i o de l a ba-
r a ú n d a p o l í t i c a , h a b í a n de a m e n g u a r 
m u d h o esos rece los , e sas i n c e r t i d u m -
b r e s j u s t i f i c a d a s que 'brotan d-e los 
d i s p a r o s , de l a s a m e n a z a s , de l a s d i a -
t r i b a s , d e los t r i s t e s a u g u r i o s de l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
N o es á t i r o s como se c o n s i g u e l a 
e s t a b i l i d a d de l a R e p ú b l i c a . 
Y n o es t a m p o c o c o n f r a s e s r o j a s , 
c o n s a ñ a de i n s u l t o s y v i t u p e r i o s co-
m o se c o n t i e n e n los í m p e t u s y se 
a m a n s a n l a s pas iones . 
,• « 
C o p i a m o s d e l m i s m o c o l e g a " E l 
C o m e r c i o : " 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s y a u n en 
a l g u n o s que no lo son , se h a b l a b a ano-
c h e d e l t e l e g r a m a e n v i a d o p o r e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a á l a 
• ' J u v e n t u d P r D ^ V ' e t ^ r a n o s " de M a -
t a n z a s , en c o n t e s t a c i ó n 'al que é s t a 
d i . i g i ó a l g e n e r a l G ó m e z , 
D i c h o s t e l e g r a m a s los p u b l i c ó e n s u 
e d i c i ó n de a y e r t a r d e " E l C o m e r c i o " 
y no h a y p a r a q u é r e p r o d u c i r l o s . 
E l g e n e r a l G ó m e z , que p o r lo v i s to 
n o q u i e r e t o l e r a r que n a d i e se l e i m -
p o n g a n i ue n a d i e le d i r i j a , b i e n s e a 
u n p a r t i c u u l a r ó u n a i n s t i t u c i ó n , e s t i i ' 
v o a c e r t a d í s i m o en s u r e s p u e s t a á l a 
" J u v e n t u d P r o - V e t e r a n o s , " a l dec i r -
l e que l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n l a t i ene é l y que p o r é s t o 
no p o d í a a t e n d e r l a , 
¡Si e l g e n e r a l G ó m e z f u e r a á h a c e r 
c a s o d e c u a n a o le d i c e n , s i el g e n e r a l 
G ó m e z se p r e s t a r a á o i r á c u a n t o s le 
i n d i c a n l a c o n v e n i e n c i a de que go-
b i e r n e s i n é s t e ó e l otro; v a l i e n t e p a -
p e l h u b i e r a h e c h o . 
Y c o n es ta s o n dos l a s l e c c i o n e s que 
h a d a d o e l g e n e r a l G ó m e z sobre sus 
a t r i b u c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s y so-
b r e los deberes y d e r e c h o s de l o s de-
m á s . 
Y he a q u í c ó m o el g e n e r a l G ó m e z 
h a d a d o p r u e b a s o p o r t u n a s de aque-
l l a e n e r g í a c i m e n t a d a en l a p l e n a 
c o n c i e n c i a de sus f a c u l t a d e s y o b l i g a -
c i o n e s que t a n t o h e m o s r e c o m e n d a d o . 
v A u n á t r u e q u e de que n o s l l a m a s e n 
d i c t a t o r i a l e s , r e t r ó g a d o s é inqu i s i to -
r i a l e s . 
¿ Q u e el p a í s p a d e c e de i n d i g e s t i ó n 
e l e c t o r a l ? 
¿ Q u e no h a y n e r v i o s que no e s t a l l e n 
á t a n t a s y t a n i n t e n s a s v i b r a c i o n e s 
e l e c t o r a l e s ? 
( ¿ Q u e e l p u e b l o m i r a y a como a lgo 
a c i a g o y odioso todo lo que s u e n e á 
l u c h a e l e c t o r a l ? 
L e a m o s " L a D i s c u s i ó n : " 
E n t r e los p r o y e c t o s de l e y que es-
p e r a n l a a p e r t u r a d e l n u e v o p e r í o d o 
•congreaional , p a r a s e r p r e s e n t a d o s á 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , se en-
c u e n t r a , s e g ú n r u m o r e s , u n o que á s u 
solo a n u n c i o - h a b r á de h o r r o r i z a r á l a 
o p i n i ó n c o m o l a p r o b a b i l i d a d de u n 
p r ó x i m o c i c l ó n t a r d í o . S e t r a t a de r e -
f o r m a r l a L e y E l e c t o r a l v i g e n t e e n el 
s e n t i d o de d i v i d i r en l o s l a g r a n b a -
t a l l a de l o s c o m i c i o s , c e l e b r a n d o e n 
f e c h a s d i s t i n t a s l a s e l ecc iones m u n i -
c i p a l e s y l a s g e n e r a l e s . S i , c o m o c o n 
f u n d a d a s r a z o n e s , lo e s p e r a m o s , t r i u n -
f a r a en e l C o n g r e s o l a i d e a de u n a r e -
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l y , c o n s i g u i e n t e -
m e n t é , f u e r a n e c e s a r i a l a d e s i g n a c i ó n 
p o r e l p u e b l o de u n a A s a m b l e a C o n s -
t i t u y e n t e a n t e s de c o r r e r se is meses 
d e s d e l a v o t a c i ó n de l a r e f o r m a , y a 
s e r í a e s ta u n a n u e v a e l e c c i ó n que h a -
b r í a que s u m a r á l a s d o s d e l p r o y e c t o 
d e l ey , p a r a u n p e r í o d o de t i e m p o po-
co m a y o r de u n a ñ o A h í es n a d a , t r e s 
e l e c c i o n e s en doce meses , t re s sa l to s 
m o r t a l e s de l p a í s , t r e s c o n m o c i o n e s en 
l a v i d a s o c i a l , en los m e r c a d o s , e n Oa 
i n d u s t r i a , t r e s r o s a r i o s de i n d i g n a c i o -
nes , i n j u r i a s , t u m u l t o s , a t e n t a d o s , 
f o r r o s , d e n u n c i a s y l a c o n s a b i d a a m -
n i s t í a f i n a l ! E l p a í s e s t á m a l de l o s 
n e r v i o s y no p u e d e a c e p t a r esa p r u e -
b a de t r i p l e m o n t a ñ a r u s a á que se j e 
i n t e n t a someter . 
P o r n o s o t r o s s o b r a r í a a ú n l a elec-
c i ó n de l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e , 
p o r q u e t e n e m o s l a d e s g r a c i a de no 
c r e e r en l a r e c e t a de l a p r o y e c t a d a r e -
v i s i ó n . 
Y t a n p o c a s son n u e s t r a s s i m p a t í a s 
á l a s c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s , que s i p u -
d i é r a m o s , p r o c u r a r í a m o s p r e n s a r l a s 
t o d a s e n u n a y las a c a b a r í a m o s á ve lo-
c i d a d de r o t a t i v a . 
¿ Q u e s e p a r a n d o l a s e l ecc iones m u -
n i c i p a l e s de l a s geheralles se l i m p i a -
r í a n de l a b r o z a p o l í t i c a ? ¿ A c a s o l a 
b r o z a e s t á e n e l t i empo , en l a s f e c h a s 
y no en l a m i s m a e n d e m i a p o l í t i c a , 
q u e l l e g a h a s t a l a m é d u l a de l a n a -
c i ó n , de los m u n i c i p i o s , de todo el or-
g a n i s m o p ú b l i c o ? 
¿ E s e l p u e b l o ó s o n i o s p o l í t i c o s los 
que v i v e n d e l o s A y u n t a m i e n t o s ? 
E s o c u r r e n t e , es d e l i c i o s a m e n t e in-
genioso t r a t a r de m a t a r el m i c r o b i o 
p o l í t i c o que se a l i m e n t a , que e n g o r d a 
á m e r c e d de los m u n i c i p i o s , c o n s o l a 
l a s e p a r a c i ó n de los p e r í o d o s e l e c t o r a ' 
•íes. 
B A T U R R I L L O 
A R a i m u n d o C a b r e r a 
L a l e c t u r a de s u ú l t i m o t r a b a j o de 
l a s e r i e " D e s d e m i s i t i o , " p r o d u j o en 
m i á n i m o u n a i m p r e s i ó n . . . n o ; no t r a -
t a r é de d e s c T i b i r l a ; bas te d e c i r que, 
c o n c l u i d o a q u e l p á r r a f o de l e m i n e n t e 
h o m b r e : " ¡ Q u i é n s a b e s i s e r e m o s 
n o s o t r o s l o s g i r o n d i n o s d e n u e s t r a p a -
t r i a ! ' ' m a q u i n a l m e n t e l l e v é l a m a n o 
a l bo l s i l l o d e r e c h o de m i saco , s a q u é 
el p a ñ u e l o y e n j u g u é m i s ojos . 
¿ S e r e m o s u n o s tontos l o s c u b a n o s 
que t o d a v í a n o s c o n m o v e m o s c o n es-
t a s c o s a s ? V e r d a d que d e s c r i b e u s t e d , 
e n i m p e c a b l e l é x i c o , l a i n m e n s a f i g u -
r a m e n t a l , p a t r i ó t i c a y m o r a l , d e l 
g r a n M o n t e r o , desde los r i s u e ñ o s d í a s 
d e l a a d o l e s c e n c i a h a s t a h o y en que, 
a b r u m a d o de l a u r e l e s y c u b i e r t a s de 
n i e v e s u c a r a de n o b l e y s u c a b e z a de 
p e n s a d o r , t o d a v í a h a y q u i e n l e c o n -
f u n d a c o n t r a i d o r z u e l o s v u l g a r e s y 
c o n t r a é l l a n c e l a f r a s e d e s p e c t i v a de 
" g u e r r i l l e r o , " que en otro p a í s d e l 
m u n d o n i n g ú n p e r i ó d i c o n a c i o n a l h a -
b r í a r e p e t i d o , n i s i q u i e r a p a r a r e c h a -
z a r l a . V e r d a d que e x h u m a u s t e d r e -
cuefrdos do l i entes , a c t i t u d e s b i z a r r a s , 
e s f u e r z o s generosos , i n c o m p a r a b l e s , 
de u n a g e n e r a c i ó n v a l i e n t e y a b n e g a -
d a , t o d a v í a n o c o m p r e n d i d a de los 
que r e c o g i e r o n sus e n s e ñ a n z a s y cose-
c h a r o n s u s f r u t o s . V e r d a d que n o s l l e -
v a u s t e d , c o m o de l a m a n o , á a q u e l l a s 
é p o c a s d e s o l i d a r i d a d n a c i o n a l , d e fe 
e n l o s i d e a l e s , d e l a b o r a r i n t e l i g e n t e , 
d e a m o r d e s i n t e r e s a d o á n u e s t r a C u -
b a y d e s a b i a p r e p a r a c i ó n d e l p o r v e -
n i r . V e n d a d que h a y n o m b r e s c u y a so-
l a « v o c a c i ó n d e s p i e r t a e m o t i v i d a d e s 
s i m p á t i c a s y d e l a s c u a l e s u n s ó l o 
r a s g o , u n esbozo l i g e r o , s u b y u g a , do-
m i n a y c o n m u e v e . 
P e r o ¿ n o h a b r á p a s a d o l a h o r a de 
esas a d m i r a c i o n e s y d e e sas e s t é r i l e s 
r e c o r d a c i o n e s de l a g r a n d e z a p a s a d a ? 
Y a v e u s t e d : " E l p r i m e r g u e r r i l l e -
r o , " s e g ú n unos . " U n f ó s i l , u n a r u i -
n a " s e g ú n o tros . " Y a es t i e m p o de r e -
l e g a r a l p a n t e ó n á e s a s g a s t a d a ? f i g u -
r a s , " d i j o e l otro d í a u n d i a r i o " c u -
b a n o p a r a e l pueb lo c u b a n o . " 
i ¿ 0 s e r á . C a b r e r a a m i g o , que l a ne -
c e d a d i m p e r a y l a i n g r a t i t u d c i e g a á 
los p u e b l o s b o r r a c h o s d e u n é x i t o f á -
c i l ? 
P i d e n e s c u e l a 
L o s v e c i n o s d e l b a r r i o L i n c h e , t é r -
m i n o de I s a b e l , p r o v i n c i a de M a t a n -
z a s , c l a m a n p o r u n a e s c u e l a p ú b l i c a , 
y h a n d i r i g i d o y a u n a i n s t a n c i a a l 
d o c t o r V a r o n a S u á r e z , . S e c r e t a r i o i n -
t e r i n o , d e m o s t r a n d o s u n e c e s i d a d . 
M e p i d e n a y u d a ; e x i g u a es l a q u e 
p u e d o p r e s t a r l e s : u n i r mi' s ú p l i c a á l a 
s u y a , p a r a c u a n d o e l C o n g r e s o se de-
t e r m i n e á c r e á r n u e v a s a u l a s ó e l 
E j e c u t i v o á s u p r i m i r f a l s a s i n s p e c c i o -
n e s y gas tos i n ú t i l e s , p a s a n d o l a s eco-
n o m í a s d e o t r a s ' S e c r e t a r í a s a l P r e s u -
p u e s t o d e I n s t r u c c i ó n . N o p u e d o h a c e r 
m á s . 
A P e d r o G i r a l t 
U n a n u e v a c o i n c i d e n c i a , t r a s l a s 
m u c h a s que y a he s e ñ a l a d o , e n t r e fe-
n ó m e n o s s e í s m i c o s y a t m o s f é r i c o s , y 
l a s p r e d i c c i o n e s de m i a m i g o " A n e r o i -
d e , " m e l l e v a á s u p l i c a r á m i i l u s t r a d o 
y b o n d a d o s o c o m p a ñ e r o , " e n c a r g a d o 
d e l O b s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o d e l 
DIARIO DE I A MARINA, u n t r a b a j o ins -
t r u c t i v o c o m o todos los s u y o s , a c e r c a 
de l a t e o r í a que " A n e r o i d e " s u s t e n t a . 
D i c e é l que s i e m p r e que se v e r i f i c a 
u n f e n ó m e n o d e n o t a b l e r a d i a c i ó n so-
l a r en d e t e r m i n a d o p u n t o de l p l a n e t a , 
en e l e x t r e m o opuesto, en s u a n t í p o d a 
ó poco m e n o s , t i e m b l a l a t i e r r a ó se 
d e s e q u i l i b r a n l a s c a p a s a é r e a s . 
A t e n t o á ese c r e e n c i a , v i v e obser-
v a n d o l a a c c i ó n s o l a r y p o r e l l a a n u n -
c i a n d o t e r r e m o t o s y c ic lones , y a c e r -
t a n d o c a s i s i e m p r e . 
Y como y o no s é u n a p a l a b r a de esos 
a s u n t o s , n i e l 99 p o r c i e n t o d e los l e c -
t o r e s t a m p o c o , y s i l a t e o r í a e s c i e r t a 
m e r e c e s e r c o n o c i d a , e l cu l to c o m p a -
ñ e r o h a r í a u n b i e n g e n e r a l e s t u d i á n -
d o l a y, s i f u e r e n e c e s a r i o , d i s c u t i e n -
do c o n el j o v e n m a n t e n e d o r . 
Y á p r o p ó s i t o 
L a p u g n a , e l e s p í r i t u d e r i v a l i d a d 
q u e nos d o m i n a , a s í en l a s l e t r a s come» 
en l a p o l í t i c a ; d i v i s i o n e s q u e c r e a el 
| a m o r p r o p i o y l a v a n i d a d sue le h a c e r 
i i n f r a n q u e a b l e s , v a i n v a d i e n d o e l c a m -
! p o de l a c i e n c i a de t e j a s á a r r i b a , co-
| m o i m p e r a e n m e d i c i n a y l e y e s . N u e s -
i t r o p u e b l o se v a d a n d o c u e n t a d e l 
I t r i s t e f e n ó m e n o , p a r e c i d o a l que ofre-
i c e n c i e r t o s f a c u l t a t i v o s p a r a qu ienes 
' s u p o p u l a r i d a d no p u e d e s er s i n des-
c r é d i t o d e l c o m p a ñ e r o . 
V i s i t a n é s t o s á u n e n f e r m o ; convie -
| u e n c o n el d i a g n ó s t i c o d e l p r i m e r me-
i d i c o ; p e r o e n vez de c o n f e s a r l o , ex-
j c l a m a n : " l e e s t a b a n m a t a n d o á u s t e d ; 
s i no a c u d e á t i empo , l e d e s p a c h a n . " 
i Y , en efecto, s i e l a n t e r i o r e m p l e a b a 
! a g u a , el s egundo r e c e t a p r o t ó x i d o de 
h i d r ó g e n o , y s i r e c e t a b a q u i n i n a e n 
p i l d o r a s é l l a d á en c u c h a r a d a s , y so-
b r e l a c u r a c i ó n de l i g n o r a n t e p l a n t a 
u n n u e v o j a l ó n de s u s é x i t o s p r o f e s i o -
n a l e s , i 
E n este a ñ o h e m o s o b s e r v a d o eso. 
" U n a p e r t u r b a c i ó n se a c e r c a á l a is-
l a " c o m u n i c a u n o b s e r v a t o r i o . Y r e s -
p o n d e e l o t r o : " N i n g ú n c i c l ó n n o s 
a m e n a z a en l a a c t u a l i d a d . " E l que d i -
j o p e r t u r b a c i ó n no d i j o c i c l ó n , pero e l 
p u e b l o que no d i s t i n g u e en tre a g u a y 
p r o t ó x i d o , se d i v i d e en c o n f i a d o s y t i -
m o r a t o s , s e g ú n s u a f i c i ó n a l f a c u l t a t i -
vo r e s p e c t i v o . 
" S e o b s e r v a n i n d i c i o s en e l m a r 
C a r i b e , " o p i n a u n o . " N o se a d v i e r t e 
l a p r e s e n c i a d e n i n g ú n t e m p o r a l g i -
r a t o r i o , " p i o n u n e i a otro. V e r d a d 
que i n d i c i o s e s u n a c o s a , y e x i s t e n c i a 
d e t e r m i n a d a de u n c i c l ó n o r g a n i z a d o 
es o t r a ; p e r o l o s l e c t o r e s no s a b e n de 
eso, s ino que u n sab io d e s m i e n t e a l 
o t r o . Y como de e s t a p u g n a p u e r i l r e -
s u l t a que s i e m p r e h a y u n o b s e r v a d o r 
d e s m e n t i d o p o r los hechos , a l cabo se 
p i e r d e l a fe en todos , d á n d o s e e l c a s o 
y a de que m u c h a s p e r s o n a s v i v e n m á s 
a l a r m a d a s c u a n d o v e n s e ñ a l e s de m a l 
t i e m p o y n i n g u n a p r o f e c í a ; que n a 
q u i e r e h a c e r n a d i e p r e s t a m e n t e , h a s t a 
v e r q u é d ice o t ro , p a r a d e s m e n t i r l e . " 
A h o r a p r e c i s a m e n t e m i r e s p e t a b l e 
a m i g o el P . G u n g o i t t i , r e f i r i é n d o s e a l 
ú l t i m o c i c l ó n cito que n o s v i s i t ó , e s c r i -
b i ó : " H a p a s a d o a l s u r y á p o c a dis-
t a n c i a de l a H a b a n a . ' ' Y en el acto 
o t r o a m i g o m í o r e c t i f i c ó : " H a p a s a d o 
c e r c a y a l n o r t e de l a H a b a n a . " P a r a 
el v u l g o , u n o d e los d o s m i e n t e . P e r o 
e n v e r d a d , los dos d i c e n b ien , d a d a 
l a t e o r í a n o r m a l de los c i c lones que se 
f o r m a n s i e m p r e a l sudes te de noso-
tros , m a r c h a n h a c i a e l oeste y se ale-
j a n r e c u r v a n d o h a c i a e l nordes t e . P a -
¡ r a h a b e r s e a l e j a d o p o r e l n o r t e , t i e n e n 
que h a b e r s e a c e r c a d o p o r e l s u r . L a 
| l l e g a d a l a h a c e n p o r a q u í , l a desped i -
I d a p o r a l l á . 
j P i e n s o que esas p e q u e ñ a s d i f e r e n -
j c ias d e b e n c e s a r , en p r o v e c h o p ú b l i c o 
| y g a r a n t í a d e l a r e s p e t a b i l i d a d m i s m a 
i de l o s es tudiosos o b s e r v a d o r e s , a b n c -
! gados s o l d a d o s de l a c i e n c i a , que no 
! p o r s u v a n i d a d p e r s o n a l , s ino p o r e l 
i b i e n g e n e r a l , se s a c r i f i c a n . 
Q u e d e n e l exceso d e a m o r p r o p i o 
y e l a n s i a d e p u g n a s p a r a los p o l í t i c o s . 
M a d r e s e s c o l a p i a s 
L l e g a á m í l a n o t i c i a d e que u n a 
j p i a d o s a r i c a c u b a n a r e s i d e n t e e n E s -
i p a ñ a se p r o p o n e l a f u n d a c i ó n de u u 
i b u e n co leg io d i r i g i d o p o r l a s M a d r e s 
| E s c o l a p i a s , c o n g r e g a c i ó n c o n s a g r a d a 
a l m i n i s t e r i o d e l a e n s e ñ a n z a ; que l a 
b e n e f a c t o r a p a g a los gas tos d e i n s t a -
l a c i ó n y e l s o s t e n i m i e n t o d e l colegio 
p o r c i er to t i e m p o y que se h a p e n s a d o 
e n m i pueb lo como s i t i o c é n t r i c o , de 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n o t r o s pueb los 
de l a s p r o v i n c i a s o c c i d e n t a l e s y de 
b a s t a n t e b u e n a s c o n d i c i o n e s de s a l u -
b r i d a d . 
E l co legio s e r á p a r a n i ñ a s ; se d a r á 
e n é l e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , s i n d e s c a r -
t a r n i n g u n a a s i g n a t u r a d e - n o t o r i a 
u t i l i d a d e n l a v i d a m o d e r n a . 
"̂ Éfll m e h a c e n t a l e s e log ios de l a 
¡ c ú l t u r a d e esas M a d r e s y de sus s e n t i -
' m i e n t e s de v i r t u d y s u s c u i d a d o s p o r 
l l e v a r á los h o g a r e s l a s a n a y p u r a 
e d u c a c i ó n f i l i a l , que no v a c i l o en ade-
l a n t a r l a n o t i c i a d e s e a n d o s u c o n f i r -
m a c i ó n . 
Q u i e r o escue las , m u c h a s escue las , y 
m á s p a r a h e m b r a que p a r a v a r o n e s . . . 
D a d m e el c o r a z ó n de l a s f u t u r a s 
f u e r t e s y p i a d o s a s ; d a d m e l a p i e d r a 
a n g u l a r de los h o g a r e s y y o s a c a r é de 
d i o s a b n e g a d o s y p a t r i o t a s . 
JOAQUÍN N. ARAMIBURU. 
C ü i i í o G m l l e M é j i c o 
D e c a n a t o < M C u e r p o C o n s u l a r est^ 
b l e c i d o e n e s t a p l a z a . 
H a b i é n d o m e c o m u n i c a d o e l hono-
r a b l e S r . S e c r e t a r i o de E s t a d o de es-
t a R e p ú b l i c a , e l f a l l e c i m i e n t o d e l doc-
t o r J o s é F r a n c i s c o R e r a í r e z de E s t e -
noz . S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o , con el 
r u e g o de h a c e r l o s a b e r á los s e ñ o r e s 
miem'bros de l C u e r p o C o n s u l a r esta-
b l e c i d o en es ta c i u d a d , t engo l a p e n a 
de h a c e r l o conocer á m i s d ignos cole-
gas , i n f o r m á n d o l e s que el e n t i e r r o se 
v e r i f i c a r á h o y j u e v e s , á l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e 
d e l a S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
T 
OBSERVATORIO W l 
m a m de b e l é n 
N o v i e m b r e 1.° de 1911, 2 p. m . 
E l p e q u e ñ o c i c l ó n q u e p a s ó p o r e l 
S u r de l a H a b a n a , á l a m a d r u g a d a de l 
27 , d e s p u é s de tres d í a s de h a b e r s e i n -
t e r n a d o e n el Gol fo , v e r i f i c ó s u r e c u r -
v a d a n d o s e ñ a l e s de h a b e r s e puesto en 
mov imiento e n s u s e g u n d a r a m a l a m a -
ñ a n a d e l 29, con r u m b o a l N E . , p a s a n -
do anoche sobre l a F l o r i d a . 
L a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a en l a s (»o-
r r i e n t e s observadas desde l a H a b a n a 
r e v e l a b a n .que el c i c lonc i to i b a t o m a n -
do m o d e r a d a s proporc iones , y lo m i s -
m o i n d i c a b a n los aguaceros a r r a f a g a -
dos e n P i n a r d e l R í o . 
A y e r 1.° m a n d a m o s á W a s h i n g t o n 
e l s igu iente t e l e g r a m a : " P e q u e ñ o c i -
c l ó n que p a s ó S u r H a b a n a m e d i a no-
che d e l 26 e s t á a h o r a c e n t r o G o l f o 
r e c u r v a n d o h a c i a el N E . a u m e n t a n d o 
i n t e n s i d a d . " D e W a s h i n g t o n r e c i b i -
mos .esta t a r d e aviso t e m p e s t a d esta 
noche sobre centro F l o r i d a m o d e r a d a 
i n t e n s i d a d r u m b o N E . " P a r a nosotros 
n u n c a o f r e c i ó pe l igro , 
L . Gangoiti, S. I . | 
L A O A I D A D E L C A B E L L O 
no es n a t u r a l y debe u s t e d p o n e r l e 
r e m e d i o á t i empo s i no desea l l e g a r á 
s e r c a l v o . 
U n hombre ó m u j e r que d e j a que e l 
cabel lo se a c l a r e y p o r fin lo p i e r d e 
comple tamente , c u a n d o l legue á l a ve-
iijez s e a r r e p e n t i r á a m a r g a m e n t e de n o 
'haber u s a d o á t iempo e l c é l e b r e P r e p a -
x a d o de E b r e y p a r a e l cabel lo y en fer -
¡ m e d a d e s d e l p e r i c r á n e o . S i d e j a us -
t e d q u e los enemigos de l pelo, como 
c a s p a , cos tras , eczema, erupc iones y 
g r a n o s t e r m i n e n con s u pelo , u s t e d de-
be c u l p a r s e á s í m i s m o , por no u s a r á 
t i empo e l P r e p a r a d o de E b r e y , e l c u a l 
h a c e d e s a p a r e c e r esas r e p u g n a n t e s en -
fermedades c o n l a s p r i m e r a s ap l i cac io -
nes , c u r a n d o e l m a l de r a í z . 
P i d a á s u bot icar io ó p e r f u m i s t a u n 
f r a s c o d e l P r e p a r a d o de E b r e y y se 
c o n v e n c e r á de que este m a r a v i l l o s o 
compuesto m e d i c i n a l es Realmente lo 
que c o n t r i b u i r á á que s u cabel lo crez -
c a a b u n d a n t e y sedoso, d á n d o l e ese a i -
r e de j o v e n que tanto a n s i a u s t e d . 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I N T E ! I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YCSK. 
O© venia: Vda. de Jo»é Sarrá ó Hijo, 
Or. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
« s s - U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSfl. IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 O c t s . 
D R O G U E R I A S A R R A . 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S. 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
Ü X I M E N T O P R K D I G E H I D O 
M á s d e 2 0 a f i o s d e é x i t o . 
C 2696 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
60-1 S. 
T r a t a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d y e s d e f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Emil CaliMn & Ca. 
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S e g ú n f ó r m u l a d e l 
0 D O C T O R B E A U M E f 
* preparado por el 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S i 
la Ouratóva , v i g o m í m t * y R o o o n s t i t u y e n t » 
t 
C 2961 
E l E L I X I R D E L A C T O P E P T I 
NA del Dr. Baumé, contieno en 
BO'lució'n y admirablemente oom-
binados todos lo« fermontos y áoi-
doa del jugo g á s t r i c o ; os doclr, 
que encierra ios cinco agentas máa 
e n é r g i c o s de la d iges t ión; á sa-
ben la Repeina, la Pancreatin?, 
la Diestasa y los ácidos Láct ico 
y CMorhídrico; d» modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secrec ión del Jugo g á s -
trico, ó de falta do actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del e s t ó m a g o , fla-
tuienoia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el VBO del E L I X I R D E L A C -
T O P E P T I N A del Dr. B a u m é s© 
abrevia la labor del e s t ó m a g o y 
las digestiones so hacen perfec-
tas. 
So prepara y vende ©n la 
M a n a 112 esn. á Lamanl la 
I I A B A K A 
J o s é M a r í a H e r r e r o 
D e s p u é s de p a s a r a í n a 'breve tem-
p o r a d a e n los E s t a d o s U n i d o s , h a r e -
g r e s a d o a y e r á e s t a c a p i t a l , en e l 
" H a v a n a . " n u e s t r o m u y q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n J o s é M a r í a 
H e r r e r o , a l que nos c o m p l a c e m o s en 
r e i t e r a r el m á s c o r d i a l s a l u d o de 
•bienvenida . 
B i e n v e n i d a 
A b o r d o de l v a p o r " H a v a n a " l l e g ó 
e s ta t a r d e , p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , 
M r . S t e i n l i a r t , ce loso A d m i n i s t r a d o r 
de l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s . 
D e s p u é s de u n a t e m p o r a d a o c u p a -
do en a s u n t o s que se r e l a c i o n a n c o n 
el i m p o r t a n t e c a r g o que d e s e m p e ñ a , 
M r . S t e i n l h a r t r e g r e s a á C u b a p a r a 
c o n t i n u a r los m ú l t i p l e s n e g o c i o s que 
a q u í r e c l a m a n s u p r e s e n c i a . 
E n v i a m o s a l d i s t i n g u i d o v i a j e r o 
n u e s t r o s a l u d o de b i e n v e n i d a . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre Io. 
Observaciones á, las ocho a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros : P inar del Rto, 
760.20; Habana, 760.20; Mata/nzas, 760.36; 
Isabela de Sagua, 760.51; Camagüey , 761.30; 
Manzanillo, 760.60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0> m á x i m a Sl'O, m í n i m a 26'0; H a -
bana, del momento, 26'0, m á x i m a 28,S, mí -
nima 24'0; Matanzas, del momento, 24'1, 
m á x i m a S2'4> m í n i m a 23'2; Isabela de 3a-
gua, del momento, 26'0, m á x i m a 36,0, mí -
nima 24'0; Camagüey , del momento, 25'S, 
m á x i m a 30*5, m í n i m a 23'9; Manzanillo, del 
momento, 27'5, m á x i m a Sl'O, m í n i m a 23'%. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del 'Río, c á l m a ; H a -
bana, SW, 5.4; Matanzas, calma; Isabela 
de Sagua, calma; C a m a g ü e y , E N E , flojo; 
Manzanillo, E , 1.4. 
L l u v i a en mil ímetros: . Pinar del_RIp, 10.0; 
Matanzas, lloviznas; Isabeia de Sagua, lísQ 
Estado del cielo: P inar del Río, Habana 
é Isabela de Sagua, parte •cubierto.; Ma-
tanzas, despejado; C a m a g ü e y y Manzanillo, 
cubierto. 
A y e r l lov ió en Candelaria, San Cris tó-
bal, Paso iReal de San Diego, San Diego de 
los Báños , Consolac ión riel Norte y del 
Sur, Puerta de Golpe^ Viña les , Puerto E s - ¡ 
peranza. B a h í a Honda, San Lui s , San Juan, 
Sábalo , Guane, Mantua, L a Fe , Remates, | 
Cortés , Arroyos de Mantua, Martinas, B x -
tabanó . Arroyo Arenas, Caimito, Rincón,1 
Bejucal , Gü ira de Macurijes, J a g ü e y Gran-
de, Limonar, Roque, Perico, M á x i m o Gó-¡ 
mez, Martí, Cifuentes, Placetas, Abreus i 
Constancia, Esperanza, Sagua, Remedios,' 
Auras, Vclazco, San Andrés , S a n Agustín», 
Sagua de T á n a m o , L a Sierra, Mayar!. 
p a r a P á r v u l o s y M f i o s 
Castor ia es u n substituto inofensiTO d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
Cord ia le s y J a r a b e s Oalmantes. D e gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r e ó t i e a . Destruye 
l a s Lombrices y q u i t a l a JFiebre. C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoeo. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regu la -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produee u n s u e ñ o n a t u r a l y sa lu-
dable. E s l a Panacea do los Hiño» y e l Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su Castoria en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes.» Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPnedo recomendar de corazón al público stt Castoria como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J. E.WAGGONKR, Chicago(flls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS CKHTAUB COJIPAKY, í í UTOBRAT STREET, SUETA YORK, E. V. A. 
L Ü P Ü S , 
O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 






E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s i ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . < m 
Se. H a t í a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — L u i c i ó n de la mañana .—Noviembre . 2 de 1911. 
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ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
ORIENTACIONES FATALES 
Y ' 
Como naves de guerra... co-
mo nubes de "sangre' . . . como 
Tmbras de muerte, y niebla 
de traición, que el frío viento 
del norte va impeliendo hacía 
las playas mejicanas... 
Del -ibro próximo a publi-
carse "América Latina." 
De Fortunato Hernández. 
E n angustiosos días de duelo para 
mi patria mfortunada, he recibido— 
con cariñosa dedicatoria—un admira-
ble libro de mi sabio amigo el Exmo. 
señor D r . F . Carrera Justiz "Onenta-
ciones necesarias. Cuba P a n a m á . " 
Libro revelador que viene á desci-
frar un gran enigma político-social, 
y á descubrir la"misteriosa génesis de 
tres revoluciones y tres protectorados: 
revolución é inminente protección _ en 
Cuba; revolución y tal vez ya inevita-
ble protección en México. 
Empieza el gran sociólogo cubano 
por ensalzar la colosal empresa norte-
americana, y abarca con extensa mira-
da de vidente, desde la decisiva in-
fluencia de la obra trans-istmianna en 
la l iberación de Cuba, hasta las mas 
trascendentales orientaciones y remo-
tas consecuencias de caráeter económi-
co, político-social y militar, que trae 
consigo, no sólo para los pueblos neola-
tinos sino también para los pueblos 
del lejano Oriente, la un ión de dos 
Océanos por el divorcio de dos conti-
nentes. . . la magna obra de que habla 
el autor en los siguientes t é r m i n o s : 
'' He ahí, en el corazón del Nuevo 
Mundo, frente a frente, los genios 
"ele dos razas. L a gran batalla de 
'•'la civi l ización moderna en tierras 
"c lá s i cas de América , con ambiente 
"salvaje de pieles rojas Guaymies 
" y Cunas. Los sajones en su riva-
l i d a d secular con los latinos, impo-
"niendo su cultura eminente en si-
"tios que pisaren como primeros 
"europeos, héroes como Pizarro y 
" B a l b o a . . . E l sueño de Colón y 
"Carlos V . . cumpliéndose por Roo-
"sevelt y por Taf, en magní f i ca 
"solidaridad histórica. He ahí el se-
"ereto de la civil ización. Y n i n g ú n 
"exponente más expléndido , que 
"esas obras del Istmo americano." 
E n catorce brillantes capí tulos hace 
Carrera Justiz el más completo estudio 
histórico, político y profét ico de la 
gran ruta militar interoceánica exca-
vada, entre dos mares por la grandio-
sa expoliadora, insuperable del tra-
bajo yanqui: Un Gran canal am,erim-
ño, por el pueblo americano y para 
el pueblo americano. 
A l releer el bien escrito libro del 
catedrát ico cubano, asalta nuestro es-
pír i tu el fundado temor de todos los 
peligros con que amenaza á México la 
incontrastable fuerza expansionista de 
los Estados Fnidos que, como dice 
Xauquet; "Constituidos primero por 
trece Estados confederados, ingleses 
de raza de lengua, compraron la Loui -
siana á F r a n c i a en 1803, y la Flor ida 
á España en 1820. Arracanron en gue-
rra á los ingleses el Michigan en 1794, 
en 1848 arrancaron á Méjico. Texas, 
Nueva California, Nuevo México y to-
do el territorio situado al Este del Río 
Norte. E n 1846 se hicieron ceder el 
Oregón por el Gobierno Br i tán ico , y 
poco después de la guerra de cecesión 
han cambiado su flota por la América 
Rusa. Desde que se const i tuyó la Re-
pública han recibido emigrantes de to-
das partes, franceses, alemanes, irlan-
deses é italianos. E n la población ame-
ricana hay cerca de doce millones de 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para lo» cabellos y la 
barba, negro o' castaño. 
Precio cent. 50. 
CINCENTRAOO É INALTERABLE 
LOSIN 
Recomendado por eí Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
_ A T R O F I A I N F A N T I L 
Por mayor: Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY .-prca de PARIS íSeine] 
Véntase en todas las tueñas 
Farmacias y Droguerías. 
irlandeses, actualmente, y muchos de 
los Estados del Oeste, es tán habitados 
casi exclusivamente por alemanes. No 
ha existido nación alguna en el inundo, 
desde la caída del Imnerin Romano, 
constituida por tan distintos elementos 
étnicos. Y sin embargo, estos elemen-
tos hetereogéneos han formado una 
nacionalidad tan real, que siguiendo 
errores de los antepasados, se hace á ̂ u 
vez imperialista y habla ya de la más 
grande de las Américas , imitando á la 
Gran Bretaña, como si no le quedasen 
aun bastantes tierras que poblar y fe-
cundar. 
Cuando escribió Nauquet lo que an-
tecede, el coloso del Norte aun no con-
taba en sus dominios con las islas H a -
wai, Tutuila, Samoa, Puerto Rico, las 
Islas Fi l ipinas, el Canal de P a n a m á , y 
las carboneras de Guantánamo, es de-
cir : unos cuatro milones de millas cua-
dradas que constituyen actualments la 
extensión territorial de un pueblo que 
empezó por no tener más que 250.000 
millas cuadradas. 
¿ D ó n d e terminarán las expansiones 
de ese insaciable pulpo gigantesco, que 
apoyando un tentáculo en Colombia y 
otro en Cuba, viene buscando ya un 
tercer punto de apoyo en Bahía Mag-
dalena, para extenderse Uiego hacia el 
Oriente? 
. 'Exist irá también alguna m i s t é r i c a 
relación entre el imperialismo norte-
americano y el desastroso movimiento 
revolucionario aun está ensangren-
tando nuestro suelo? 
A juzgar por las revelaciones de la 
prensa y de los revolucionarios mis-
mos, la funesta revolución de 1910, fra-
guada por un grupo de ambiciosos plu-
tócratas, mexicanos y norte-americanos 
coliga'dos, ha sido consumada por un 
heroico pueblo que hábi lmente engaña-
do creyó sacrificarse por una noble cau-
sa redentora, sin comprender que los 
iniciadores de tal revolución v e n í a n tan 
sólo á conquistar el monopolio del gua-
yule, de los ferrocarriles y el petró-
leo. 
E s t a revolución nacida en nuestro 
suelo, pero desarrollada y fomentada 
en territorio americano; con armamen-
to y con dinero americano: creció rá-
pidamente al amparo de la ilusoria 
neutralidad conque el Gobierno Y a n -
qui, eficazmente ayudado por algunos 
de nuestros malos diplomáticos logró 
engañar al octegenario Presidente 
quien, demasiado tarde, comprendió la 
importancia del formidable movimien-
to realizado á mansalva en el veci-
no territorio, en suelo amigo, con ab-
soluta impunidad y con la completa 
tolerancia é inexplicable disimulo de 
aquel caballeroso gobernante que, poco 
antes, vino del Capitolio para estre-
char la mano del valiente soldado de la 
Repúbl ica Mexicana, en un acto solem-
ne de cortesía internacional . . . quizás 
preparatoria. 
Cierto que la caída de Porfirio D í a z 
era ya necesaria, porque el cerebro, en 
otro tiempo firme y luminoso, del gran 
hombre, se hundió ráp idamente en las 
tinieblas de la regresión senil, dejando 
la polít ica, el Gobierno y los destinos 
del país en manos de un ingrato y 
pérfido Ministro, y encomendando la 
dirección de la campaña y el mando 
militar á un hombre inepto, su hijo, 
que l levó nuestro leal, nuestro abnega-
do ejército al desastre. 
Por una cruel y extraña ironía del 
Destino, el glorioso Caudillo, el patrio-
ta soldado, el vencedor de Miahuat lán , 
L a Carbonera y Puebla; el estadista 
más honrado y aplaudido en nuestro 
siglo, l legó á estorbar á todos, al pue-
blo mexicano, para emanciparse de la 
execrable t iranía de los c i ént i f i cos ; á 
los ciéntif icos para la consumación de 
sus ant ipatr iót icas empresas, y al Go-
bierno de Washington para la realiza-
c ión de sus vastos ideales polít icos, 
expansionistas; pero á decir verdad, 
esta revoluc ión fué innecesaria y debió 
terminar desde el día en que el ilus-
tre Presidente confesó sus errores y 
ofrció dimitir su alto puesto, en bene-
ficio de la paz y la felicidad de la Re-
pública. 
Mas la revolución había ya contraí-
do enormes compromisos, para cuyo— 
improbable — cumplimiento, era pre-
ciso que sus altos jefes escalaran los 
primeros puestos que, á la vez, anhe-
laban para satisfacer sus ambiciones 
personales. 
Y son estos compromisos, los que 
han de conducirnos fatalmente á for-
mar parte del gran cuadro político-so-
sial que con maestra mano ha bosque-
jado el doctor Carera Justiz en sus 
"Orientaciones necesarias." 
P a r a el pleno dominio de los mares 
ligados por el canal interocéanico, los 
Estados Unidos necesitan la completa, 
la ilimitada hegemonía de toda la ex-
tensión de Continente comprendida 
entre su línea divisoria con México y 
las fronteras de Colombia con la Res 
públ ica de P a n a m á ; teniendo como 
puntos de apoyo intermedios, una es-
tación naval en el At lánt ico ( L a tienen 
en Guantánamo, Cuba) y otra esta-
ción naval (esperan tenerla) en Bah ía 
Magdalena, en el Pací f ico . 
¿ E s p e r a r á n llegar á protegemos pa-
r a obtener, á cualquier precio, la ba-
hía codiciada? 
Pre tenderán acaso mutilarnos, cual 
mutilaron á Colombia, y arebatándo-
nos Tehuantepee, formar de cualquier 
modo una república pequeña, que bien 
podría llamarse Nueva Guatemala, y 
adquirir el dominio de nuestro ferroca-
rriil istmiano, el único rival de su es-
tratégico Canal de P a n a m á ? 
Y o no lo dudo, y para mí, la invero-
s ími l revolución de 1910, que han am-
parado, y la otra, la que viene, la que 
temo; tan sólo significan: una nueva 
expans ión del pulpo blondo, bajo la 
failsa forma de intervención redimídor 
en la vida político-social de los pue-
blos latino-americanos. 
FORTUNATO H E R N A N D . 
(Del Gil Blas, de Méjico.) 
todo su esplendor los encantos de sus 
grác i l e s curvas, se creería que el pu-
dor se había declarado en completa 
bancarrota. 
Y es que no hay c ó d i g o m á s respe-
tado que el "'Código de la m o d a " 
.por las mujeres. E s a es la disculpa 
que alegan. 
Sólo así se comprende el que se-
ñoras y señor i tas que ayer mismo se 
hubieran ruborizado de que se adivi-
nase l a m á s p e q u e ñ a parte de su epi-
dermis, enseñen hoy sin recato todos 
los contornos de su cuerpo, que la 
sutil tún ica subraya con picaros y 
sugestivos encantos. 
A esas esclavas de tan "locuela 
diosa" entendemos que le h a r í a n 
obra misericordiosa sus padres, tuto-
res, confesores y sobre todo los pre-
dicadores sagrados, d á n d o l e s un ti-
roncito de sus raquí t i cas faldas " en-
tra v é e s " — c o m o dicen los galicursis 
— p a r a advertirlas de l a grave per-
turbac ión que en la moral ejeroen; 
consejos que si para algunas ser ían 
ladridos á la luna, en general podr ía 
producir saludables efectos. 
E l desnudo de los siglos de Pompe-
y a ten ía su castidad en que la pureza 
de l a l ínea p lás t i ca «ra estimada m á s 
estatua que carne, m á s arte que sen-
tido ; pero esa misma forma humana 
semidesnuda es m á s incitante, m á s 
provocadora, porque pierde todo lo 
que en ella hay de arte y se trueca 
esa sensac ión por l a de voluptuosi-
dad y torpes deseos. 
L a s l i ger í s imas ropas que muchas 
mujeres suelen l levar ahora, es una 
refinada coque ter ía que hace laborar 
á la i m a g i n a c i ó n del que las mira, su-
m e r g i é n d o l a en adivinaciones diabó-
licas, y nos lleva á recordar, para 
parodiarla, una antigua c a n c i ó n : 
A cualquier mortal atrapa 
esa mujer , si se empeña , 
por ser mucho lo que enseña 
y muy poco lo que tapa. 
F U L A N O D E T A L . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
Mí» 
L a s " e n t r a v é e s " 
¡Que de -cosas y "casos" se ven 
por esas calles de © i o s ! 
Como que es 'posible que desde las 
remotas épocas he lén ica y romana 
hasta nuestros d í a s — y cuidado si 
mientras ha llovido—rías mujeres no 
se hayan exhibido en públ i co con me-
nos ro¡pa ni con un vestir m á s provo-
cativo é incitante. 
L o cual en manera alguna ni justi-
fica ni disculpa que los j ó v e n e s les 
j diri jan las brutales y groseras ofen-
sas á que hicimos referencia, pero 
' cuando menos explica una de las cau-
sas determinantes del hecho repro'ba-
íhle . 
¿ Será que nos vamos aproximando 
á un p e r í o d o de decadencia en el cual 
se impone el resurgimiento de aque-
llas paganas civilizaciones en que se 
levantaban altares á la belleza, en 
culto de las l íneas de la diosa Afro-
dita? 
Si á juzgar se fuera por la ligere-
za de ropa y por el atrevido ceñi-
miento con que medio se cubren algu-
nos cuerpos femeniles, exponiendo en 
E n Morón de Camagiiey fal lec ió el 
d í a 29 del mes úl t imo, el señor don 
Manuel Fernández Vigi l , antiguo y es-
timado comerciante en l a citada loca-
lidad y jefe de numerosa familia. . 
A l entierro efectuado al siguiente 
día, asistió numeroso cortejo, manifes-
tación de las s impat ías de que gozaba 
el finado, que en paz descanse. 
A la señora viuda y á sus hijos en-
viárnosles el más sentido pésame. 
L a E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
curará á Ud. 
y nosotros 
lo probaremos 
é de lo 
contrarío devolveremos el dinero. 
Para el hombre gastado, que sufre 
de agotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
juventud á causa de ignorar las leyes 
de la naturaleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
6 harán una tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Esencia Persa para los 
Nervios, bajo la siguiente 
Si al tomar un tratamiento complejo &a 
seis cajas de Esencia Persa para los Nervios 
y seguir las simples instrucciones que la» 
acompañan, no hace una cura permanente, 
devolveremos todo el dinero que se haya gas-
tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas 
pastillas orientales y véase el notable benefi-
cio aue »e recibe, debiendo continuar después 
con el tratamiento completo y curarse per-
manentemente. No contienen mercurio ni dro-
cas nocivas. Curarán toda clase de enferme-
dades nerviosas; insomnio, falta de memoria, 
desvanecimientos, incapacidad para el estudio 
ó los negocios, decaimiento prematuro,_ ago-
tamiento vital, y toda clase de padecimientos 
causados por el trabajo excesivo o_ disipación. 
La Esencia Persa para los Nervios, ha sido 
cortadora de felicidad para hombres que han 
probado centenares de otros remedios sin be-
neficio. 
No corre riesgo alguno. The Brown Ex-
port Co., 95-97 Liberty St.. New York N. 
Y E U A propietarios de las pastillas, 
suplican aí público que haga una_ prueba con 
ia Esencia Persa para los Nervios al costo 
y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio 
11.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro ame-
ricano. Se envían franco de porte al recibo 
de su precio, Ó las puede obtener de su bo-
-ticario. 
mi m\ l i u i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEI£I-
N A L E S , — E S T E E I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 i o. 
E n la Quinta de Salud " L a Cova-
^ o n g a " fa l lec ió ayer nuestro muy es-
timado amigo don R a m ó n Gronzále? 
Rodr íguez , persona cuyas excepcio-
nales dotes y bondosidad de carácter 
le crearon justos afectos y merecidas 
s impat ías . 
E l entierro, que será una manifes-
t a c i ó n de. duelo, saldrá de la Quinta 
"Covadonga" á las cuatro de la tar-
de para el cementerio de Colón, en 
donde rec ib irán cristiana sepultura 
los restos del que fué en vida labo-
rioso y honrado. 
A la viuda é hijos del eternamente 
desaparecido, enviamos nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P AI .AOÍO 
Insta.noia 
E l Presidente de la L i g a Agrar ia , 
don Francisco Negra, so l i c i tó ayer, 
por medio de una instancia que entre-
gó en Palacio, la m o d i f i c a c i ó n del de-
creto creando la i n v e s t i g a c i ó n de las 
sociedades anón imas , en el sentido de 
que aqué l la se haga á las sociedades 
que constituyen empresas. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Hnelara 
E l Alcalde Municipal de Marianao 
dió cuenta ayer á la Secretar ía de Go-
bernación, de haberse iniciado huelga 
en la fá'brica de chocolates de Mestre 
y Martinica, en la Ceiba de Puentes 
Orandes. Con tal motivo dicha autori-
dad ha enviado fuerzas de policía á 
la fábrica para conservar el orden. 
Dice tamtbién el Alcalde, que en la 
fábrica se formaron grupos con obje-
to de sacar de ella á. los dueños y á los 
maestros de secciones, habiendo sido 
preciso disolverlos por la fuerza. 
Por efecto de la revuelta hubo al-
gunos lesionados leves, pero el orden 
fue restablecido. 
Presupues to u l t imado 
Por la Secc ión correspondiente de la 
•Secretaría antes mencionada, ha sido 
ultimada la revis ión del presupuesto 
de Santa María del Rosario, corres-
pondiente al actual ejercicio. 
rrio de Amari l las , Manguito, se les 
manifiesta que no es posible acceder 
á lo que solicitan, por haber sido su-
'primida el aula que funcionaba en 
esa. 
R e s o l u c i ó n 
A l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Santa Cruz del Sur se le 
manifiesta que debe citar expresa-
mente á los miembros de la Junta que 
menciona en su c o m u n i c a c i ó n , ha-
c i é n d o l e s saber que habiendo faltado 
á m á s de tres sesiones consecutivas, 
si no asisten al ser convocados nueva-
mente, se cons iderará que renuncian 
al cargo, y entonces la Junta , que 
conserva " q u o r u m " legal, dec larará 
vacantes dichos cargos, d á n d o l e s po-
s e s i ó n á los suplentes. 
ZONA FISCAL DE LA HAB 
RECAUDACION DEL. DIA D E HOY 
Por Rentas . . . . . . . . $ 1,234-06 
Por Impuestos 7,826-10 
Fondo Epidemias 36-00 
Total $ 9,096-22 
Habana, Io. de Noviembre de 1911. 
C U X I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 2592 alt. 20-1 S. 
R e v o l u c i ó n k n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A L " V e n c e R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a s , 
1 U l c e r a s , H e r p e s , A s m a , S í f i l i s y to-
por J . F e o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o | das l a s e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e . 
Kn todas las Farcias. Al por mayor, Droguería SARRA 
C 2659 20-7 S. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E s t r e ñ i m i e n t o L a x a n t e s y P u r g a n t e s : 
E S T R E Ñ I M I E N T O = 0 6 . < t f r t ¿ c c i < m 
O B S T R U C C I O N = M u e r t e 
e l A C A R A S E 
á b a s e d e A g a r - A g a r 
y F e r m e n t o l á c t i c o 
b ú l g a r o . 
A G A R A S É 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes 
Cura el estreñimiento 




L. (¿. Q. D. 
Venta en la Habana: 
Droguería del Dr. Jhon-
fíon— Droguería Sarrá y 
en todas las Farmacias 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T E U C C I O t í P U B L I C A 
Tiene derecho 
A l Superintendente Provinc ia l d.í 
Escuelas de C a m a g ü e y se le informa 
que obedeciendo el viaje del Sr. Ins-
pector Provincia l de Escuelas de 
aquella reg ión á la necesidad de con-
ferenciar con el señor Secretario so-
.bre asuntos oficiales, tiene derecho á 
percibir dietas. 
Permutas aprobadas 
Este Centro ha aprohado las per-
mutas siguientes: 
Distrito escolar de C a m a g ü e y : en-
tre la señora E m i l i a P e r n a l y la se-
ñor i ta Raquel M é n d e z ; entre la seño-
rita Dolores Agui lera y el señor Die-
go L . G ó m e z ; entre los señores Adal -
berto de Varona y Rafae l de Miran-
da, y l a efectuada entre los maestros 
de San L u i s (P inar del R í o ) señor i -
ta Araceha V a l d é s y s e ñ o r Cris tóbal 
Rodr íguez . 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
De l Sr. Superintendente Provinc ia l 
de Escuelas de Oriente, sobre lo ex-
puesto por la maestra señor i ta Con-
cepc ión Cos, toda vez que á^este Cea-
tro no ha llegado el certificado á que 
se refiere. 
Del Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Güines , sobre r e c l a m a c i ó n 
de alquileres que hace el señor Mi-
guel Angel Rubio, como representan-
te l e g í t i m o de la s e ñ o r a Sara L a s t r a . 
D e l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de J i g u a n í , sobre la solicitad 
que hacen el señor Rafae l L lanos y 
otros vecinos de Santa R i t a , de que se 
deje sin efecto el traslado de una es-
cuela. 
No es posible 
A l s eñor Angel Lorenzo y otros ve-
cinos del caser ío " L a E n t r a d a , " ba-
S E C R E T A E I A D E A G R I C U L T U R A 
J u n t a de P e s c a 
Con motivo de efectuarse esta tarde 
el entierro del doctor José F . Remírez 
de Estenoz, que desempeñaba el cargo 
de Subsecretario de Estado, se ha 
transferido para mañana , viernes, á la 
hora de costumbre, la sesión que deb ía 
celebrar hoy la J u n t a Nacional de 
Pesca. 
M a r c a s de g-anado 
'Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscr ipción de las marcas de hierro 
para seña lar gana do á. los s e ñ o r e s : J u -
lio Escalona, Pedro Hernández , Joss 
de la Concepción Román, José López 
Pantoja, V íc tor QSil Orosco, V a l e n t í n 
Hernández , Herminio Suárez, Rosa 
Morales, Manuel Pochet, Pedro María 
Paz C r u z , José Hijuelo, P h a d C . Ham, 
Florencio Reyes, Federico P e n t ó n , 
Manuel Gómez, Eduardo Quiñones , 
Ernesto Rojas, Abraham Haas, J u a n 
Ponseca, José Bartolo González, E n -
sebio Santos, Eugenio Morales, Pedro 
Ivonet, Antonio Gutiérrez, Manuel 
Meneyo, Enrique Morel. José García 
Granero, Tranquilino Alfaro Sánchez, 
J u a n de la Cruz Aguilera, Maximilia-
no Pérez , Lorenzo Sobrino, D e l f í n 
Chavianó, Domincro Mart ínez . Dionisio 
•Batista. Pedro Cabrera, Rafael A r -
guelles, Francisco Fr ías , A rea dio So-
lís, Artemio Miguel de la Rosa, Ade-
lina Morell, Francisco Navarro, E s t a -
nislao Oviedo, Vicente Espinosa, E n -
rique Naguera. Eudosia Cardosa Gu-
tiérrez. Juan Suárez Pietro, Manuel 
Melendres. Miguel García, Enr ique 
Lastre y Puga. Miguel Hernández , Jo- , 
sé Mart ínez Pérez, Nés tor Rodríguez , 
A n d r é s Pupo, The Standar Cattle Co. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
L a plaza " L a L i b e r t a d " 
Se ha dispuesto que el Ingeniero 
Jefe de Santa Clara se entreviste con 
el Alcalde Municipal para que infor-
me si es tá conforme con la sol ic i tu l 
de los vecinos de la ciudad de Reme-
dios para que con el crédi to concedi-
do ipara compos i c ión de las calles de 
la misma se repare la plaza " L a L i -
ber tad" de dicha ciudad. 
Actas aprobadas 
H a sido aprobada el acta de la su-
basta para la cons trucc ión de 640 me-
tros lineales de carretera en el cami-
no de Meneses á Itabo. 
T a m b i é n se ha aprobado el acta 
para la adquis i c ión de piedra picada 
con destino á la r e p a r a c i ó n de los k i -
l ó m e t r o s del 1 al 6 de l a carretera de 
Boniato al Songo. 
Muestras de agua 
•Se h a reiterado al Jefe del Labora-
torio Nacional la p e t i c i ó n que se le 
T 
S A N G R E 





Para Ayudar el Trabajo Intelectual 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez 
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. 
N E R - Y I T f l 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas 
é Intelectuales. UNICA P R E P A R A C I O N que trans-
fórmala Extenuación, en Vigor; L a Debilidad en Fuerza; 
L a Anemia, en Riqueza de Sangre. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
TONICO D E L COEAZOH. ALI1ÍE1TT0 D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL P E R U , es un tónico reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, A F E C C I O N E S CARDIACAS, E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD G E N E R A L , CONVALECEN? 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o f f u e r í a de l D r . T A Q U E C H E L , Obispo n ú 
mero 27, H a b a n a . 
C 3022 1 O. 
Toda persona que nono eu su casa un Irasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
de poseer una buena POL5ZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es i n i n S u S -
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. minrarrufl̂  
" FRUIT S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE es el IVIE.ÍOR RFMFnm 
W m ^ S S ^ ^ e I exceso de bili8',a indige8tión'lil impureza ^ ^ ^ e S d ? 
n o o ^ n f l n c Í J T * ? ^ lfnicamente Ror J . C. E N O L I M I T E D . Londres 
Desconfióse de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en todas las principulns farmacias. 
6 v & ¿ Z T ^ DE LA MARINA.- -Edición de la mañana.—Noviembre 2 dejl911. 
hizo en 11 de Septiembre último, de 
un juego de frascos para recoger 
muestras de agua del acueducto d 
Consolación del Sur. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvia la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La Arma de "E. W. GROVE" en cada 
cajita. 
C O R R E O D 
Un toro furioso á cornadas con el tren 
Valladolid 11. 
Varios vendimiadores que, termina-
das las faenas del día, se dirigían á sus 
hogares, en el vecino pueblo de Mata-
pozueles, se vieron desgraciadamente 
sorprendidos por la presencia de un 
hermoso toro, de libras y bien armado, 
que en mitad del campo amenazaba á 
los viandantes. 
Estos trataron de eludir el temible 
encuentro, y dejaron la carretera; pe-
ro el bravo animal les persiguió, rapi-
dísimo, y los eampesinos. para salvar 
sus vidas, se vieron precisados á aban-
donar los pobres borriquillos que lle-
vaban, á los que el morlaco alcanzó y 
corneó furiosamente. 
El bicho se dirigió luego á las inme-
diaciones de la estación del ferrocarril, 
y. ochado junto á la vía, permaneció 
largo rato, hasta que la trepidación 
prodijcida por el rápido de G-alicia, que 
se aproximaba, vino á turbar su tran-
quilo reposo. El toro alzóse súbitamen-
te, y, encampanado entre los rieles, es-
peró la llegada del tren, contra el que 
arremetió violentísimo, metiéndose en-
tre las ruedas de la locomotora, que le 
destrozaron. 
El convoy tuvo que detenerse un 
cuarto de hora para apartar de la vía 
los pedazos de bicho, y minutos más 
tarde paró también el, correo, porque 
entre las ruedas de \xm coche se engan-
charon los destrozados miembros del 
bravísimo toro. 
"La Mañana", periódico ministerial 
suspendido. 
Madrid 14. 
Se ha producido otro incidente con 
el periódico "La Mañana,V por haber 
publicado un artículo molesto para 
Francia, en el que aseguraba que el 
Oobiemo de la vecina República, apo-
yaba moral y materialmente á los rife-
ños. 
El Ministro de Estado se lamentaba 
de que algunos periódicos lanzasen la 
idea de que los rifeños poseían balas 
explosivas, porque se las facilitaba 
•Francia, porque esto representa un en-
torpecimiento para las negociaciones 
que está llevando á cabo España con 
aquella Nación. 
El Embajador de Francia en Madrid 
ha presentado una denuncia, porque 
hallándose actualmente la prensa so-
metida al régimen de censura, el Go-
bierno, según su criterio, no debió per-
mitir que estas cosas se dijesen. 
Lo más curioso del caso es que el Go-
bernador Civil ha tenido por ello un 
verdadero disgusto. 
Calificó de ligereza el artículo pu-
blicado por "La Mañana," pero ahora 
resulta que el citado periódico copió 
este artículo de la "Voz de Galicia," 
de la cual es propietario y director el 
señor Fernández Latorre, Gobernador 
Civil de Madrid. 
La muerte del general Ordófiez y un 
comentario de ''LaEpoca" 
" E l desgraciadísimo accidente de 
anteayer—dice el diario conservador— 
que ha costado la vida á un general 
tan ilustre por tantos títulos como el 
señor Ordóñez, no ha dado lugar, como 
tampoco lo dieron los sangrientos com-
bates anteriores, al empleo por parte 
de ciertos periódicos, de grandes titu-
lares y alarmantes epígrafes, ni ha mo-
tivado cierta clase de comentarios. Por 
el contrario " E l Liberal," escribe hoy: 
" Por nuestra parte no hemos de llevar 
de duda ni un átomo de desaliento." 
Y " E l Imparcial" se limita á califi-
car la muerte del ilustre general, de • 
azares de la guerra, 
"No lo censuramos, no lo sentimos; 
al contrario, nuestro patriotismo nos 
obliga á celebrar que no se incurra 
hoy en las exageraciones y en las in-
justicias de otras veces, pero ¿no es 
verdad que el contr'aste que ofrece la 
conducta que siguen hoy determina-
dos periódicos, comparada con la que 
siguieron ante análogos sucesos, es 
tan notorio que se presta á muchas 
consideraciones?" 
El señor Morfet 
Los íntimos del señor Moret niegan 
que éste se retire de la política como 
afirmó un periódico. 
El señor Moret aprecia como to-
dos, el fracaso del Jefe del Oobierno, 
cuya situación considera insostenible, 
pero está resuelto á no realizar nin-
gún acto político contra el señor Gá-
nale jas. 
—Quiero demostrar—ha dicho en 
la intimidad—que todavía hay políti-
cos decentes. 
Respecto de la nueva situación po-
lítica que pudiera formarse, guarda 
reserva el señor Moret, pero no ocul-
ta que cualquier Gabihete liberal, po-
dría seguir gobernando con las actua-
les Cortes, á pesar de cuanto se diga 
en contrario. 
La acción en el Riff.—Cómo hablan 
los periódicos de la suspensión de 
las operaciones. 
Dice la "Correspondencia Mili-
tar: 
"Es inútil decir que durante todo 
el día, el lema de las conversaciones 
ha sido la suspensión de operaciones 
en Melilla, y también lo ha sido la 
protesta del Embajador de Francia 
por un artículo publicado por un pe-
riódico de Madrid, diciendo que los 
franceses han facilitado los moros 
proyectiles explosivos, respeeto á. lo 
cual ha dicho el Embajador que no 
era ese el medio más adecuado para 
llegar á un buen acuerdo y mante-
ner las relaciones de armonía que hoy 
existen." 
"Entre las personas que comenta-
ban esto, se hacía notar que según las. 
averiguaciones oficiales, entre las ar 
roas o g las á los moros había l'usiles 
y municiones Lebel, entrabas por ]a 
frontera francesa del Muluya." 
De "La Epoca:" z 
" E l objeto de todas las conversa-
ciones en los círculos políticos, ha si-
do la noticia publicada por el señor 
Canalejas, participando la suspen-
sión de operaciones que, como dfini-
tiva, estaban anunciadas en Melilla, 
y el regreso del Ministro de la Gue-
rra." 
Pregunta el colega qué es lo que 
ha pasado en el seno del Gobierno en 
las últimas 48 horas, para que 
t?i) fundamentalmente hayan cambia-
do las cosas, v dice que puede ser que 
la suspensión obedezca exclusivamen-
te á los temporales, aunque de Meli-
lla telegrafían que el tiempo mejora 
y que el general Luque ha cumplido 
la misión que le confió el Gobier-
no, pero lo cierto es que estos hechos 
llaman la atención, 
Termina diciendo: 
"Veremos cuande el Ministro de ]« 
Guerra venga qué es lo que trae en la 
cartera, porque algo traerá." 
Dice el diario ministerial "La Ma-
ñ a n a : " 
"Por encima de nuestro afecto al 
Gobierno está el culto á la verdad, y 
está también el deber que tenemos de 
que nuestros lectores se enteren de ÍO 
que pasa. Por eso vamos á hacer un 
resumen exacto é imparcial de lo que 
se dice. 
" E l Ministerio se encuentra ante 
un conflicto grave que sinceramente 
le deseamos resuelva con éxito, poi-
que éste importa mucho á los intere-
ses nacionales. El público, la opinión, 
ve que la fortuna no regresa de Afri-
ca en la maleta del general Luque, 
y como se les habían hecho concebir 
muy bellas ilusiones, el desencanto 
es mayor y no lo contrarrestan las 
palabras que el seño r̂ Canalejas dijo 
ayer á los periodistas. 
"Se habla de crisis, la palabra 
"fracaso" se escucha con harta insis-
tencia y con aplicación á lo que, se-
gún se afirma, fué acuerdo del Gabi-
nete. 
" E l nombre de Weyler resulta gra-
to á muchos oídos. La casa del Ge-
neral está convertida en Meca de los 
políticos, y los conservadores se mues-
tran ufanos y esperanzados en la 
pronta llegada del señor Maura á 
Madrid. 
"En pocas líneas hemos intentado 
reflejar lo que se oye. Ahora que cada 
cual reze al santo de su devoción." 
De " E l Pa í s : " 
" ¿ Y á qué fué Luque? Desde luego 
es cosa averiguada que su viaje á Me-
lilla obedeció á un acuerdo del Go-
bierno; así es que el triunfo ó el ra-
caso ha de ser colectivo. 
"¿Qué ocurrirrá en la campaña de 
invierno? El Riff es un país de sor-
presas. Puede ocurrir mucho, ŷ  es 
muy posible que la harka, la terrible 
harka, que aumenta sin cesar, se di-
suelva en el agua que cae allí á to-
rrentes, como un azucarillo, y vuelva 
á las siembras y á la paz hasta el ve-
rano que viene ó hasta dentro de dos 
años. Lo que ocurrirá, ni ahora ni 
nunca, según las trazas, es que se ton-
ga un plan pclítico-diplomático-mili-
tar sobre el Rif y sobre Marruecos.',' 
Del "Diario Universal," órgano del 
Gobierno: 
"Los aficionados á hablar de conju-
ras y á presentar en todo momento al 
Gobierno abocado á una crisis, han 
tenido hoy una gran decepción. El se 
ñor Canalejas, según decíamos en un 
suelto anterior, apenas dedicó más 
que una frase desdeñosa á los inevi-
tables rumores de crisis, y no hay se-
ñal ni siquiera indicio de que se aveci-
ne ningún cambio político. 
"Por nuestra parte, no hubiéramos 
distraído la atención de nuestros lec-
tores hablando de ese asunto, si los 
deberes de información no nos o-bli-
garan á reflejar los distintos estados 
de opinión que se producen en el mun-
de político, aun cuando sea, como en 
este caso, para dejar en sus verdade-
ras proporciones lo que carece de fun-
damento serio." 
Una alocución de Luque 
El general Luque ha dirigido la si-
guiente alocución á los generales, je-
fes, oficiales, clase de tropa y solda-
dos que operan en el Riff: 
"He convivido con vosotros varios 
días y al separarme para continuar 
mi revista inspectora en nuestras po-
sesiones de Africa, mi espíritu de sol-
dado rebosa inmensa alegría, porque 
la disciplina satisface al más exigen-
te porque el orden de los penosos ser-
vicios de guerra tiene el sello de la 
previsión, porque vuestra vida de 
campaña está impregnada de un am-
biente de austeridad que honra á 
vuestro digno capitán general. En 
los combates se destaca el acierto en 
el mando, se derrocha el valor del sol-
dado y un impulso de admiración ha-
ce descubrirse religiosamente ante el 
estoicismo y la caballerosidad dd 
oficial. La patria, no lo dudéis, se ha 
dado ya cuenta exacta del esfuerzo 
que se ha hecho en dos años; los ja-
lones de vuestro heroísmo, del cual se-
ré yo heraldo, están marcados des le 
el fuerte de La Purísima Concepción 
hasta el Kert y el Muluya. S. M. el 
Rey, que es el primer soldado y el 
gobierno, que admira y conoce vues-
tros esfuerzos, me encargan os diga 
al felicitaros que sois dignos repre-
¡ sentantes del honor nacional; y al de-
A M A R G O R E N L A B O C A 
El mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLtNl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
S A i y p G Ü I A d r i 
P E P s r m 
B 0 5 Q V E 
MCE QUE a ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y3E CURE RADICALMENTE 
C 2960 1 O. 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingenios , Almacenes, Tor res y P la ta formas para M a q u i n a r i a . 
Especia l idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
par t i cu la res . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
H A B A N A . 
C 3021 
A P A R T A D O Núm. 654. 
1 O. 
E M U L S I O N W C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA UE &RÚ EN LA ULTIMA EXPOSICIOJN j>K VAiUa 
Cura í» debilidod en general, r&crófula y raQuitismo de los niños. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Goloankias y Ca.. 6 HE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POR ÜN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tánta china y al creyón, á 
precios redwidos. Damos pruebas co-
mo {ra^antía. 
M a m a l a f í M ú a á 
de los Hombres. 
Garantizado. Fíeselo,$1.40 plata 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Mantttl 
Johnson. Ha curado 6 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se eoli-
citw:i peúidos por correô  
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
• D r o í r t i c r í a d.4?- S-BLRítA. y F a r m a c i a s ac red i t ada-v 






V I N O y J A R A B E 0 © S C h Í © H S 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
á ia carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á codos. — JPJí.íilS» 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
V A L E Ü N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L S I B O N E Y " 
y forme con ellas el 
R O M P E - C A B E Z A S " E L C H I N O " 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
C 2994 1 O. 
C 2983 
lauiirwMiiiiiniMiiiiiiMv̂ H 
costra «i b S T R E N I M l E N T O v sss M u e l a s 
•>ovueca, Male s tar , P e s a d e z G á s t r i c a , M . 
E x Í u R S ^ R 0 S g m n o s 3 6 S * I - U D * ! D F R A N G I S 
ciros adiós, mis ojos se e'levan al cie-
lo, y mis labios pronuncian una senci-
lla oración por el alma de los márti-
res del deber—El Ministro de la Gue-
rra, Agustín Luque." 
Disnensario " L a C a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y er.ritativas. Nece' 
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondemsada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Diarpermaric oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*' 
na 58. 
7>r. DELFIN. 
Beba msted cerreza. pere p i -
da l a de L A TROPICAL^ 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas die lo Criminal 
La Sala primera conoció ayer en 
juicio oral de las causas seguidas con-
tra Ensebio Carnicero, por estafa, y 
Celedonio Olivera, por asesinato y 
disparo. 
En ambas causas llevó la defensa 
el señor Herrera Sotolongo. 
La Sala segunda conoció también 
de dos juicios: los de las causas con-
tra Alberto Jesús Díaz, por estupro, 
y Elias Casado, por disparos, siendo 
ponentes, respectivamente, el Presi-
dente de la Sala y el Magistrado 
Méndez Péñate. Quedaron conclusos 
para sentencia. 
Por la Sala tercera tuvieron seña-
lados los juicios en causas contra Jo-
sé Alvarez, por lesiones; José María 
Díaz, por disparos y lesiones, y Enri-
que Alvarez y otro, por hurto. 
Figuran como defensores los seño-
res Cadavid, Sarraín y Torralbas. 
Sentencia 
Se ha condenado á Oscar García 
Sardiñas, como autor de un delito de 
lesiones menos graves, á 50 días de 
cárcel. 
Fallo civil.—Mayor cuantía. 
Se ha dictado resolución por la Sa-
la de lo "Civil y Contencioso, en los 
autos de mayor cuantía seguidos por 
don Manuel Romualdo García Rodrí-
guez contra doña Rita María Mede-
ros y Fernández de Brito y el consor-
te de ésta don Hilario C. Brito y De1-
gado, como representante de la so-
ciedad conjnxgal, sobre disolución de 
la comunidad existente en la casa nú-
mero 94 de la calle de Concordia. 
Por dicho fallo se confirma el auto 
apelado, que declaró con lugar lo so-
I I A I A S E " 
Cura el estreñí miento 
y sus consecuencias 
Suprime los laxantes 
y purgantes. 
PAEIS, 1C-6-11 
S e ñ o r D i r e c t o r 
I P a r í s . 
Muy.distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas' 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S . 
E L "AGARASE" 
véndese en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a d e l d o c -
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e l a V I U D A 
d e S A R R A y e n t o -
d a s l a s b u e n a s f a r -
m a c i a s . 
licitado por García, sin hacerse espe-
cial condenación de costas ni decía-
ratoria de temeridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala primera los siguientes: 
'Causa contra Víctor Cavada, por 
estupro. 
—•Contra José M. Fernández y 
otro, por robo frustrado. 
—Contra Pelayo Valdés y otros 
por estafa. 
En la Sala segunda los siguientes: 
Contra Francisco García, por ame-
nazas. 
—Contra Julián Meló, por rapto. 
En la Sala tercera los siguientes: 
Contra Miguel Fernández y otros, 
por disparo. 
—Contra Gervasio Alvarez, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las si-
guientes : 
Este. —Gumersindo Díaz Valdepa-
res contra Mariano Lora, sobre nuli-
dad de parte de contrato y otros pro-
nunciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente: Edelman. 
Letrados: Rodríguez Ecay, Broch. 
Procuradores: Mayorga, Granados. 
Norte.—Sociedad en comandita C. 
¡García Za.bala y Ca. contra José Vi-
llar, en cobro de pesos. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Silveira, Iglesias. 
Procuradores: Muñoz. Piedra. 
Norte.—José Viada Martínez Rico 
«contra el Estado cubano, en cobro do 
pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Sr. Fiscal. Dr. Prieto. 
Nottificaiciones 
Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.—Benito Ceiorio, Fernan-
do Freyre de Andrade, Alfredo Cas-
tellanos, Miguel V. Constantín, Ju-
lián Silveira, José M. Gálvez, Esta-
nislao Cartañá, Gastón Mora, Alber-
to Jardines, Juan J. Maza, Joaquín L. 
Zayas, Rafael M. Angulo, Manuel E. 
Gómez. 
Procuradores.—Llama, Zayas, Gra-
nados, O'Reilly, Reguera, Llanusa, 
Arjona, Sterling. Mayorga, Aparicio, 
Luis Castro, Pereira, J. Ferrer. 
Mandatarios y partes. — Amador 
Fernández, José Illa, Pablo Piedra, 
Emilio Babé, José J. Guigou, Luis 
Márquez, Gabriel García Alvarez, 
Fernando G. Tariche, Francisco Ma. 
Duarte, Ramón Feijóo, León J. Bon-
cle, Alberto Pons, Juan M. Rodrí-
guez Torralba, Longino González, Pe-
dro V. Crespo, Joaquín- G. Sáenz. 
U n a R e i n a 
e n 8 H o r a s 
La Maravil losa Transforma-
ción de una Mujer Fea en 
una Mujer de Belleza 
Regía en una Noche 
Una Hístotía Verdadera de Como 
se Quitó las Arrugas y Re-
cobró la Apariencia de 
20 Años Más Joven 
Miles le Escriben Solicitando In-
formes que Suministra Gratis 
La experiencia de una mujer, bella 
y encantadora, es siempre interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
concierne vitalmente á todas las mujeres 
que saben apreciar el encanto de la ju-
ventud, y ¿qué es más indispensable hoy 
& la felicidad de una mujer que la be-
lleza? La historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el curso del tiempo y se 
burló de los llamados especialistas de la 
belleza, debiera ser leída por todas las 
lectoras de este periódico. Masage facial, 
baños de vapor, máscaras, cremas, etc., 
todos estos procedimientos fueron caros 
y poco satisfactorios. 
Su descubrimiento simple y secreto de 
quitar las arrugas en una noche, y lograr 
una tez bella y natural, está al alcance 
de aquellas que quieran entrar en corres-
pondencia confidencial con esta encan-
tadora y benévola señora. Este proce-
dimiento fué descubierto por casualidad, 
tan sencillo y seguro, tan lógico en sus 
principios que se sorprende uno de no 
haberlo pensado antes. No exige la menor 
inconveniencia ni publicidad, no es po-
sible que haga daño ni que no satisfaga. 
El goce de la vida encuentra satisfac-
ción en este triunvirato del éxito: Belle-
za, Felicidad, Juventud. 
Sus informes pueden obtenerse gratit 
solamente por corto tiempo. Se suplica á 
las lectoras que escriban inmediatamc^ 
á Miss Ilelcn Sanborn, Salón 2212̂  W 
Beckman Building. Cleveknd, Ohio, tí. U» 
de > 
D T A R T O D E L A M A R I N A . -rP^ción de la mañana .—Noviembre 2 de 1911. 
CRONICA CIENTIFICA 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
*— 
Madrid 18 de Octubre de 1911. 
Nos ponemos en relación con el mun-
do exterior, por los sentidos. Pero los 
sentidos, son aparatos, cuya sensibili-
dad, d igámos lo de este modo, tiene un 
l ímite . ; 
De suerte que, los sentidos, solo pue-
den ponernos en contacto, con eiertos 
fenómenos y para ciertas magnitudes 
kle estos fenómenos, s i vale la palabra. 
P a r a muchos fenómenos, nuestro* 
sentidos no tendrán condiciones apro-
piadas y estos fenómenos no podremos 
observarlos directamente, y ^plo sospe-
charemos su existencia en cuanto mo-
difiquen fenómencs , que caigan dentro 
de la esfera sensible. 
E n resumen: se comprende que el 
Universo, debe ser infinitivamente m á s 
complejo de lo que parece ser; que sólo 
una parte m í n i m a de sus fenómencs 
puede ser observada, que nuestro cere-
bro es como una cámara obscura, con 
cinco rajitas ó agujeros por donde pe-
netran unos cuantos filetes de luz. 
¡ Y que son estos filetes insignifican-
tes en comparación de la lúa que inun-
da el espacio! 
* 
* * 
Nuestras deficiencias:, como observa-
dores proceden de dos causas. 
Primera cansa: de nuestra ignoran-
cia y de nuestras observaciones imper-
fectas. Que exist irán muchos fenóme-
nos, para los que no tendremos senti-
dos apropiados. 
Tenemos el sentido de la vista, para 
la luz. 
E l sentido del oído, para las vibra-
ciones sonoras. 
E l sentido del olfato, y el del gusto y 
el del tacto que son imperfectos, y poco 
artísticos, j poco científicos. Pero, no 
tenemos sentido directo para la elec-
tricidad, ni para el magnetismo, ni te-
nemos sentido directo para apreciar 
las energías. 
P a r a estes ú l t imas clases de fenóme-
nos, hemos de servirnos, como dec íamos 
antes, de procedimientos indirectos. 
Tal es la primera causa de nuestra 
imperfecc ión científica. Que nuestro or-
ganismo tiene muy pocas ventanas 
abiertas al mundo exterior, 
'Segunda causa: Que aún estas pocas 
ventanas, continuemos con la imagen, 
son estrechas v mal orientadas y casi 
me atrever ía á decir, llenas de tela-ra-
ñas. 
De modo que lo poco que vemos, lo 
vemos mal. 
Y por otra parte, como dijimos al 
principio, nuestros sentidos tienen lí-
mites muy estrechos de sensibilidad. 
Percibimos las vibraciones sonoras 
pero en l ímites mxij reducidos. L a s no-
tas muy graves y las notas muy agudas 
no existen para nosotros, A l menos, no 
existen, como notas musicales. 
Y otro tanto, podemos decir de los 
fenómenos lumir.osos. 
E l expectro luminoso que nosotros 
conocemos, no es m á s que una fracción 
m í n i m a del expectro total; que se pro-
longa, por un lado, m á s allá del color 
rojo, por otro lado, m á s a.llá dlel color 
violeta, 
Y otro tanto podemos decir del ta-
m a ñ o de los cuerpos. 
Si son muy grandes, no los puede 
abarcar nuestra mirada: son muros que 
nos tapan la vista. 
Si son muy pequeños, son como si no 
existiesen. 
E l microscopio ensancha un poco el 
campo de la v i s i ó n ; es decir, enisancha 
todo campo muy estrecho y k veces lo 
hace perceptible. 
E l moderno ultramicroscopio llega á 
mi lés imas de mil ímetro , casi se pueden 
ver las parteeillas en el estado coloidal; 
pero á 1A molécula no se llega, ni se lle-
ga al ¿tcipio, que c o n t i n ú a n siendo en-
tes de razón ó poco más . 
E n suma, que como observadores, te-
nemos que mirar, nuestra obl igac ión es 
mirar á la Naturaleza; pero por muir 
dio que miremos, vemos poco, y vemos 
E l agua que bebo es un cuerpo líqui- como el agua era l íquida por s í ; como 
do. E l aire que respiro es nn cuerpo 
gaseoso, 
Y bajo estas tres lúbr icas parece que 
vienen á coordinarse todas las substan-
cias del Universo. 
Pues á esta proposición de la Cien-
cia clásica, hoy casi puede substituirse 
esta otra. 
L a s substancias del mundo inorgá-
nico se presentan bajo infinitos esta-
dos. 
E l estado sólido, el estado l íquido, el 
estado gaseoso, son, por decirlo de este 
modo, tres grados salientes, dominan-
tes; pero entre ellos hay infinitos tér-
minos medios, y precisamente el . estado 
coloidal es uno de estos grados de la 
escala infinita. 
E l estado coloidal no es el estado só-
lido, pero tampoeo es el estado l íqu ido ; 
d i jérase que es algo intermedio entre el 
l íquido y el sól ido, 
¿ E s una propiedad de determinados 
cuerpos, como parecía resultar de las 
•primeras experiencias de Graham? 
'Mas bien es lo contrario. 
As í como todo cuerpo, combinando la grados. 
el aire, como el hidrógeno, como el oxí 
geno ó el ázoe eran gaseosos. 
F u é una creencia instintiva, y las 
excepciones á esta regla fueron verda-
deras excepciones. 
Mas bien pronto, estas excepciones 
fueron mult ip l icándose y se compren-
dió, que este ó aquél estado eran cir-
cunstanciales. 
Y a no se afirmió: tal cuerpo es sóli-
do, l íquido ó gaseoso. L a af irmación ab-
soluta desapareció. 
Y se dijo en cambio: Ta l cuerpo es 
sólido, l íquido ó gaseoso á la pres ión y 
temiperatura ordinarias. 
Y se hizo evidente que al variar de 
temperatura y presión el cuerpo podía 
pasar de uno á otro estado, Y que casi 
todos los cuerpos (se decía entonces) 
pueden presentarse bajo los tres esta-
dos de que se trata. 
Así , el agua, es sól ida, á temperatu-
ras inferiores á cero grados. E s l íqui-
I da, entre cero grados y cien grados. Y 
| es gaseosa; es decir se reduce á vapor, 
| para temperaturas superiores á cien 
pres ión y la temperatura puede pre-
sentarse bajo el estado sólido, bajo el 
Y aun, algo falta que agregar, por-
que en el estado del cuerpo influye no 
gelatina pueden convertirse, y permí-
tasenos esta exageración, en gelatina y 
m cola. 
Por ejemplo: los metales, el platino, 
el oro. 
E l oro puede presentarse en estado 
coloidal. 
No depende pues, en absoluto, de Ta 
naturaleza del cuerpo el ser coloide ó 
confuso, y vemos m a l ; y para una gran no serlo, 
parte del Universo, para la mayor par- Hasta cierto punto, contra lo que 
te de los fenómenos, somos ciegos con | dijimos, en la crónica anterior, un cuer-
la añadidura de torpes muchas veces, j po cristalizable, puede convertirse en 
coloide. 
Así , dicen algunos, el estado coloide. 
Todo lo que precede, se nos ido ocu- 1 «s e] estado que presenta la materia so-
rriendo, con motivo del estado coloidal, | metida á una divis ión infinita, 
que empezamos á estudiar en otra eró- I . Y si no se quiere emplear la palabra 
nica. j infinita, que compromete á mucho, di-
Una observación superficial, v sin Sa™os; un estado de extraordinaria di-
embargo observación de muchos' milla- visinn ^ S1T1 l l e ^ r a la molécula, es, 
res de siglos y de muchas razas, permi- P01150 Pf ca^ íez ? C1-en veC(* su-
tieron á los f ís icos formular esta pro- i Penor a la ™\ecuh misma, 
posición, que parecía perfectamente 
clara y que concordaba con la realidad. 
La materia se presenta bajo tres es-
tados: El estado sólido. El estado l i -
quido. El estaao gaseoso. 
estado l íquido y bajo el estado gaseoso; \s6]Ú la temperatura sino la. pres ión, 
asimismo los cuerpos que más se ale- y ai fo. combinando presión y tem-
j a n por su estructura de la cola y de la peratura. se pudo hacer que. casi todos 
* * 
los cuerpos, recorriesen estos tres esta-
dos clásicos. 
De este modo quedaron dentro de la 
regla general la mayor parte de los 
cuerpos de la naturaleza. 
Pero los f ísicos se empeñaron en que 
desapareciesen todas las excepciones y 
así hasta el mismo 'hidrógeno puede pa-
| sar va por los tres estados de la F í s i ca 
clásica. 
Del oxígeno, no se diga: es y a expe-
riencia corriente la de lavarse las ma-
nos con oxígeno l íquido. 
Pero, en este estudio de los tres esta-
dos de la materia, entra un elemento 
important ís imo, de que bemos hablado 
en otras ocasiones, y que hoy no hare-




E l estado coloide viene aún á gene-
ralizar los conceptos precedentes y pre-
para esta propos ic ión: Los cuerpos, 
pueden presentarse bajo infinitos esta-
dos, según las circunstancias. Y esta 
serie constituye algo así como el expec-
Se creyó en .un tiempo, que al menos 
para la mayor parte de los cuerpos, el 
estado sólido, l íquido ó gaseoso, era un | tro luminoso,"inánito , de que antes'ha-
No puede haber nada más claro. E l carácter propio del cuerpo mismo. E l , blamos. Sólo que de ese expectro tres 
muro que golpeo es un cuerpo só l ido . : hierro era sólido, las rocas eran só l idas ; ! s<m ios ,Colores dominantes y por decir-
lo así espontáneos. Y les damos el nom-
bre de colores por continuar con la 
imagen, que su verdadero nombre es 
este: estados moleculares de la mate-
ria. 
Hoy tenemos los tres estados clásicos. 
E l sól ido, el l íquido y gaseoso. 
Tenemos el estado coloide que es, co-
mo antes indicábamos y como dicen los 
autores, una especie de emuls ión, una 
disociación tal, que los sentidos, no per-
ciben las parteeillas disociadas. 
'Cuando el oro se encuentra en esta-
do coloide no se ven, ni con la ayuda 
del microscopio las parteeillas de oro. 
L o que se observa es que, el crerpo va 
tomando un color característ ico. 
Y precisamente á esta disociación ex-
trema, á esta pulver izac ión paradógi-
ca que, no es, ni estado l íquido, ni 'es-
tado sól ido, pero que se parece á uno y 
á otro por ciertos caracteres, es al que 
se da el nombre de estado coloidal. 
•Combinando la presión y la tempe-
ratura, hemos dicho que, se les puede 
dar á los cuerpos el estado sól ido, l íqui-
do ó gaseoso y se p lanteó ante los físi-
cos este otro problema. 
¿Cómo se puede hacer que los cuer-
pos se presenten bajo el estado coloi-
dal ? 
H a y varios procedimientos. 
E n primer lugar, procedimientos 
químicos, que no podemos desarrollar 
aquí, como no podemos desarrollar el 
estivlio completo del estado coloidal; 
pero; los lectores que quieran ampliar 
un tanto las nociones precedentes, pue-
den consultar, entre otras obras, la de 
Mr. Ch. Maurain titulada " L e s Etat s 
P'hysiques de la M a t i é r e . " 
E n segundo lugar puede hacerse in-
tervenir á la electricidad para obtener 
el estado que nos ocupa. Basta para 
ello, por ejemplo, establecer u n arco 
eléctrico entre dos electrodos de plati-
no, sumergidos en agua destilada. Pro-
longando la operación bastante tiempo, 
se obtiene el platino coloidal, cuyas 
part ícu las metá l icas infinitesimales y 
casi inmateriales, s e g ú n dice u n art ícu-
lo que tenemos á la vista; part ículas 
arrancadas, en cierto modo, por l a elec-
tricidad, convierten el metal platino en 
platino coloidal. 
A estos dos métodos el doctor Sved-
berg ha agregado un tercer método ds 
suprema elegancia y de gran comodi-
dad. 
Basta emplear los rayos ultra-viole-
ta de que hace poco hablábamos en otro 
artículo. 
Estos rayos misteriosos1 de v ibrac ión 
poderosísima, rayos que casi nos atreve-
ríamos á decir, que se 'hombrean, y val-
ga la palabra con los mismos rayos X , 
arrancan y pulverizan las part ículas de 
los metales, disociando la superficie de 
los mismos. 
Sobre el estado coloidal nos queda 
mucho por decir, pero quede para otras 
jornadas. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
LA LIMPIEZA DE LAS 
BÜJIAS DE LOS FILTROS 
Sabido es que por buena que sea el 
agua de bebida, siempre es conveniente 
f i l trarla ó someterla á a l g ú n otro pro-
cedimiento de esteril ización (luz ul-
tra-violeta, etc.) que impida el pase, ó 
realice la destrucción de las bacterias 
que pueda contener. 
Hasta, el momento actual, uno de los 
aparatos más en uso para la filtra-'ión 
es el filtro Ohamberland, cuyas b u j í a s 
son de "biscui t" de porcelana; estas 
buj ías con el uso se van tupiendo y en 
su superficie exterior se deposita una 
capa, más ó menos espesa, formada por 
las sales minerales y las bacterias; por 
supuesto que esto exige que sean some-
tidas, per iódicamente á una cuidadosa 
limpieza-, lo más corriente es someter-
las á la inmers ión en agua hirviendo. 
Mr. Grenet ha comprobado que la lim-
pieza ordinaria no es suficiente, y da 
las reglas para una buena limpieza; 
son las siguientes: 1,° Sumergir las 
buj ías en un barreño de mad'era que 
contenga agua tibia, adicionada de 1 á 
2 por ciento de cloruro de cal pulveri-
zado, para reblandecer y desinfectar 
la capa depositada en las buj ías , 
2,° Pasar las buj ías bajo un chorro 
de agua, frotándolas con un cepillo de 
orín, lo que desprende'"las impurezas 
superficiales. 3.° Sumergir las buj ías 
durante media hora en un baño de 
agua fría, adicionada de cloruro de 
oal, al 10 por 100; esto completa la es-
teri l ización, y se pasa en seguida por 
agua corriente. 4.° Someterlas á un 
baño de agua acidulada al 10 por 100 
| de ácido clorhídrico, para disolver los 
distintos sedimentos calcáreos, que 
puedan obstruir los poros. Finalmente, 
basta dejarle caer nuevamente agua 
corriente un momento, volver á colocar 
la b u j í a en su armadura, y dejarla fil-
trar durante alsrunos minutos, para 
arrastrar las últ imas trazas de los 
reactivos. 
DOCTOR E Q U I S . 
(NEW Y O R K AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y C O M P A i l A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
C e i p p i e Bénsrale TrasatMtlpe 
w m m m i «ra 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
V A P O R E S CORREOS 
s la Cupsía 
A N T E S D E 
AHTQIIO LOPES Y 
Con<úgnatario antes de correrlas, uin CUY» 
r^oulsitos serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á. 
bordo hasta el día 31. 
Vapor 
VIAJES DE VENID* 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
OORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
Baldrá el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. Hazaire 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT 
saldrá el día 28 de Noviembre á las doce 
d«l día directamente para 
Coruña, Santander 
v St. ITazaire 
c i L Í t T P Z ! o % y pasajeros para 105 men-
PRECIOg DS PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 I . i . ei «y^te 
E n 2* clase „ 126.00 „ 
E a 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
^Freooa convencionales en camarotes (Ja 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
rtffnatarío en esta ©tara 
ERÍÍE8T GAYE 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFOMSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A Y SANTANDER 
En 1- clase W e $148 Cj. cu a t ó a t e 
« 2 - « «126 « 
c 3̂  preíereDíe « 83 ^ « 
^ 3- oMnaria « 16 ^ « 
Rebí i ja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionales para c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X í l 
Ctjp i tán A L D A M I Z 
Ealdrá para 
VEEACRTJ2 
sobre el día 2 de Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga, y passleros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dei *iía de la salida. 
Las pólizas de carsa se Armarán por 
e'¿ Consignatario antes de correrías, sin i:u-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá, para 
Veracruz y Puerto M é xico 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
SALDRA PARA , .. . , , , ^ j J S E S B 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
el 20 de Noviembre, álas cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ineju-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por ei 
Consignatario ajites de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
M M B l l R S A M E 8 I C A N U S E 
(empalia M t a í U í s a AiBr lca ía ) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Os Vapores Correos Aleinanos antro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando altornativarrínte en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci/J.) A MR E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
„.; -T̂  f Vigo, Santander, PlymoutW, Havre y Hanv 
IPIRANGA Nbre. 6 | burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*P BISMARCK id 18 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* ( burgo. 
B A VARI A id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 { V,SObufgaontand,r, Plym0Uth' HaVre' ^ 
SPREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo, 
*KEOMPR. CECILIB. . . Dbre. 18 .... í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
ANTONINA id 24 Vigo, Ambores, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble héll ce, provistos de telegrafía sin Mloa. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Sra. 
Apartado núm. 1.090. 
OFiC'OS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HASANA. 
C 2997 l a 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para PUKRTO LIMOIV. COLOrT, 
S A B A N I II IJA , CUltAZAO, PUJBftTO CAllPi-
Î LO, 1>A GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cfldla y Barceloraa 
sobre el 2 de Noviembre á ¡as cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros para Puerto IJmOs, Co, lAn, Sabaraillo. Ctiracao. 
Puerto CabeH« y La Giraftra y carg-a general, incluso tabaco, para todos les puestos de su itinerario y del Paclúco y para .Maracalbo con trasbordo en Curasao. Los billetes de pasaje sólo serán ez.p«diclot hastü as DIEZ del día de la salida. 
Laa pólizas de carga se armaián por el 
Para puertos españoles, desde $> 148 $ 12(> á£ 16 
Para los demás puertos, desde , , 1 4 3 „ lUíJ »»31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde <t? 12S ^ 1 6 
,, los demás puertos, desde , , 1 3 3 ,,Í5Í> 
„ las Islas Canarias, desde , lOí ) », 16 
*Los unevos vapores rápidos CORCOVADO éIPIRANGA tienen d » Q Q 0 
8- clase preferentê  al precio de « p O O v - ' V » 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos haata Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo<i 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Corufia (España) ó Hamburgo (Alemania), 
& precios módico». 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS d^ la Machina. 
F1. B l s m a r c k Nbre. 1 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
C o r c o v a d o . 
S p r e e w a l d . 
id. 17 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
id. 18 Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
3! 
Para Projrreso $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Peo. México (directo^ 32-00 2̂2-00 15-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3Í-00 20-00 „ 
Los vaporee F U E R S T BISMARCK y KR0NPRIN2ESSIN C E C I L I E tienen Ir». 
2da. y Sra. clase; los demás vapores Ira. y 3ra. solamente. 
ALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para NEW YORK, los días Noviembre 10, 24. 
^para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO, 
Para Informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbnt & Risc!).--HibaDa.-Sau Ignacio m . S t - I e l too k m 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliaa 
flotante, así para está línea como para to-
das la» demás, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se emtiarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
Bajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-pañía no adraitrá. bulto aigruno de equipaje 
que no lave olaramente estampado su nom-
bre y aullido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la .Ma-
china, Ha víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no íerán reci-
bidos 4 bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para eumíj-Ur el R. D. del Gobierno áh 
Eepaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el va/por más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiírnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de egt'e 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de eada mes para 
Cabañas, R í o Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el President? de la 
Compañía S E . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
C 2993 1 O. 
C 2995 1 O. 
3 ñ m bí w m 
SOBRINOS SE HERR1M 
S. en C. 
SÁLIBAS DE~LA HABUNA 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 4 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( só lo á la ida) , S a n -
tíag-o de C u b a , Santo Domingo , S a n 
Pedro de M a c o r í s . Ponce , M a y a g - ü e z 
('sólo al retorno; y San J u a n de P u e r -
to R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 4 ¿ las 6 de la tarde. 
P a r a Nner i tas {HÓ\O a l re torno; , 
Puerto P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , rNipe; B a r a c o a , 
Ouant i inamo (& la ida y a l re torno; y 
Santiag-o de C u b a . 
N O T A . — Este baque no rec ib irá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 11 & las 5 da la tarda 
ParaNuev l ta s , Puerto P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r í , fNipo; B a r a -
coa, G u a n t á n a m o ("á la ida y a i r e t o r -
no; y Santiago de C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 15 á las í da U tards. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida^ G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , Sag-na dft T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á u a m o (solo á la ida> 
y Santíauro de C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DHGÜSA, 
Sábado 1S á las 5 da \ x tirde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r í (Xipei . B a r a -
coa. G u a n t á u a m o ÍÁ la ida y a l re tor -
no) y Santiagro de C u b a . 
V a p o r JÜLÍA 
Sábado 25 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas rsolo á la i d a ; S a n -
tiag-o de C u b a , Santo Domingo, S a n 
P e d r o de IVlacorís, Ponce , M a y a g ü e z 
solo a l retorno y S a n J u a n de P u e r t o 
K i c o . 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las j ia, de tarde 
P a r a Nuevitas , solo al retorno; . 
Puerto P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í ('Nipe;. B a r a c o a 
G u a u t á n a m o l a ida y a l retorno y 
Santiago de C u b a , 
V a p o r A V I L E S 
todos los mártes á la* 6 de la tarde. '] 
Para ¡sábela do Sagua y Caibaríén 
NOTAS: 
Carga do cabotage 
Sf recibe hasta las tres Ü& ia tarue deí 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente ee recibirá basta las 5 de 1» 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los va,pores de 'los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 11 y 18 al del -Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el MueUo del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca-
magüe/. 
Loe conocimientos para los «mbaroue* 
Berán nados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos defcerá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residoncia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor dr las mercancías-
no admitiéndose ningún conocimiento qué 
le fale cuaJquiera de estos requiñitos, lo 
mismc' que aquellos que en la casilla'co-
rreapo id lente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be. 
bidas;" toda vez que por las Aduanas so 
exige que ce haga constar la clase do coa-
tenido de cadr- bulto. 
1̂03 ssfiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producciCn se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contonldo del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, qm no será admitido ningún bul. 
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui» 
con la demá;-: carga. 
NOT^Sstas saJi¿Ia3 y encalas podra» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA, Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buqnea á 
la cairga, envíen la que tengan dispuesta, a 
Un de evitar la agiomeraclCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora le 
la noche. Cf*ri ]oc riesgos consiguientes. 
Habana, Noviembre Io. de 1911 
SOBRINOS OÍÍ H E R R E R A . S. ^ 
C S0.31 VK-l n 
E L N U E V O V A P O l T 
A L A V 
Capi tán OrKim» 
laldrá do esco ouerco las míóroolai a 
lascinoo dfl ia tania, uara 
S a g u a v C a i b a r í é n 
M m n i m m y m u m m . ? ) 
C 2996 j " o 
8 D I A R I O DE L A MARINA.—Effr.ión de la mañana.—Noviembre 2 de 1911. 
L A M U J E R 
E L E G I A 
Tres chers amis, quand je mourra' 
Plantez un sAule au cimetiére. 
Alfred de Musset. 
¿Qué alma no lleva en este día un 
crespón ? 
Todos tenemos un ser querido á 
qnien recordar amorosamente, á 
quien dedicar un tierno pensamiento, 
que el papel de últ ima moav, n vez de 
llevar iniciales, escudo, corona ó divi-
sa, lleva, en un ángulo, una hoja 6 una 
rama de la flor preferida: lirio, vio-
leta, clavel, etc.; y esta indicación de-
licada del gusto personal, resulta está-
ojos, que entonces—tú me lo has dicho cubanas tendr ían hoy igual devoción 
—eran puros y grises. Pero yo no eom- que Juana de Arco. Mas la paz es á ve-
prendía bien que aquella emoción había ees más turbulenta que la guerra, y al 
de supervivir á través del tiempo á im- sobrevenir tras cruento y largo anhelo, 
pedirme imaginar como tipo represen- como si nadie la esperase, se enturbia 
tativo de la mujer cubana á otra mu- de ambiciones, de indecisiones, de obs-
madísima entre los amigos deseosos de jer que tú. Y aquí la pluma se detiene, táculos bastardos, y hace derivar de su 
hacer un regalo. 
matiz, la flor y el perfume que una 
mujer prefiere. 
Continúan las plumas dominando 
, en todos los accesorios de la toilette. un suspiro o una lagrima; desde los , . 1 . 53 , '. . E l gran chic, en esto momento, consis-
jovenes que empiezan a v iv i r y ven 
la desaparición de uno de los suyos 
como un hecho insólito é inexplica-
ble, hasta los ancianos que deben ma-
ravillarse de la supervivencia de sus 
contadísimos coetáneos. 
La tumba está al f in de todos los 
caminos; los hombres van marchan-
do por un mismo declive, á más ó 
menos distancia de esa inevitable f i -
nalidad. Lo que importa es la acti-
tud del cristiano frente á la eterni-
dad: en su preparación para el gran 
viaje está la medida de su altura mo-
ral . 
Xo debe horrorizarnos la idea de 
partir. La meditación sobre la otra 
vida, lal elevar el espíritu lo fortifica 
y lo consuela al punto de exclamar 
con el Apóstol : " ¡ O h , muerte! ¿dón-
de está tu ponzoña? ¡Oh tumba! 
¿dónde está tu victoria? 
Con placidez y esperanza podemos 
embellecer las últ imas moradas de 
los que se fueron: llevar al panteón 
una rica corona ó tejer con floreci-
llas del campo una guirnalda para 
la cruz sencilla. 
Es un deber tan grato demostrar 
que no se olvida, reverdecer la me-
moria, hacer algo para los Que ya no 
exigen servicios; dar todavía, siem-
pre un dulcísimo privilegio. 
En la decoración de las queridas 
tumbas podemos desplegar todo ol 
gusto que habríamos invertido en 
engalanar una estancia. Solamente 
hay que pensar un poco en ello, y 
apartar á la tarea algo de nuestro 
propio corazón. No basta sacar unas 
monedas de oro de la repleta bolsa 
y encargar á manos mercenarias el 
cuidado de proveer un reejerdo ade-
cúa'lo. 
No es suficiente pagar una misa ni 
comprar una corona. Hay que su-
olementar arabos generosos actos con 
la oración fervorosa, sincera y con 
un* piadosa peregrinación. 
Uno de los recuerdos más tiernos 
que nnede tributarse á un muerto 
O'uerido es plantar en su s^'-iltura y 
cuidar un árbol que Perdure; un 
sau^e. cuyas larsrfc- v flexibles ra-
mas son vn peso del 'dqloT; ó un ob^' 
curn ciprés, que yerqra su elevada 
copa como alerta centinela para vigi-
lar y nroteger los saprrados restos al 
lado de los cuales está en perpetua 
guardia. 
Nuestros tropicales paísp5:, donde 
srime el viento con voz lastimera, son 
muv propios símbolos de duelo, y me 
satisface constar qne abundan en la 
hermosa Necrópolis de Colón, aun-
que podría aumentarse su número 
con provecho. 
La nota verde, la nota de vida. que. 
hace pensar en la inmortalidad, de-
biera, predominar en nuestro ^men-
terio. por otra parte tan digno de elo-
gio. 
E] mórnio.] v el rranito. piedlas 
que desafían los siflo5?, son propios 
para, conmemorar de la manera más 
perdurable á r u s t r o alcance, los 
nombres de aonoVjos que deseamos 
salvar riel olvido; ñero son fríos y 
solemnes é i^^n^Mes á los cuidados 
do manos piadosas. 
El corazón de la muier tiene sed 
de sacrificarse en aras de lo ore ama 
y busca un modo más sensible de 
expresar la llama radiante de su 
afecto. 
En las flores que Diots ha esparci-
do por la tierra para nuestra dicha, 
en en entra la natural expresión de su 
sentimiento. 
E l leno-uaje de las flores no nece-
sita diccionario; alzan sus pura:s co-
rolas hacia la bóveda azul, lanzan al 
etéreo la fragancia de su perfume, el 
sol las besa, el rocío pone en sus 
ojos una trémula lásrrirna, y sabe-
mos que el cielo ha visitado la tierra, 
que nuestras almas y las que moran 
en las mansiones divinas se han es-
trechado en íntima comunión. 
Dijo un noeta que " l a arquiteetm-
ra nodía llamarse música congela-
da ." ¿Por cmé no podría decirse, 
con igual justicia, que las flores so-
bre una tumba son plesrarias solidifi-
cad'as?,—congeladas no—ni á la ple-
garia n i á las flores puede aplicárse-
les la propiedad de lo frío. 
Veamos en la ofrenda depositada 
sobre cada tumba una plegaria, una 
constante oración. 
B L A N C H E Z. DE BAR A L T 
te en que el manguito sea de plumas 
haciendo juego con las del sombrero. 
E l lindo efecto que esto hace lo ha de-
mostrado Cecilia Sorel, la insigne ac-
triz francesa, que es además elegantí-
sima, y ha ostentado últ imamente in-
menso sombrero guarnecido con dos 
enormes plumas, y manguito de muse-
lina de seda, en el cual otras plumas, 
idénticas á las del tocado, se agitaban 
lindamente. 
Entre las pieles que más han de es-
tilarse este invierno, tengo entendido 
que no ocupará el primer puesto la 
nutria. Según parece, de ello tienen la 
culpa las nerfec+as imitaciones que se 
hacen de dicha piel, con lo cual no se 
resignan las mujeres vanidosas (que 
son las más y las que más chillan), 
opuestas á que las pueda nB'die creer 
capaces de no usar nutria legítima. 
Volverán, pues, á estar en auge el 
caracul y el topo. El astrakán. más 
caro que nnnea este año, resultará el 
abrigo práctico do las elegantes. 
Lar< flexibles y airosas echarpes se-
rán de armiño sin motas, de topo y de 
hreitschwantz. Algunas irán com'bina-
das con otra clase de piel, ó bien con 
terciopelo ó muselina. 
Los manguitos continuarán siendo 
voluminosos, flexibles y aplastados; 
habrá muchos que luzcan dos ó más 
clames de piel, ó aplicaciones de mag-
níf^a pasamanería. 
Pensándolo bien, la estación que 
acaba de terminar no se ha señalado 
por ninguna moda especial. En las pr i -
meras semanas de la primavera apare-
ció la falda-pantalón; pero la pobre 
tuvo qiue huir al poco tiemno vencida 
por las protestas y los escándalos de 
que ya tuvieron ustedes noticia y de 
loi^ cualos no hay par í qué volver á 
hablar. Dicha usanza dió motivo á que 
nos que darán alf?una.s reminiscencias 
airosas, como, por ejemplo, la falda 
abierta de un lado y dejando ver otra 
di f ronte +ela. 
D e p u é ^ hemos tenido nas íón de 
ver las toilettes más diHiritas, v de 
comprobar oúe l^s influencian más di-
fusas imnedíán sintetizar la moda por 
un e-tilo ó por una armonía. Así es 
oue no eran pocas I r i reuniones mam-
danas. elegantes y deportivas en que 
parecía. la.« más veces, que asistíamos 
á nn bailé de trajes. 
Mezclábanse las toilfí.ites Imperio v 
Directorio con otras del más pmro esti-
lo 1830. Algunas resucitadas casacas 
dr» faf tetas y las faldas con vdan+es de 
Chantillv. evocaban las modas lanza-
das por la Emperatriz Eusrenia. mien-
tras otras, muv siglo N X . es-aban he-
chas de muselina con dibujos "arte 
moderno," y da'ban á la silueta el tnUe 
largo tan en boga hace diez años. Se 
llevaron sombreros inmensos y aplas-
tados, y sombreros reducides y altos. 
La gracia frágil de los encajes se un ía 
á la sombría pesadez de los terciopelos; 
y si hemos visto algunos borros, he-
mos visto también amplios abrigos de 
fletantes pliesrups. Sin embarco, la no-
ta general ha sido que todo8 los trajes 
de paseo fueran cortos: nota qre se 
ha acentnado tanto, que en vez de las 
entramé* de aver. podemos decir que 
hoy tenemos las prnurfcés. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
De ahí deducen el | y un aluvión de adjetivos nobles, tré-
mulos de sentimiento, vienen á ella pa-
ra calificarte: buena, abnegada, com-
prensiva, sobria, evangélica, santa mu-
jer á quien pudieran ofrendarse los 
más bellos elogios de la Le t an í a . . . Las 
cualidades no son adjetivas en tí, por-
ojue manan de tí substantivamente; lia-
cauce el caudal de la nacionalida d, mez-
clando á su vena pura elementos ex-
traños. Fenómeno es este que sigue á 
la emancipación de todos los pueblos y 
al que sólo los fuertes sobreviven; épo-
cas en que las improvisaciones tratan 
de imponerse en nombre de la demo-
cracia y en las que el sable, que no en 
ma es tu espíritu y vaso de armónica vano ¿ . ^ llega ^asta la cintura, pre-
belleza debió ser tu cuerpo.. . Yo veo 
todas las aspiraciones femeninas de mi 
país por el prisma tranquilo de tus 
ojos, y veo íntegras las perfecciones de 
la mujer de Cuba en tu espejo. . . ¡ Y 
todo se remueve y todo se purifica en 
roí al recordarte, mamá! 
tende sobrepasar al cerebro. . . Posible 
es que hoy un número mayor de mu-
jeres cubanas puedan aventurarse en 
conversaciones 'de índole técnicamente 
intelectual, rozar con esterilidad de 
dilettan-tis, sujetos de filosofía, de ar-
te, de ciencia. E l observador sagaz no 
se detendrá en apariencias tales é in-
vestigará más profundamente, hasta 
ver si el núcleo sustantivo de la cultura 
femenina se acuerda con esas nociones, 
que no son sino "Palabras, palabras, 
palabras," en el sentido que lo dijo 
Hamlet, cuando la llama del sentimien-
to no las magnifica, cuando el ritmo in-
terior de la aspiración no las eslabona. 
Puede la necesidad del salón, en donde 
el oro del silencio hace mal papel, exi-
gir de las mujeres que los frecuentan 
audacia y vocabulario para arriesgarse 
canción de lánguido ritmo y puesta la á tientas en bosques intrincados y sa-
mirada en los ojos estúpidos de un lo- grados; pero ¿aquellos primordiales 
ro. esa gracia constituye el rasgo carac- elementos de potencia cultural, subsis-
terístico de su hechizo. Gracia reposa-; t i r án bajo estas oriflamas que cual-quier 
da que imprime á todos sus ademanes viento extingue ? ¿ No quedará el hogar 
Entre las mujeres de América latina, 
que tienen prestigios de bellas, la mu-
jer de Cuba figura en uno de los pr i -
meros puestos. Era este un lugar co-
mún por el que había que pasar al es-
cribir este artículo. Más vale, pues, que 
vaya al comienzo y conquiste con la 
fuerza de su v i r tud la simpatía de la 
lectora. Esa gracia lenta que la carica-
tura ha exagerado hasta pretender pin-
tar á nuestra mujer tendida en la ha-
maca, entreabiertos los labios por una 
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San Sebast ián, 16 de Octubre de 1911. 
Por uno y otro conducto llegan á mi 
noticia las siguientes: 
La felpilla de seda se estilará, mu-
<-ho este invierno; con ella se harán 
sombr 
•fandá 
es consieuientc como e 
cerlo b 
aguja 
os, aigrelles. manguitos, bn-
y también bolsos. E l quid está, 
en acertar á ha-
m mane.iamiu j 
el gancliito de 
lo perfectamente la 
*,het. 
He leído en una autorizada crónica 
( i ) 
Me es imposible evocar el arquetipo 
de mujer cubana, sin que surjas y lle-
nes mi recuerdo tú, inam:\. Acaso pier-
da serenidad mi evocación, cuando 
apareces con tu mirada honda é inquie-
ta y tu milagrosa capacidad para el su-
frimiento. De lejos, y ya hombre, sien-
to al evocarte aquella ingenua seguri-
dad de la infancia.—¿Te acuerdas?— 
cuando una sola frase tuya me permi-
t ía no temer la gélida caricia de los 
espectros ni el tumulto de la tempestad. 
Yo era medroso y hallaba en tí el ger-
men de todas las fuerzas; tu sabiduría 
era infinita, pues que sabías tranquili-
zarme; t u brazo era arma y tal ismán; 
tú llenabas todos mis horizontes; yo no 
imaginaba dolencia para la que tú no 
tuvieras remedio.. . ; toda tú eras al- j salo,nes' de lo <llie yo-v a dlva«ar W 1 -
go de Dios. Y un día qre te vi llorar i Nuestra mujer era antaño, por lo ge 
á solas, mamá, creí qne el mundo se n^ra'1' ignorante é intuitiva. Por mila-
¡había desquiciado. . . Bien sé que estas £r<\ ^el sentimientos-ala suprema del 
emociones constituyen una de las pocas espíritu—sabía elevarse á 
cosas eternas en •esta vida de rmidanzas, 
y, sin embargo, yo creo que ya no pue 
B o n i t o m o d e l o d e t r a j e p a r a c a l l e ó p a s e o . A . s u 
e l e g a n c i a h a y q u e a ñ a d i r l a c o m o d i d a d y s e n c i l l e z , 
una gravedad sensual; gracia sin ace-1 donde la lumbre de la nacionalidad, ar-
leraciones, reflexiva, en la cual la ex- ¡.día, yerto y manchado de cenizas des-
presión se manifiesta en la intensidad pués? Epoca turbulenta de remociones 
de los gestas, que no en esa vivacidad i es esta para Cuba, y la mujer toca su 
que-trae á la memoria, y hasta la jus- | porción. La que más cubana subsista, 
tífica algunas veces, la pretensión de I mayor servicio prestará á la patria; la 
Danvin. Y, sin embargo, no es de esa | que recordando las tradiciones, sin des-
gracia tan alabada de poetas, y 'hecha i deñar el estudio, parta hacia cualquier 
ya tópico vulgar por los cronistas de i encubrimiento del amor, del ideal de 
i v ir tud que siempre le sirvieron para 
• elevarse, será más digna de descender 
I de sus mayores, de llevar en sus entra-
• ñas los cubanos futuros. Las palabras 
: de sabiduría son peligrosas cuando no 
I sirven al exacto conocimiento :hijo del 
j estudio, porque complican el espíritu 
cumDre; tan 
altas como las que las mujeres intelec-
tuales pueden coronar. Por cada Ger-
de haber muchas mujeres como tú . 'que t ™ ^ 8 Grómez de Avellaneda, legiones ¡ sin mejorarlo, y le hacen perder su sim 
todos los niños no tienen el derecho á 
pensar de sus madres las maravillas 
hace diez. Antes los entusiasmos ele los 
cronistas bailaban fuentes donde abre-
var los motivos de su no siempre l im-
pia sintaxis, en los elementos perennes 
de la belleza: cualidades físicas y cua-
lidades morales. Hoy los ornamentos 
acaparan sus más pomposos elogios; 
una pluma tiene tanta importancia co-
mo una sonrisa, se atiende más al raso 
del vestido que al de la piel. E l perio-
dismo con su voz múltiple y autorita-
ria, excita á pujas de precios y de va-
nidades, y va poco á poco enrareciendo 
la atmósfera social de la ciudad:. Cuan-
do Dios quiso hacer comprender á Eva 
que había dejado de ser pura, le dió su 
primera toilette. [Ojalá nunca llegue 
al corazón del país, que aun permanece 
fiel á sus tradiciones, la espada de ese 
falso progreso que. acaso, acallaría irre-
parablemente sus latidos! 
Antes la mujer cubana era elemento 
pasivo en la contienda librada cada día 
por el pan. Esperaba en la casa á que 
el homibre fuera á deponerle la victoria 
ó á encontrar en su resignación bálsa-
mo con que aliviar el pesar del fracaso; 
hoy no: la lucha es más dura, el campo 
arrojó á las ciudades hombres ambicio-
sos de burocracia, y la mujer pobre— 
i signo del tiempo!—tieno que lamarse 
á esa lucha en que las faldas y la debi-
lidad son trabas. Y en e«e choque conti-
nuo contra las aristas de la necesidad, 
gérmenes de descontento brotan, y 
también de ecroísmo, y de poca estima-
ción á los hombres, y flanuezas que con-
ducen á buscar existencia f á c i l . . . Y 
algo del eterno femenino se atrofia, ha-
ciendo derivar la muier hacia tipos 
bien distintes ¡ay! de los que fueron 
nuestros clásicos ejemplares. 
•Ofrenda de amor son estas observa-
ciones. Mujer de mi país, mucho he de 
quererte, cuando al pensar en t i se me 
aparece, tedo hecho emoción, el re-
coerdo de mi madre, y cuando en tierra 
extraña supe buscar mujer cubana para 
que fuera mi causa de lucha, mi ayuda 
y mi consuelo. No te enfades si te di ero 
oue hay que combatir contra la frivoli-
dad, que hay que tr i turar con el peso 
de todos los problemas que nos preocu-
pan á esa hágatela, en honor de la cual 
algunos dichosos con la dicha aneja á 
la estupidez han pretendido entonar un 
viva. Ama el campo, arca prolífica de 
teda nuestra riqueza, é infunde este 
sagrado amor en tus hijos. Descastadas 
son las que viven el invierno en la 
muelle dulzura de las ciudades y van 
á veranear á extranjeras plavas; las 
oue pueden nasar años y años sin forti-
ficar su espíritu en las fragantes ve-
gas, en las arboledas frutales que aro-
man él aire ^omo nn gran incensario, 
en los valles fertilizados por un río 
transparente, en las perspectivas de 
palmeras que vieron, no hace mucho 
aún. la sangre, el exterminio, el subli-
me dolor y la v ic tor ia . . . ¡Campo de 
Cuba, que no sean manos extranjeras 
las nue te «caricien con má,s amor! 
¿Podrán estos elementos de disolución 
cambiar la idiosincrasia de la mujer 
cubana, torcer el árbol genealógico, tan 
noble, tan hermoso en su floración, tan 
sano en su cosecha, tan conoso en su ve-
jez? Asentes exteriores df muv diver-
sa índole accionan hoy sobre el carác-
ter cubano: dura prueba as esta, de la 
oue un ardiente optimismo y un ar-
diente deseo esperan verlo salir in-
demne. 
Mujer cubana, bell*, buenn. •hosnita-
laria muqer de mi país : la hora de la 
abnegación mansa ha llegado; ha lle-
gado el instante de comprender que 
existe algo más digno de constituir un 
ideal de mujer, que las joyas de Faus-
to; ha llegado el instante de ser pura-
mente heroica, sin triunfo próximo que 
pague la acción, ni clarines, ni laure-
les que la celebren. Ha llegado, mujer, 
la hora de tender tu influencia sobre 
los hombres, en el hogar. Oue tu bra-
zo, en el lecho, sea amparo bajo el que 
se apacigüen codicias y concuoiscep-
cias-, q.re tu voz. sobre la intimidad de 
la almohada, sea miel que venza la hiél, 
destructora de inquinas, numen de con-
cordia. 'Mujer, mujer, cuando lew hom-
bres oscilen al pasar la vereda, difícil, 
tu belleza puede ser un estímulo: hay 
promesas oue son acicates, hay dolores 
fecundos, hay imperativas mansedum-
bres. Toda la patria está en la fami-
l ia . . . Ha llegado la hora, muier cuba-
na, de que recoja"? de tus madres v de 
tus abuelas la tradición dp heroicidad. 
Esta hora será larga y el triunfo no 
será clamoroso. La heroicidad en la 
paz ha de ser un estado normal, no una 
exaltación m o m e n t á n e a . . . Piénsalo 
•bien, mujer; esa heroicidad de renun-
ciaciones que 1a patria te pide a-hora, 
es más eficaz, sí. pe^o es más dura y me-
nos brillante oue la dp la guerra 
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que tú me sugeriste. Pasaste, por desti-
no cruel, de las máximas prosperidades 
á las máximas estrecheces, de <r>mas de 
felicidad á simas de infortunio. Me con-
taste un día que, por amor á la patria, 
tu padre fué arrebatado del hotrar y 
fusilado tras largo cautiverio-, además 
de ese bien, fuisteis despojados de 
cuantos bienes de riqueza poseíais. 
Cuando me contabas esa historia, la 
emoción de tus ojos velados por un 
llanto incompleto se reflejaba en mis 
(1) r>el -nCinnero especial dedicado A Cu-
ba por la revista de Barceloan "Mercu-
rio." r̂ eprodu-cinios este bello artículo de 
Hernández Catá, dipno de ser conocido por 
las mujeres cubanas en honor de las cua-
les ha sido escrito. 
de heroínas anónimas fomentaban el 
hogar patrio, llevando á él tesoros de 
amor, de bondad, de hospitalidad, de 
ayuda, á la obra del varón. En el ho-
gar, por joven que fuese, su indujo 
aseimejaba á esas sombran nrotectoras 
que ponen los grandes árboles en el ca-
mino abrasado de sol. La mirer c/ ba-
na evoca.ba sierapre el más bello califi-
cativo: maternal. Y evocaba este mara-
villoso calificativo porque, acendrada 
herencia, tenía en el alma nlétorn de 
amor. Un siglo de conspiración la hizo 
discreta : dos sierloís de lucha la hicieron 
brava. Camagüey, Santiago ele Cuba, 
Bayamo. la mayoría de nuestras ciuda-
des, podrían con+ar do ]» heroicidad, 
femenina hazañas oue escucharían cori 
•nombro Esparta, Orleans! v Zarasróza 
| Con la oportuna rédame, cien vírgenes | 
plicidad. Dios no concede ya la ciencia 
infusa, y el estudio arduo se mitre de 
sacrificios de juventud. E l ignorante 
puede encumbrarse por las fuerzas na-
turales del alma, -pero el mediocre su-
cumbe. 
Con el acrecimiento del intercam-
bio han sido importadas, al carácter de 
la mujer cubana, aficiones, hasta 'hace 
poco no conocidas, que se advierten, so-
bre todo, en los hacina.mientos urbanos. 
Francia. (Pa r í s ) , ejerce en las mujeres 
de América la peor de sus influencias; 
la pasión del lujo. Con sólo nn somero 
examen de esos terribles documentos 
llamados "Crónicas de salones" pa-
vorosamente desarrollados en Cuba 
: o advierte que la aparición de esas pre-
ferencia-s data |tfenas de quince años y 
no pierde el carácter de excepción sino 
¿ F r i a l d a d ó V a n i d a d ? 
Ha llamado mucho la atención 
aquí la noticia que trae un periódico 
del interior, del Oeste (el "Oeste ci-
marrón y lanudo," como se le llama 
á veces despectivamente á esa sec-
ción del país) . 
Olga María Dike es una joven viu.-
da, muy guapa por más señas; pero 
no más guapa que muchísimas otras 
jóvenes de este país, connotadas y 
admiradas por sus encantos y pul-
critud femenina. 
Olga María Dike tiene algún dine-
ro, aunque no mucho; es poco, poquí-
simo, si se compara con las fortunas 
de centenares de muchachas amerie 
ñas que son tan jóvenes y atractiv 
como ella. 
Y, sin embargo, ¿hay alguna 0 J 
joven en América que pueda pone 
se la mano en el pecho y jurar J 
ha recibido, en pocos meses, mil pr( 
posiciones de matrimonio, "hon 
fide"? 5 
Y bien, ¿nadie responde, verda^f 
¿Eh? Una voz hombruna, 
dice: 
—No existe en el mundo una sol 
mujer que haya tenido mi l propon 
clones de matrimonio, por la senci 
razón de que. una vez recibidas (J, 
ó tres, la mujer le ech'a: mano á UJ 
y no permite que se efectúen \ 
otras novecientas noventa y siete.; 
—¿Es cierto eso, señor? ¡No 
crea usted I No ha resultado así ( 
el caso de Olga María Dike, p'ues 
ta mujer singular permitió que ^ 
mil la hicieran sus proposiciones m' 
trimoniales, para refocilarse en 
tiranía de rehusarlas todas. . . 
Así lo hizo, en efecto. Dijo " i j L 
n o " á mil hombres; hombres bueno 
hombres verdad, correctos caball 
ros muchos de ellos. Rehusó casa 
se con el mejor; burlóse de todos, ] 
diculizó el matrimonio y se es cal 
huyendo del sexo horrible; y lu 
g o . . . 
¡ Y luego vino por ahí el señor m 
uno! 
Por milésima primera vez halil 
disparado Cupido su flecha y dir i 
dola al hasta entonces pétreo co; 
zón de Olga. Mas esta vez ]a flecK 
en lugar de ser repelida por la dui l 
za del pecho de la dama, fuese dei | 
chita1 á la marca; y la inflexible 
ga María Dike, encendida la coló 
bajos los ojos y con un suspiro j 
abdicación hubo de decir al hom 
número 1001, " ¡ q u e s í ! " . . . 
¿Por qué? ¿Quién puede explici 
por qué Olga María Dike. la graci 
sa y guapa viudita deseada por m| 
hombres, había de permanecer soa 
da á sus súplicas, á sus limosnas' J 
amor, tan sólo para dejarse sana 
por el prime rito q:'e viniera lucgc 
por ahí con el corazón abierto? 
Evidentemente no hay en la tierra 
quien pueda explicarlo, excepto i 
dama misma. Esto es un hecho posi 
vo, aunque la historia parezca invej 
rosímil (en este caso dejaría de se: 
historia.) 
Oigamos á la bella viudi ta : 
"Parec ía como si alsruien estuvie-
ra probando á embromarme. Xo p 
día yo comprender por qué había 
ser escogida así. de súbito, por t i 
la soltería del Noroeste, para p r o U 
nerme el casorio. Eran tan seriaj| 
tan honestas las cartas, nue no podía; 
yo dudar dé su sinceridad: y mg 
chas de ellas me hicieron l lorar 
" T a m b i é n me venían proposici 
nes hechas en persona. Puí adulad 
ensalzada y piropeada sin miserico! 
dia; pero yo no quería casarme 
así se lo dec ía . " 
Cuando Olga María Dike se es 
PÓ feé á dar con sus huesos á Se 
tle, el punto más septentrional d 
Estado de Washington, en el extre-
mo occidente. 
Allí quiso estar lo más oculta-, po-
sible. ¿En qué meterme. Señor?, 
pensaba. 
¡Oh!, el centro telefónico. Exce-
lente. Una mujer se vuelve allí 
personal. E l mundo exterior la O|M 
pero no la puede ver. 
Olga solicitó una plaza de telefo-
nista y la consiguió. 
Trabajó dos ó tres meses, al cab( 
de los cuales creyó estar ya tranqui 
la; pero creyó mal. Cupido sabe | 
que se trae entre manos, y á nuest: 
heroína no le valió meterse á tele 
nista nocturna, ni siquiera recluir 
durante el día para no ser vista..>|| 
nue el astuto Cupido la encontró d 
de el otro extremo de un hilo, 
conec tó" con el señor M i l Uno, y 
bueno, ahí la tienen ustedes ya, p | 
XÍUTH á apechugar... 
¿Qué piensas tú de esto, lector? 
Los americanos tienen fama i 
excéntricos. Pero si me permites * 
broma, voy á decir que, como se 
las americanas también lo son. . . 
Y me pregunto: ¿Hizo eso 0'g! 
po1- vanidad ó po r . . . frialdad? 
Estas rarezas son sólo propias del 
carác te r glacial de la mujer sajol 
ROMEG. 
Yo quisiera vivir siempre á. tu laflo 
sin que el dolor turbara nuestro suefl̂ .J 
juntando á mi ilusión el loco empeño 
de ser entre los hombres ignorado. 
Ver en tus ojos el placer soñado 
del Amor tras la fronda de un ensueño; 
ver en tu rostro, cándido y risueño, 
el supremo ideal de lo creado. 
Mas al pensar que Todo es al fin Ñadí 
y que mi vida, triste es marchitada, . 
necesita, en su andar, de un alma inquie 
maidecl de tu nombre y tu memoria. 
Confiesa la verdad: ¿ves tú la G-loria 
en lo inmenso del alma de un Poeta? 
=*' 
Cuando se hicieron Irxs primeros 
y os del Hernani, ios nr't.s cólchres ^ ^ 
res franceses blasfemaban torpemente ^ 
joven y osado poeta inn'ovador y le 1 
clan blanco de las sátiras más impo -
nentes. , , 
Bl conuco Joanny, encars^ui/ " -i 
de Silva oyendo los despropósitos de • 
camaradas se acercó á ellos y les 
"Cuando'os oigo hablar de Víctor 
me fiíriira que veo unos guarda canW 
nes burlú-ndose de una pirámide." 
P I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 de 1911. 9 
miscuidad de algunos pseudónimos en 
este asunto) hará lo mismo que yo. 
Suyo afect ís imo amigo y colega, 
JULIO L O U S T A L O T . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor m í o : Ruégole encarecidá-
raente dé publ icación á la adjunta car-
ta que con carácter de punto tmai a i -
riio á mi compañero señor Rivas. 
Esperando de usted este ultimo fa-
vor no me queda más que darle las 
mis expresivas gracias por la bondad E l "Habana."—Numeroso pasaje.-
nue wted ha tenido á bien poner de ' 
manifiesto al .dar hospitalidad franca 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
v sincera en las columnas del periódi-
co de su diseña dirección á mis escritos ; 
hecho por el cual le queda agradeci-
dísimo su s. s., 
Julio Loustaloi, 
Profesor de esgrima y educación física. 
Slc. Prado 63. 
E l Presidente del Senado.—Stein-
hart .—Los cronistas de sports.— 
Otros pasajeros. 
E l vapor ' ' H a v a n a " entró á las 
tres de la tarde en puerto, en vez 
del amanecer, que es la hora regla-
mentaria. 
Y a hace una temporada que los va-
pores de la " W a r d L i n e " sufren de-
moras q^e causan al pasaje perjui-
cios grandes, y es la causa _ que la 
DON JOSE MARIA HERRERO 
U n querido compañero que regre-
sa : el redactor del DIARIO DE L A MA-
RINA, don J o s é María Herrero, tan 
querido en esta casa por su caballe-
rosidad y nobleza. 
U n abrazo muy apretado le damos 
todos, y el testimonio de nuestra fe-
l i c i tac ión por haber realizado agra-
dablemente su e x c u r s i ó n anual á los 
Estados Unidos. 
Bien venido J o s é . 
E L D R . R U I L O B A 
E l Secretario de Sanidad ha apro-
bado el informe dado por el doctor 
Ponce de León , sobre el expediente 
formado al médico de este puerto 
doctor Natalio Ruiloba, en el que 
aparece que dicho doctor se c iñó es-
Garcla, José Paz Barro, Antonio Otero y 
Fernández, Theophanis G. Tillacos, Fidel 
Pérez Castaño, Benito Lonzao Lorenzo, 
Juan Taracido García, Manuel Núñez Do-
pico, Vloent© Iglesias Cribeiro, Angel. Co-
rral B/Odríguez, José In&ua Incógnito, Pe-
dro Bencomo Fernández, Manuel González 
Iglesias, Julio Frade Sanmaxtín, Andrés 
Barros Paz, Daniel Alvarez Rodríguez, An-
selmo Suárez Fariñas, Silvestre Montforte 
Aguilar. Pedro Sánchez Díaz, Manuel Gó-
mez, Manuel Moarés Sánchez, José López 
Villar, Francisco Pérez Cachan, Jesús Her-
mida Rodríguez, Andrés Vidal López, Be-
nigno Mariño Barbazán, Manuel Pardo y 
Prieto, Daniel Santalla Villar, José Mauriz 
Garrote. 
De alta: Cándido Pórtela y Rodríguez, 
Severino Luaces Bouza, Jesús Fernández 
Verdes, Agustín Troche Iserne, Ramón Gu-
tiérrez Iglesias, Ramón Chapillí Llanfer, 
osé María Calvo Fraga, Oscar Martínez y 
Mier, Jesús García Mira, José Díaz López, 
Félix Bnrfouez Pérez, Constantino Váz-
quez Castro, Juan Villasuso Ferro, Manuel 
trietamente al cumplimiento de SU ¡ GarcíaTorres, Francisco González Rodrí 
.Sr. José M. Rivas. 
Distinguido colega: Contra lo que 
yo esperaba me veo obligado nueva-
mente á dirigirle esta con objeto de po-
ner en claro ante la opin ión públ ica 
que haya seguido el curso de nuestra 
polémica, un "punto esencial" al 
cual usted por medio de un " juego de 
palabráfi" trata de tergiversar en su 
verdadero sentido. 
Por medio de este ya citado " j ü e g o 
de palabras" usted" quiere hacerme | ^ ^ ^ 9 U m d ó s 
apare"-er como habiendo yo negado la 
existencia, de. la "escuela de esgrima 
francesa" v para lograr su objeto re-
curre usted á ĉ e subterfugio; pues 
bien: yo por medio de esta, niego ro-
tunda y categóricamente tal nearación 
hecha ñ o r mí. y para apoyar este ne-
gativo le remito á mis dos cartas ante-
riores nara que las lea detenida y con-
deber, remitiendo al hospital " L a s 
Animas ," el d í a 19, á los pasajeros, 
de nacionalidad francesa, Mr. Hei-
gu/sz, Salvador Barracos, José Pérez Darri-
ba,. Benigno Vázquez Fraga, Manuel Gon-
zález Río, Francisco Armas Rodríguez, Fe-
liciano González González, José Fernández 
López, Juan Prieto y Martínez, Salvador 
Justo Martínea. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Francisco Muñiz Menéndez, 
Marcelino Aguiar Palacio, Ruperto Rodrí-
guez Roque, Francisco López García, Ma-
nuel Rodríguez Suárez, Jesús López Gómez, 
Joaquín Castro Díaz, Ramón Alonso Alon-
so, José Noguera, Andrés Viña, Manuel Me-
néndez Alvarez, Francisco Villamil Fernán-
dez, Avelino González Gayol, César Fernán-
dez. Hevia, Rafael Hernández y Morales, 
Victoriano González y Fernández, Vicente 
Alonso Fernández, Rogelio Solana y Torre, 
José Vidal Ribot, Rogelio Rodríguez Cico-
rales, Juan Valle Fernández, Víctor Fleito 
Lugo, Jesús Rodríguez Rodríguez, Cons-
tantino Villaverde, Benigno Fernández y 
Pérez. 
De alta: Manuel Angel González, Carlos 
Suárez1 Parrondo, Maximino González Gon-
zález, Ramón Mejido Suárez, Jerónimo Sán-
chez Rodríguez, Tomás Arras Gorostlza, 
Rafael Rodríguez, Brígido Márquez Monte, 
Francisco Seijo Rodríguez, Feliciano Gar-
cía González, Carlos López López, Manuel 
A. Suárez Alvarez, Servando Cibrián Vi -
llaverde, Antonio Lena y Cuba, Laureano 
Fernández Blanco, Manuel Muñiz Alonso, 
Castro Val del Cerro, Fernando López Sel-
gasj José Cocina Acebo, Antonio Falcón y 
Castillo, Ramón Mené-ndez García. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: José González y Martínez, 
Juan Guillén Hernández, Carlos Macías del 
Toro, Alejandro Martínez, Fernando Pérez 
González, Francisco Santana. 
De alta: Ramón Guzmán, Juan Guerra 
Hernández, Camilo Santana Alemán, Ma-
nuel Hernández Navarro, Emiliano Anido, 
Nicolás Sánchez Díaz, Andrés Reyes Her-
nández, Pedro Albelo Hernández, Alonso 
Cardoso de los Ríos, Salvador Antonio c a -
brera. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Rosa Rey Rodríguez. 
De alta: Juan Luis Pujol. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Carmen Fernández, Alfredo 
Carifia, Manuel González. 
De alta: Federico Iglesias Jiménez. 
mavoría de sus buoues necesitan re- ' 
mayoiid ae sus u , s i mnlp J delberg v su esposa, toda vez que en 
parac ión por encontrarse en malas 
condiciorip?. 
E l " H a v a n a " entró tarde porque 
la mayor parte del viaje lo hizo fun-
cionando sólo con un cilindro. 
Uno de los pasajeros del " H a v a -
n a " es don Antonio Gonzalo Pérez , 
Presidente del Senado, quien regresa 
d e s p u é s de una larga e x c u r s i ó n por 
T a m b i é n l l e g ó Mr. P r a n k Stein-
hart. Director de los t r a n v í a s e léc-
tricos. 
L e a c o m p a ñ a su distinguida fa-
milia. 
el acto del reconocimiento dicho ma 
trimonio no gozaba de completa salud. 
Nos alegramos. 
TIN C A S O D E V I R U E L A S A B O R -
D O D E L " F B I S M A R C K . " 
E n la tarde de ayer se recibió en 
esta capial un aerograma trasmitido 
desde á bordo del vapor a l e m á n " F . 
B i s m a r c k , " dando cuenta de qoie á 
bordo de dicho buque v e n í a un pa-
sajero de tercera atacado de viruelas. 
Si al tomar puerto el citado buque 
se confirma dicho caso, los pasajeros 
irán á cumplir l a cuarentena regla-
mentaria al Lazareto del Mariel . 
A y e r tarde se dió orden á la poli-
cía del puerto, para que tan pronto Los cronistas de "sports" V í c t o r i 
. Mnñr.7 v rmniln Pérp7 mrp fueron á el mencionado vapor fondeara en ba-
e "mudamente en la peorundad nue en Aiunoz y Camilo rerez , que i u t i u n ^ i. 1,1 • • -i • u 
n í n c n m l de ellas encontrará usted lo j los Estados Unidos á presenciar los I ^ estableciera vigilancia sobre 
míe nretende haber hallado. ¡ juegos del Campeonato mundial de | el mismo, con objeto de que no se 
Lea usted bien y verá niie lo ú n k o | base-ball, regresan á Cuba en el \ permita atracar ninguna embarca-
qire yo le he negado es la existewia. " H a v a n a , " siendo recibidos en l a C10n a su costado 
real de la rtrncln de esarima francesa, | Machina por numerosos amigos y pe 
pero minea la exisfenoia de la escvela riodistas. 
de esprima francesa, pues esto sería 
ignominioso de negarme á mí raasmo 
y como esto me es materialmente imi-
posible no mié considero capaz de se-
meiante absurdilad. 
Note bien la diferencia nue hay en-
tre lo nue usted pretende hacerme ne-
e:ar y ló que real y verdaderamente yo 
he negado. y se convencerá que existe 
un abi~mo inconmensurable entre lo 
uno y lo otro. 
Termina usted su carta con una su-
posición muy errónea. No. amiaro R i -
vas, su« argumentos no son de índole 
nue nueclan convencerme, muy lejos 
de ello, reoase bien todo lo expuesto 
por parte de uno y otro en nuestras 
mutuas cartas y se cerciorará de lo 
equivocada nue es tal supos ic ión; pues 
á pesar de tono lo one usted expone 
queda mi af irmación en su esencia 
principal en pie, robustecida hoy más 
nue nunca al rehusar usted (bajo un 
pretexto nimio) someter esta cuest ión 
al fallo de quien dada su cualidad in-
herente sobre esta materia, como es la 
"Esenc ia no^i.0! dé Timnasia y esgri-
jna de rU'iuvlile-le-Pont" estaba llama-
da á resolver p.̂ to. de mfinera harto efi-
caz á sat isfacción de amibos. 
Sentados y e^elarecidos estos puntos 
y dado la negativa suya á someter esto 
al fallo que yo le pronuse no me oueda 
hov más .oue decir sobre el narticular-y 
dov por terminado virtualrnente este 
litigio, v creo que usted Tdada la in-
Entre las personas que recordamos 
llegadas en este buque se cuentan: 
Los señores Miguel Arellano y G. 
Andino. 
E l empresario de e s p e c t á c u l o s don 
J e s ú s Artigas. 
Don Manuel A n t u ñ a , conocido abo-
gado de Cienfuegos. 
Mr. J . "W. D u r á n , abogado ameri-
cano que. tiene su bufete establecido 
en esta capital. 
E l comerciante don Rogelio B a r a -
ta y su esposa. 
Don T o m á s Mart ín , abogado. 
E l ingeniero civil don Rafae l To-
r r a ! has. 
Don Cayetano Caparros, pertene-
ciente al Cuerpo de P o l i c í a de la 
Habana. 
Doctor .José A. López , m é d i c o del 
central "Pres ton ," Oriente. 
Mr. Henry Feiman, dueño del co-
mercio de San Rafael " T h e F a i r . " 
D O N C A R L O S C A M A C H Ó 
D e s p u é s de una agradable estau-
cia en los Estsdos Unidos, ha regre-
sa,lo en el vapor americano nuestro 
distinguido amigo don. Carlos Cama-
cho, duefio de. la importante fábr ica 
de tabaco " L a Competidora Gadi-
tana ." 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
U N V I V E R O 
E l vivero " M a r í a del C a r m e n " ha 
pasado á ser propiedad de don R a -
món V á r e l a y González. 
E L " M I A M I " 
P a r a K e y "West y Tampa salió ayer 
el vapor americano " M i a m i , " llevan-
do carga y 19 pasajeros. 
E n este buque embarcó para los 
Estados Unidos el doctor Manuel 
L a n d a . 
Fe l i z viaje. 
DADES [SPAN0U\S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN aLA PURISIMA" 
Ingresaron; Ramón Puig Bosch, Pablo 
Laucirica Huarte, José María Valdés Pé 
rez, Julián Fernández Arrojo, José Gil y 
Vega,, Diego Bosch Rivero, Joaquín Pérez 
iíollinedo, Fulgencio F€ij6o González, Cris-
tóbal Pujol Boniche, Ventura Nistal Pé-
rez, Silverio Moreda Alvarez, Juan Trecet 
Echenandia, Juan Cervera Fost, Baldomc-
ro Urraca Zarracina, Benito Martorell Pe-
Uicer, Francisco Rish-ter Gibert, Evange-
lista Iglesias Palacios, Martín Bilbao y 
Uriarte, Jusé Zurita Soler. 
De ¡alta: Manuel Cano Monasterio, San-
tiago Fernández Góm«z, Esteban Arrien y 
Lagica, Fernando González Villegas, Ani-
ceto Olavarrieta Mesa, Gabriel Delgado y 
Tudela, Sergio Fernández Sosa, Joaquín 
Sagritas Tomás, Ignacio Bravo Morante, 
Jaime Cardus Pujolá, Manuel Gibert Jua-
nolas. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Constantino López Crenero, 
Severino Feijóo Bretaña, Jenaro Lámelo y 
E M U L S I O N 
D E P E T R O L E O j 
CO^HIPOFOSFITOS 
*¿ (C/M, Y SODA> , j 
L a Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Se C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente mrado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos^ 
y todos convienen que es u n remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— R a m ó n Alfonso, C a n -
delaria, Cuba, 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o P e t r ó l e o e spec ia l , que 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e obtener , y p o r lo tanto no p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s que le p r e s e n t e n , 
a u n c u a n d o le d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
I Un Remedio rK( 
**M KNFCIMtOAMS . 
Aparato Digestiva 
Ríñones y la Vejlí«i 
o»»» vium tM TOOOS u>« OA»»»** 
Debilidad General y ¿* L 
^Cníermedade» Consúntlc**» 
k U' WMCCIOTO,, etc., M UUWJ»" 
^ 1 1 • con «I frajeo. J 
'•«W»- K**., U.1 <>»£?«• **• ' 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N P . A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a í a de p r e c i o s q u e s e h a c e n 
w t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d e 




Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3340. 
12938 26-1 N. 
GERARDO OE 
m m m m betakgourt 
A B O G A D O S 
F s l u d i o : Sau I g n a c i o 3 0 , de 1 a 5 
Teléfono A-7999 
- 'Á Jl. 1S. 
Dr. Juan Sanies Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DLA RIO D E LA MARINA. 
y i 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 j 0 
P I E L , S I F 1 J L K S . S A N G K E 
Curaciones rápidas por Bistenm 
inoderaísiiaoB 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B E E S G R A T I S 
J E S U S M A E T A ríÜM^TRO W 
T E L E F O N O JSTUM. A. 1 3 3 2 
C 2925 0 1 a 
DR. HEMANDO SE SU 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAhlMTA MRÍZ T OIDOS 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
í!^„e" *}.. K 0 ^ 1 ^ Mrecedos. lúnes, miér-
d-e la mañana. 
1 O. 
•cotes y viernees á las 7 
C 2923 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A 6 9 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 8153 
DE 8 A i-i A. M, Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2920 1 O 
í ) r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d"> 12 á 3. 
C 2929 i o. 
i l O U E L ANGEL VARONA 
ABOGADOS 
I>6 1 fi 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 i 
« É l ü DR. L Í L M Í 
C 3225 
A M A R G U R A m í m o r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
26-1 N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á, 4. 
12031 26-10 O. 
B a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
CTKUJA^O-DfílSTíSTA 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áó, 
12814 26-29 O. 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO D E L 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó e3 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o a o u l n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 O-
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Ho»-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnaa, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
' C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E T L L Y 5 6 
Cuentan ion número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par« realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION F-S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de eepiga, desde . $ 4-00 
2- 00 Coronas de or^ „ . 4-24 
. 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P I T E X X E S O E O K O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e x a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p, m. 





i H GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
xuno á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-76'o2. 
C 2934 j Q 
D R . C - O H Z A L O A R 0 3 T B 3 U Í 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matsmidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'A Teléfono A-3096. 
C 2943 1 O. 
23 D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—-Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 2950 1 O. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialisra del Dispsnsarlo "Taonayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
DR. FRANCíSQO J. DE Y E L á S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, riel y Venéreo-slfllítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Vrocadero 14. antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 ! a 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptv.no número 48, 
fcajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 ! o 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuecialmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slñ-
Bticas. Consultas de 3 & 5, Sai» Miguel 15Í. 
Teléfono A-4318 
C 3076 o, 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujtno da ia Facultad de Paria. 
Especiali«ta en enteimedadea del estd 
maga 6 imestínoa según el procedimienta 
de los prof^sorea doctores Hayem y Win-
ter, de Parle, por el anAlisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajo*. 
C 2955 i o 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento eopecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 i o 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da Sa 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad número 36. T«i**>no A-4488 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
V í a s ur inar ias , s í í i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici* 
lio de Aguier 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 3178 26-22 O. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABIIsTETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes. Miércoles y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio riel Dr. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 i o 
DR. RICARDO ALBALADEJÜ 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A• 3344—Compostela 101 (hoy 103) 
o aun l o. 
D R . E M I L Í O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
C 2930 1 O. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 6. 
C 3011 i o 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 2921 i o. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen^ 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en eu clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 i o. 
i ¡ n i o u y m m 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jeíe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina es 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultáis de 3 á 5 p. m, 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viernes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6S87 y A-1Í68. 
C ,2948 i o. 
H B L A R I O P O R T U O M B o T 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5 
T E L E F O N O A-7008. 
O 2932 i o 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en jreceraL Cónsul-
ta>3 de 1 á 3. Buapedrado «0, Teléfono 2W. 
a ansa i Q 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortmico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y veuden en el Laboratorio Bacte-
íí-aSCOi05e Cr6nica Médico Quirúrgica 
C 3014 1 0 
D R . A D O L F O J i E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
á Intestinos, exckisivarnenta 
Procedimiento del profesor Hayeia áeJ 
Hospital de San Antonio de París y ñor el 
análisis de la orina, sangre y ralcroscópiol 
Consultas de 1 $ 3 de 1» tarde. L a ^ S 
S A-%82 ^ Teléf0110 374- ^ ^ t - ! 
C 2922 j 0 
D R P e r d o m o 
inyección del 606. Teléfono A-132'2 De S 
á 3. Jesús María número 32. 12 
C 3050 , ^ 
D O C T O R R . S O B R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobr«s 51 ai mes. de 11 
a 2. Particulares de 3 á 5 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul ta 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á S 
Amistad 84. Teléfono A^SjM. 
L A B O R A T O R I O 
CLINIOO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasan, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-SS-H 
C 2942 i o 
C L I N I C A G U I R A L 
SxcinslvanaBte para o»«rallen«a as lo» ojea 
Dietas ¿esd* «n Mono* ea attelsot». Man-
rique 78. entrs «as Maiasl y San Jo««. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 i a 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Mición de la mañana.—Noviembre 2 de 1911. 
El c a d á v e r d e l d o c t o r 
R e m i r e z d e E s t e n o z 
Tan pronto como se hizo público el 
fallecimiento ocurrido ayer del Saib-
secretario de Estado, doctor José F. 
Remirez de Estenoz, acudieron á sai 
morada de la Calzada del Cerro, 
numerosas personas de su amistad. 
El Director del Protocolo, licen-
ciado Guillermo Pa-tterson, dió el 
pésame á la familia en nombre del 
'Secretario de Estado. 
Al medio día, los doctores Diago 
y Rensoli, practicaron el embalsa-
mamiento del cadáver, siendo éste 
después colocado en mn lujoso sarcó-
fago de terciopelo negro, cuyo inte-
rior es de metal, y llevado más tar-
de en un coche fúnebre, del que tira-
ban dos parejas de caballos, al edi-
ficio que ocupa la Secretaría de Es-
tado en la calle de Tacón, donde lle-
gó á las ocho y cuarto de la noche. 
Acomp.'añaban el cadáver la deso-
lada viuda é hijos y los señores 
Adriano L. Payne y Alberto J. Del-
gado, Jefe y Oficial, respectivamen-
te, del Negociado de Personal de la 
¡Secretaría de Estado. 
El elegante ataúd fué colocado so-
bre dos trípodes de metal dorado si-
tuados en el centro del salón rojo, 
rodeando el cadáver ocho blandones, 
cuatro candelabros de siete luces ca-
da uno y otro en forma de cruz de 
once luces. 
Sobre caballetes y en diferentes si-
tios del salón se han colocado las co-
ronas qiue la amistad y el afecto han 
dedicado al difunto. 
Recordamos las siguientes: De sus 
hijos, de la Secretaría de Estado, del 
señor Pedro Mendoza Ouerra, de los 
empleados de la Secretaría, del señor 
Manuel Sangiuily, de la Dirección de 
Beneficencia, de Florencio Cortés y 
familia, de José Mota y una cruz re-
cuerdo de Carlota y Pepe. 
Inmediatamente que llegó el ca-
dáver, se montó una guardia de ho-
nor, que hicieron los hijos del finado, 
el Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, y los señores Marco Aurelio 
Cervantes, Lucio Betancourt.. Eduar-
do Rodríguez; de Armas, Patterson, 
Curbelo, Díaz, Alfonso y otros em-
pleados de la Secretaría. 
Los familiares del señor Remirez 
de Estenoz ocupan el local en que 
tiene su despacho el señor Sanguily, 
quien ha dado las órdenes oportunas 
para que estén debidamente atendi-
dos. 
El Secretario de la' Presidencia, 
doctor Ignacio Remirez. estuvo ano-
che acompañando á los dolientes. 
El entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro, y al cadáver no se le 
rendirán bonores militares, como 
erróneamente se informó ayer á la 
prensa, porque la categoría de Jefe 
Superior de Administración que co-
rres'pondía al cargo que desempeña-
ba el finado, no los tiene. 
El Secretario de Gobernación en-
viará sus ayudantes al entierro, y 
también asistirán los elementos mili-
tares de graduación francos de ser-
vicio y la banda del Cuartel General. 
Han sido invitados al sepelio los 
cuerpos diplomático y consular. 
En señal de respeto al cadáver, hoy 
no se trabajará en 1» Secretaría de 
Estado, ni en la de Justicia, que se 
encuentra en el mismo edificio. 
T E L E G E i M M í i I 8 L Í 
Abreus, Noviembre 1 
á las 10 y 45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Se ha suicidado disparándose un t i -
rô  Benigno Martínez, empleado del 
Ayuntamiento, 
El Corresponsal. 
Martinas, Noviembre 1 
á las 11 y45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Hoy llegó á esta ei contratista se-
ñor Mahony con varias fragatas car-
gadas de materiales de construcción y 
automóviles de carga. 
El señor Maihony dice tiene órdenes 
de la Secretaría de Obras Públicas pa-
ra terminar cuanto antes los tramos 
ie carreteras de Cortés y La Fe á Re-
mates y el puente entre el Paradero 
y el Parque. 
Aquí reina tiempo lluvieso hace 
ocho días y hay abundancia de postu-
ras, esperándose la bonanza del tiem-
po para comenzar las siembras. 
Ei Corresponsal. 
Pedro Betancourt, Noviembre 1°., 
2.20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
. Infórmanme que á las nueve de la 
noche de antes de ayer ocurrió un 
misterioso suceso en el caserío Clau-
dio. Un moreno desconocido, aprove-
chando la ausencia de la familia, pa-
rece que penetró en la morada de Ge-
noveva Reyes, cortándole las yemas 
de los dedos de pies y manos al niño 
mestizo Amable Zarate. El autor de 
este bárbaro hecho ha desaparecido; 
supónese que ejecutara éste con ob-
jeto de extraer la sangre para prác-
ticas de brui'cría. El vecindario está 
justamente alarmado. El Juzgado ins-
truye diligencias. 
Villar. 
gua de esta, tuvo lugar á eso de las 
cinco de la tarde un suceso sangrien-
to: fué herido gravemente José Peña 
por José Jiménez (a) "Cheo," sien-
do un machete el arma empleada por 
el Jiménez. El Juzgado sale para ins-




D e l J i i z l o í e G i r É 
Vueltas, Noviembre 1°., 7.45 p. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En la finca "Ojo de Agua," pro-
piedad de Mr. Haas, situada á una 12-
LESION GRAVE IÑTENCIONAIJ 
En la Casa de Salud "La Benéfi-
ca" ingresó ayer, después de ser asis-
tido en el Centro de socorros del se-
gundo distrito de la fractura de la t i -
bia derecha por su extremidad infe-
rior, de pronóstico grave, el menor 
de la raza blanca José Campos Mar-
tínez, de 14 años, dependiente de la 
bodega sita en Rayo número 82, es-
quina á Malo ja. 
Según diclho menor, al hacer unos 
mandados en un tren de lavado que 
existe en el número 42 de la calle de 
Maloja, donde se están haciendo unas 
obras de albañilería, un individuo 
que estaba allí le invitó á que subiera 
á los altos por medio de una soga, lo 
que él hizo, pero cuando se disponía 
á bajar por la misma, dicho individuo 
soltó la soga, que tenía agarrada, por 
cuyo motivo él descendió rápidamen-
te, causándose el daño que sufre al 
caer sobre el pavimento.. 
El individuo acusado no ha sido 
habido. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado de guardia. 
UNA DENUNCIA 
Al Juzgado de guardia dió cuenta 
la policía secreta de la denuncia for-
mulada por don Arsenio Suárez, ve-
cino de Campanario 2r26 D, referente 
á que en la mañana de ayer se presen-
tó en su domicilio la joven Concep-
ción Perdomo, residente en la casa 
Concepción de la Valla número 6, ba-
jos, y momentos después el padre de 
ésta, Juan Antonio Perdomo, el que 
venía en busca de su hija. 
La Concepción se negó á la solici-
tud de su padre, mientras el hermano 
político del denunciante, Juan Pila y 
G-ómez, con qnien llevaba relaciones 
amorosas, no cumpliera su palabra de 
casarse con ella. 
Dice Suárez que hace esta denuncia 
para evitar que el padre de la joven 
Concepción pueda querellarse contra 
él por creer perjudicada la honra de 
su hija al visitar ésta su casa. 
El señor Juez de guardia dispuso 
que esta denuncia fuera remitida al 
Juzrrado del distrito para lo que pro-
cediera. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa de vecindad calle de 
Omoa número 7, habitación 12, altos, 
residencia de la negra Justa Miran-
da, ocurrió un principio de incendio, 
que fué apagado á los pocos momen-
tos por los inquilinos de la casa. 
Refiere la Miranda que después de 
las cinco p. m., al encender un tabaco 
con un fósforo, fué acometida por un 
| ataque que hace tiempo viene pade-
ciendo, cayendo en esos momentos el 
j fósforo encendido sobre un montón 
i de ropas, á las que prendió fuego. 
! La Miranda estima el daño causa-
j do por el fuego en diez pesos plata 
española. 
No se dió la señal de alarma. 
LESION GRAVE CASUAL 
Anoche en la calle de San José, en 
los momentos que el blanco Baldome-
K l w S E Ñ O R 
D o n A M r é s tatas y T a i s E i c o 
Falleció en Bremen el día 18 dé Sefptiembre próximo pasado 
Y habiendo llegado su cadáv er en el vapor ' ' Furst Blsmarck,'' 
los que suscriben, madre, hermana y tío, en su nombre y en el de 
los demás familiares y amigos, invitan á sus amistades á acompa-
ñar el cadáver, á las 4 de la tarde de hoy, desde la Iglesia del 
Santo Cristo hasta el Cementerio de Colón donde se despide el due-
lo; favor que agradeoerán. 
Habana 2 de Noviembre de 1911. 
Bárbara Vakiés Rico, viuda de Neuhaus.—Olga Néithhús.—Doc-
to)' Andrés VaMés Rico. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E J A S . 
C3243 1-2 
E . P . D . 
E I ^ SEÍSÍOR 
r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las ouatro de la tarde, los 
que suscriben viuda, hijos, hijos políticos, hermanos y demás pa-
rientes y amigos, suplican á sus amistades se sirvan concurrir á la 
casa de Salud "Covadonga," para conducir sus restos al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 2 de Noviembre de 1911. 
Micaela Alvarez, viuda de G omález.—Juann González de Cw-
za2.GZ.—Josér González Alvarez.—Pedro González.—Fran-c^co Gon-
zález Rodríguez.—Rafael González Rodrígúez, (ausente) José 
González Rodríguez, (ausente), Aquilina González Rodrímiez (au-
sente).—José Gránela González, Rafael Gran da González.—Dorior 




S u b s e c r e í a n o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 2 de Noviembre, á las cua 
tro de la tarde, ruego á sus compañeros de este Departamento y 
del Grobierno, y á sus amigos, que se sirvan concurrir á la casa 
de la Secretaría de Estado para acompañar desde allí el cadáver 
hasta el Cementerio de Colón 
Habana, 2 de Noviembre de ] 
M A N U E L SANGUILY. 
No se reparten esquelas 
C 3244 
ro Valdés, de 69 años de edad, vecino 
de Neptuno esquina á Soledad, fué á 
subir á la acera para huirle á una 
guagua que por allí pasaba, tuvo la 
desgracia de caerse, sufriendo la frac-
tura del humero derecho por su tercio 
superior, y escoraciones en la región 
molar y escapular derecha. 
Valdés, fué asistido por el doctor 
Fuente, de guardia en el hospital de 
Emergencias, que calificó su estado de 
pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en el hospital 
número 1 por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
EFECTOS DEL BASE BALL 
Al transitar ayer tarde por un pla-
cer que existe próximo al puente de 
Agua Dulce, el menor mestizo Luis 
Piedra León, de nueve años de edad, 
se puso á mirar á varios menores que 
jugaban á la pelota, teniendo la des-
gracia de que al batear uno de éstos, 
le alcanzase eon er'bat" lesionándolo. 
El menor Piedra fué asistido por el 
doctor Vidal Mesa, de una herida con-
tusa como de seis centímetros en la re-
gión frontal, la que le produjo ligeros 
fenómenos de conmoción cerebral. 
El estado del paciente es grave, y el 
hecho fué casual, según manifestó uno 
de sus familiares. 
JUGANDO EN UNA AZOTEA 
El menor Jaime Solonik y Zarquell, 
natural de España, de 11 años, y ve-
cino de Galiano 33. fué asistido por el 
doctor SánSorez. médico de guardia en 
el Centro de Socorros del Sesrundo 
Distrito, de una luxaeción del codo de-
recho, que le fué reducida. 
El estado del paciente es grave, y la 
lesión que sufre se la causó al estar 
jugando con otros menores en la azo-
tea de su domicilio. 
ERRO EL GOLPE 
Antonio Mena, vecino de la finca 
^Los Angeles" barrio del Luyanó, se 
causó la fractura completa del quinto 
metacearpeano de la mano derecha, al 
dar casualmente contra una cañería de 
agua, en los momentos que quiso pe-
garle á un caballo de su propiedad. 
El hecho ocurrió ayer en el domici-
lio del lesionado. 
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Que la Rosa toda fragancia tenga 
pesares. 
¡Qné previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas 4 desvanecer-
se! La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. "Rn 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
fica?, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen ó parásito oue 
roe los folículos del cabello. E l Herpecid-
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos Unm&üoa, &4 cis, y $1 en IMOM^A 
americana, 
"La Reunión," VtJâ  de Joeé Sarr& * FH-
jae. Manuel Joímseo, Obispe 53 y 55. Agio-
tes especíale». 
3 E 3 1 > J k . X > O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con portal y Jardín al frente; local para 
automóvil, cocina y habitaciones de servi-
dumbres; toda de azotea y pisos de mosai-
co. Su premio ñjo: 24 centenes; la llave é 
informes en la bodega de la esquina de 17. 
13015 4-2 
S E ALQUILA la casa Villegas 121, el 
bajo para almacén, y los altos para fami-
lia de gusto, con sala, recibidor, einco cuar-
tos, saleta de comer y un cuarto de cria-
do; en el núm. 123 informan. 
13016 8-2 
SE ALQUILAN los bajos de Pocito 22, á 
una cuadra de Reina y Belascoaín: sala, 
saleta, 4 cuartos, pisos de mosaico, 2 ven-
tanas. Informes: Aguila entre Reina y 
Estrella, sombrerería. 13022 4-2 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar. Se componen de las 
siguientes piezas: Frente moderno, *ala de 
mármol, cuatro cuartos, saleta y comedor 
de mosáicos, escalera de mármol, con can-
cela completa que los incomunican de los 
bajos. Baño y cocina y dos cuartos altos. 
Precio: $70 Cy. Si se vive un año, el mes 
siguiente á la terminación del año se da 
gratis. Informan en Carlos III 225, de 8 á 
11% A. M. L a llave en los bajos. 
13024 8-2 
ANIMAS 86 
casi esquina á Galiano. Se alquila esta oa-
«a, acabada de restaurar. Se compone de 
las siguientes piezas: Bonito frente, sala 
de mármol y cielo raso; comedor y cuatro 
cuartos, de mosáicos, baño, cocina, patio 
y dos cuartos altos. Precio: $55 Cy. Si se 
vive la casa un año, el mes siguiente á la 
terminación del año se da grátis. Indis-
pensable la fianza. Informes en Carlos III 
número 225, de 8 á 11 Ya A. M. L a llave al 
lado de la casa. 13023 8-2 
HABITACION ALTA con balcón á la 
calle, grande y fresca, se» alquila en la 
gran casa Villegas 68, y en Tejadillo 48, 
varias á tres lulses cada una. 
13025 4-2 
S E ALQUILAN los bonitos bajos Cam-
panario 109; tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Informes, Obispo núm. 121. 
13004 8-2 
S E ALQUILA la casa Municipio 57, Je-
sús del Monte, próxima á la calzada, sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, con 
salida por el fondo á la calle de Arango, 
propia para alguna industria ó depósito 
de materiales. 13008 4-2 
S E ALQUILAN accesorias y habitacio-
nes con vista á la calle en Galiano núme-
ro 7 (antiguo) esquina á Trocadero, y dos 
accesorias en San Nicolás núm. 104, an-
tiguo. 13007 ^ 8-2 
INDUSTRIA Núm. 51, casa particular. 
Se alquilan tres habitaciones altas y ba-
jas; se prefieren hombres ó matrimonio; se 
da comida si quieren y se da llavín. 
12996 4-2 
PARA OFICINAS ó familias se alquilan 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta de 
comer, seis cuartos, galería con persianas 
al patio, baños, servicios, lujo, confort, 
gas, electricidad, equidad en precio. Acos-
ta 25, entre Damas y Habana. 
12992 4.2 
SE ALQUILAN 
los frescos y elegrantes altos de la calle 
Hospital números 44 y 48, frente al Par-
que Trillo, construcció'K moderna; Insta-
lación de fías y electricidad completa; sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, dos servi-
cios, un cuarto en la azotea y su srran'tra-
Í̂ SS rmeE: MUralla 35' Tel- ^.-26^ 
4-2 
EL P U N T O D E 
TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CADA 
pieza de una máquina de escribir, culmi-
nan en el Punto de Impresión. La esplen-
dida eficiencia de la máquina de Escribir 
L, C. SMITH & BROS, es debida al per-
fecto gobierno de todos sus movimientos, 
pues todos se relacionan á este punto exac-
to. Tres formas mecánicas determinan el 
carácter del trabajo en el punto de impre-
sión: las barras de tipos, el carro y la te-
cla de mayúsculas. Todas estas partee en 
la máquina de escribir L. C. SMITH & 
BROS., funcionan sobre bolas de acero 
ajustadas exactamente, en la combinación 
más efectiva de fuerzas gobernadas que 
trabajan Juntas para obtener un solo re-
sultado perfecto. 
PIDASE E L CATALOGO 
H a n í s B r o s . C o . 
O'REILLY 104 
C 3024 O. 
SE ALQUILA la casa Animas 31 y 33, 
bajos, con sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario completo. Informarán en 
la panadería del frente. 
12994 4-2 
VEDADO.—Se alquila la moderna casa 
calle &ta. núm. 67, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
patios y demás servicios. L a llave al lado. 
Informes, Obispo 113, Camisería. 
12991 10-2 
EN MONTE 15 
se alquila un hermoso piso alto, propio pa-
ra numerosa familia. Las llaves é infor-
mes en la misma. 12975 10-2 
VEDADO, 17 entre B y C, se alquila un 
alto y otro ea la calle C entre 17 y 19, am-
bos son modernos é independientes. Pre-
cio, 13 y 15 centenes, respectivamente. In-
forman en los mismos. 
13013 4-2 
HABANA 101 O 97. A señoras solas úni-
camente, Sb alquila una hermosa ha-bita-
ción con baicón á la calle y luz eléctrica. 
Se cambian referencias. 
13012 0-2 
PRADO 94.—Se alquila un bonito local 
propio para tienda de modas 6 cualquier 
otra industria análoga. Está preparado con 
todo lo necesario para empezar á explotar-
lo cuando se desee. Informan en Virtu-
des núm. 1. 13010 8-2 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
INFORMES E N O ' R E I L L Y NUM. 102, 
ALTOS, ANTIGUO, SR. L O P E Z OÑA, D E 
9 A 11 Y D E 2 A 4 P. M. 
12928 S-l 
SE ALQUILA la casa San Joaquín 33 F , 
á media cuadra de la Calzada del Monte. 
Informarán en el 33, altos. Precio: seis 
centenes. 12978 4-1 
SAN MIGUEL 98.—Se alquiílan estos her-
mosos al'tos, oon todas las comodidades y 
entrada independiente; las Haves en los 
bajos. Informan: Escobar 88, entre Nep-
tuno y Concordia. 12943 4-1 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Compórtela 116, antiguo, á medía cuadra 
del Colegio de Belén, con entrada inde-
pendiente, sala grande y hermosa saleta, 
cinco cuartos y servicio completo. Precio: 
14 centenes. Informan en los bajos. 
12942 8-1 
CARLOS III 223, de alto y bajo, inde-
pendientes, con toda clase de comodidades, 
capaz para dos dilatadas faml'lias; en la 
misma informan, pudiéndose ver. 
12936 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de dos pi-
sos Baños núm. 1, esquina á 5a. Los ba-
jos en 28 centenes, y los altos en 13 cente-
nes. Si ía toman toda reunida, se dará 
más en proporción. L a Uave en el Pre-
cinto de enfrente. Su dueña en Línea 93. 
12960 4-1 
GUANABACOA.—Se alquila la hermosa 
casa San Antonio 24, en 6 centenes. L a lla-
ve en el 31. Para su trato en Oficios 60, 
Habana. 12S61 4-1 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de Sol 
29, compuestos de sala, dos habitaciones 
y demás servicio moderno. Precio: $34-00 
oro. L a llave y trato en Oficios núm. 60. 
12962 4-1 
VIBORA,—Casa nueva, sala, saleta y 3 
cuartos, á una cuadra de la Calzada: cin-
co centenes. L a llave en Concepción nú-
mero 9, Jesús del Monte. 
12971 4-1 
CASA BOSTON, Reina 18, antes 20, Te-
léfono A-2070. Espléndidas habitaciones, 
con vista á la calle, grandes sajones de re-
cibo, servicio esmerado; precios: los más 
módicos. 12967 4-1 
VEDADO, en la Loma; ojo á la ganga; 
ee alquila calle G entre 21 y 23, línea Uni-
versidad y Aduana, una casa moderna; sa-
la, comedor, 3|4 y servicios; de azotea; la 
llave al lado. Informa su dtieño: Mercade-
re 37 y 39, Bolaño. 12932 8-1 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa Reina núm. 105. L a llave en los ba-
jas. Informan en Amistad núm. 96, altos. 
12913 4-1 
SE ALQUILAN espaciosos cuartos en 
Gloria 91, altos; hay luz eléctrica y te-
léfono; á hombres solos. 
12947 10-1 
SE ALQUILA MeTcaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorio ó familia; se hace con-
trato; la llave enfrente, ferretería. Infor-
mes: Jesús del Monte 258, ó en la misma 
de 8 á 10 a. m. Teléfono A-5898. 
12918 4-1 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, 6 174 nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; ,1a llave en la 
carbonería. Informes: Jesús del Monte 
258, Telf. A-5898. 12919 4-1 
INTERESANTE AL COMERCIO 
Se alquila sin pretensiones y con con-
trato, si se quiere, la espléndida y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, sita en la Calzada del Monte núm. 
370, esquina á Rtomay. Es propia para 
cualquier clase de establecimiento ó indus-
tria Informan en el núm. 368, altos de la 
bodega. 12897 8-31 
SE ALQUILAN los grandes altos, pinta-
dos de nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una familia, en Salud 
30, con entrada independiente. L a llave en 
la bodega, y su dueño: Galiano 60, por 
Neptuno. 12909 8-31 
S E ALQUILAN en 10 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Man-
rique 31 E, y los de Virtudes 61, con cuatro 
cuartos. Llaves é informes, en las mismas. 
12901 8-31_ 
SAN R A F A E L 106, antiguo, se alquila 
una habitación interior, buena, y otra me-
jor, con ventana á la calle en los bajos; 
no se admiten niños ni se permiten desór-
denes. 12.898 4-31 
SE ALQUILAN dos departamentos con 
vista á la calle, y habitaciones interiores, 
en casa de moralidad; la casa tiene agen-
cia y no cobra la mudada. Paula núm. 72. 
12868 8-31 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos 
bajos de Lealtad 38, tienen sa/la, saleta, 4 
cuartos grandes, uno de criados, comedor 
y doble servicio. L a llave en el núm. 57, 
bajos. Informarán en Obispo núm. 121. 
12874 8-31 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los mo-
demios altos de San Nicolás núm. 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta corrida, comedor, 5 cuartos y doble 
baño. Llaves é informes en la misma. 
12902 8-31 _ 
"ÍRAH HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un ne-
so por persona, y con comida degde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-29S8. 
C 2991 1 O. 
SAN NICOLAS NUM. 85 
Se alquilan los altos. Acabada de fa-
bricar. Informan en la misma. 
12864 6-31 
SE ALQUILA un buen local, indepen-
diente, propio para oficina 6 comisionis-
ta. Informan en Teniente Rey 70, entre 
Aguacate y Compostda. 
12S86 4-31 
EN DELICIAS esquina á Altarriba, Je-
sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, 
se alquila una casa acabada de construir, 
propia para una tienda mixta ó cosa aná-
loga por estar en el centro de una barria-
da Importante donde se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. L a Have é in-
formes, al lado, por Altarriba, en el cerca-
do de madera. 12860 8-31 
OBRARIA Núm. 14.—Se alquilan habita-
ciones. Hay un departamento con baíettn 
á la calle. 12885 8-31 
EN LA VIBORA—Se alquila la amplia 
y cómoda casa Milagros núm. 11, esquina 
á la de Príncipe de Asturias, á una cua-
dra de la Calzada. Informarán en la mls-
ima. 12834 8-29 
CASA DE familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, á u-na cua-
dra del Prado, exigiéndose referencias. 
Empedrado 75. 12833 4-29 
SE ALQUILAN en 24 centenes, los al-
tod de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con 
comodidades para numerosa familia. En 
los bajos darán informes. 
12836 8-29 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila un piso alto con - sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servicies mo-
dernos. Informan en el primero, derecha. 
12818 8-29 
PARA MATRIMONIO solo.—Jesús del 
Monte 461, antiguo, fondo, entrada por Al-
tarriba, alquilan departamento con 2|4, co-
cina y servicio independiente. No es casa 
de inquilinato; solo para corta familia 
moral ú hombres solos. Informarán al 
fondo. 12843 4-29 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S ó almace-
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tranvías 
de todas las líneas. 
12826 26-29 O. 
VEDADO, calle 15 entre E y D, se ai-
qulla en 8 centenes; sala, comedor, baño, 
cocina, cuatro cuartos y de criados, éoa 
inodoros; jardín y patio. Informan en V i -
lla Carolina, 15 y Baños. 
12837 8-29 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
y comedor al fondo, y cuarto de criado, 
patio y traspatio, en 12 centenes; la llave 
en la agencia de mudadas núm. 89, y pa-
ra tratar, Villegas 114, el señor Gil. 
12831 8-29 
SE ALQUILA 
En $26-50 oro, el piso de Infanta 22, pri-
mero, compuesto de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño; pisos de mosaico; X 
dos cuadras de la Calzada. Informarán en 
el núm. 24, bajos. 
C 3205 5-29 
VEDADO.—Se alquila, en 9 centenes, 
una gran casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen baño, cocina, jardín y pa-
tio, servicio sanitario completo y cuarto 
de criados. Calle 15 entre F y G, Quinta 
de Lourdes, y otra más chica, en cinco 
centenes. 12803 8-28 
VEDADO.—Se alquila la hermosa y ca-
moda casa calle 2 núm. 10, antiguo, entr« 
11 y 13; tiene seis cuartos, sala, jardines, 
servicio para carruaje y criados, indepea-
diente. Informes: Muralla y Bernaza. 
12808 8-29 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la casa Chacón nú-
mero 5, esquina á Aguiar. 
12905 4-31 
HABANA E N T R E Teniente Rey y Mu" 
ralla, casita con sala, 3 cuartos, cocina y 
demás; todo moderno; se prefiere indus-
trial ó profesional. Precio: 6 centenes. In-
forman: Villegas 66; llave: sastrería. 
12903 4-31 
"NEPTUNO N U M . 186~ 
Numeracióu anticua 
Se alquilan los dos altos de esta ele-
gante y cómoda casa, enteramente inde-
pendientes, cada uno con sala, cinco cuar-
tos, buen baño, comedor, cocina y cuartos 
y servidos para criados. Precio verdade-
rarnente bajo. L a llave é informan sobre 
alquiler en los bajos de dicha casa, á la 
Izquierda entrando. Informan defmitiva-
meiue en 1 Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura 21, Teléfono A-2736 
12884 8-31 
VEDADO.—Se alquilan los bonitos y 
frescos altos calle 6 entre 13 y 15, á media 
cuadra del Colegio de la Salle, con sala, 
i 4|4, comedor, baño y cocina. L a llave en 
losbajos. 12841 4-29 
PRADO í Y 3 
Gran casa para familias. Se acaba de fa-
bricar una hermosa y espléndida casa, con 
todos los adelantos, servicios á todos los 
departamentos, con mueblaje nuevo, próxi-
á quedar instalado elevador para más co-
modidad de las familias; se exige estricta 
moralidad. Informes: Luis Ulloa. 
12781 5-28 
SE ALQUILA. Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, tres pequeños. L a llave 
en la bodega "Los Maragatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 15-28 O. 
SE ALQUILAN LOS bajos de San Mi-
guel número 106, tienen sala, comedor, 3 
cuartos y los servicios. L a llave en los al-
tos. Informes: Obispo núm. 121. 
12793 8-2S_-
SE ALQUILAN los altos de la casa Ger-
vasio 53, moderno, de cielo raso, sala, reci-
bidor, saleta de comer, 5 elegantes dormi-
torios, servicios de criados y con escalera 
de mármol; gana 16 centenes. Concordia 
157, antiguo. 12748 W-̂ 7 
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Toca el tu rno á ios di funtos 
d e s p u é s de todos los santos: 
San Felipe, San Antonio , 
San Diego, San Caralampio, 
San Migue l , San Juan, San Lino . 
San Roque, San Blá s , San Pablen 
San F e r m í n , San Luis , San Telmo, 
San R a m ó n , San At i lano , 
San Procopio, San M a t í a s , 
San Rafael, San Casiano, 
San Pascual Ba i lón , San Cosme, 
San Cucufate, San Marcos. 
San Mateo, San Tor lb io , 
San Pedro, San G i l . San Carlos, 
San M e l q u í a d e s , San Ambros io , 
Santo Domingo, Santiago, 
San Jorge, San Homobono, 
San Vicente, San Amaro , 
San Francisco, San Antero , 
San S e b a s t i á n , San Gerardo, 
San Dionis io , San J e r ó n i m o , 
San Diego, San Sisenando, 
San Benito, San Elias , 
San Nico'lé-s, San Genaro, 
San Dimas . San Eleuter io , 
San Expedi to , San M á x i m o , 
San Ensebio, San Alfredo, 
San Constantino, San Mar io , 
San J u l i á n , San Telesforo, 
San José , San Honorato, 
San Res t l tu to . San C r í s p u l o , 
San Si lver io . 'San Genasio. 
San Paul ino . San Clemente. 
San Gregorio, San Fernando, 
San Migd-cmia, San Mardonio , 
San Demetr io . San Troadio . 
San Ireneo. San C r i s p ú l o , 
San Slro, San Sinfor iana , („ 
San Orestes, San Arsenio, 
San Concordlo, San Nicasio, 
San Osmundo, San Clemente, 
'San Saturnino, San D á m a s o , 
San Canuto, San Fructuoso, 
San Idelfonso, San C á s t u l o , 
San Raimundo, San Procopio, 
San Cecilio, San Ignacio. 
San Cir i lo , 'San Blp ld io , 
San R o m á n . San Ale jandro , 
San Ramiro , San Eulogio , 
San Her iber to . San Claudio , 
San S ix to , San Casirairo, 
San S i m e ó n , San Clhnaco, 
San Bzequiel , San Pompe yo, 
San Ruper to . San Urbano. 
San D a v i d , San Segismundo, 
San Si lvio , -San Olegario, 
San F é l i x de Canfal icio, 
San Mamer to , San AdrS}.nov 
San Prudencio, San Augus to , 
San Ramiro , los tres Magos 
y los d e m á s santos de l 
M a r t i r o l o g i o Romano. 
c c i fie 
Consulado de España 
E D I C T O 
Por el presente se hace saber que el d í a 
6 del mes de Noviembre p r ó x i m o á las nue-
ve de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en las O f i -
cinas que ocupa Ha C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a de Barcelona, Oficios 28, altos, l a su-
basta de los siguientes efectos: 
Dos Lentes Woiglander . 
U n a C á m a r a 8|10 con pie ant iguo. 
U n a C á m a r a de media placa. 
U n a C á m a r a de escamoteo. 
U n satinador y varios efectos de c a r t u -
linas, prensas, etc. 
Todo ello en regular estado de conserva-
c ión . 
Para el remate de los objetos antes des-
cr i tos , se fija como cant idad m í n i m a se-
senta pesos, oro e s p a ñ o l . 
Habana, 31 de Octubre de 1911. 




PARROQUIA DEL CERRO 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
C o m e n z a r á el d í a 2 de Noviembre á las 
ocho y media a. m. 
H a b r á misas rezadas desde las siete y 
media a. m. hasta las nueve y media, hora 
del oficio solemne, con Misa cantada, v i g i -
l ia , responso y o r a c i ó n f ú n e b r e , por el Pa-
dre Vie ra . 12872 4-31 
ADORACION NOCTURNA 
E n la noche del d í a 1 al 2 de Noviembre , 
la Secc ión Adoradora Noc tu rna de la H a -
bana, c e l e b r a r á V i g i l i a General de D i f u n -
tos en la Iglesia del E s j í r í t u Santo, en la 
fo rma siguiente: 
A las 10 y media de la noche se a b r i r á n 
las puertas del Templo que p e r m a n e c e r á n 
abiertas toda la noche. 
A las 10%, Jun ta General, y á las 11 E x -
pos ic ión de S. D. M . A las 3 Oraciones 
de la m a ñ a n a , Misa, C o m u n i ó n y Reserva. 
A las 4 oficio de Difuntos y P r o c e s i ó n , 
haciendo las Cinco Estaciones. 
Se ruega la asistencia de todos los Ado-
radores y fieles que quieran a c o m p a ñ a r 





En esta época de la lucha por la 
existencia, el trabajo intelectual y 
físico produce el agotamiento del sis-
tema nervioso por iex'oeso de funcio-
nalismo en el oerebro, debilitando el 
estómago. Se impone el uso de un tó-
nico-digestivo y el único que siempre 
triunfa es el Elixir Estomacal de 
'Sáiz -de Garlos. 
Gran A l b u m " E d i c i ó n especial de R o -
bers d' In ter ieur ." ^Tal es el t í t u l o de l a 
e s p l é n d i d a , por todos conceptos, revis ta de 
miodas dedicada á ropas inter iores que se 
o d i ; a en JPar ís y Londres, s i m u l t á n e a -
iner/ffe. 
De un gusto exquisi to en los grabados 
y e x p l i c a c i ó n bden minuc iosa y deta l lada 
de los -diferentes, modelos de que se c o m -
pone, es u n n ú m e r o destinado á causar 
sensiación. 
Es apl icable á todos, lo m i s m o á n i ñ o s 
que á n i ñ a s ó s e ñ o r a s ; para todos t rae 
tvlgo nuevo y de gusto. 
Es el receptor de esta r ev i s t a Pedro 
C a r b ó n , " R O M A , " Obispo 63, donde e s t á 
desde hoy, puesta á l a venta en u n i ó n del 
"Chic P a r i s i é n , " con suplemento pa ra i n -
viernio, «1 E l i t e n ú m . 8, Par is iana n ú m . 2, 
L a L inger l e Parlsienn-e, etc., etc. 
C O N C I E R T O 
de las piezas que e j e c u t a r á l a Banda M u -
nic ipa l , d i r i g i d a por el maestro T o m á s , hoy 
jueves 2 de Noviembre , en el Ma lecón , de 
ocho y med ia á diez y media de l a noche: 
1. —Marcha " V i t o " ( p r i m e r a a u d i c i ó n ; ) 
Lope. 
2. ~ O b e r t u r a " L a H i j a del Reg imien to" 
( l i r i m e r a a u d i c i ó n ; ) Don ize t t l . 
3. —Mazurca de Concierto "Cumbre A l p i -
na" (p r imera a u d i c i ó n ; ) Soutullo. 
4. — S e l e c c i ó n de " L a Cor te de F a r a ó n " 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ; ) L leó . 
5. —Minue te y barcarola de "Los Cuentos 
de H o f f m a n n " (p r imera a u d i c i ó n ; ) Offen-
bach. 
6. — S e l e c c i ó n de " E l Soldado de Chocola-
t e ; " Strauss. 
7. —Marcha " A l m a A n d a l u z a ; " Lope. 
DIA 2 DE NOVIEMBDE. 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina ' Ma-
jestad está de manifiesto en el Monse-
rrate. 
La Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. Santos Jorge. Teodoto y 
Marciano, confesores; Tobías y Vic-
torino, mártires; santa Eustaquia, 
virgen y mártir. 
•No hay ni hubo jamás en el mundo 
cosa más justa que la caridad con las 
almas del purgatorio. ¿Quiénes más 
acreedores á nuestra conmiseración, 
que aquellos que ni se les permite pe-
dir socorro? Un pobre encarcelado, 
metido en un oscuro calabozo, cuyas 
lágrimas no se pueden ver, cuyos ge-
midos y clamores no se pueden oir, 
es bien digno de lástima. Tales sondas 
almas del purgatorio. ¡ Cuántas están 
padeciendo en aquellas tenebrosas 
mazmorras, que no tienen amigos ni 
parientes que se acuerden de ellas! 
¡Oh, qué bello objeto de una caridad 
verdaderamente cristiana! No nos 
contentemos con hacer hoy oración en 
general por todos los fieles difuntos 
según el espíritu de la Iglesia; ofrez-
camos todos los días algunas oracio-
nes en particular por las ánimas del 
purgatorio, y alguna más especial-
mente por las que tienen menos sufra-, 
gios y están más desamparadas. 
Los medios generales para socorrer 
á las benditas ánimas, son los ayunos, 
las oraciones, las limosnas, las peni-
tencias, las mortificaciones sean de IB 
especie que fueren, y todas las buenas 
obras, que todas son satisfactorias, 
porque todas tienen algo de penosas. 
En todas nuestra acciones podemos 
hallar motivo para aliviar con ellas á 
las almas del purgatorio, sin que nos 
sean más gravosas, ni nos cuesten más 
trabajos. Así como todos los disgus-
tos, todas las aflicciones, enfermeda-
des humillaciones, adversidades, todo 
puede contribuir para purificarnos de 
nuestros pecados para satisfacer á la 
divina justicia por aquellas pobres al-
mas. 
Entre los medios de aliviar á las ben-
ditas ánimas son muy excelentes las 
indulgencias, las misas y las comunio-
nes que se aplican por ellas. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral 3r 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 2. —Corres-
ponde visitar á iNuestra Señora de la 





Cuarta función de abono . 
1 A las ocho y media en punto. 
El drama en siete actos y dos partes 
Don Juan Tenorio, por la señora Pá-
bregas y el señor G. Nieva. 
PAYEET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
Euela Española. 
Punción corrida. 
El drama en siete actos Don Juan 
Tenorio, por la señora Grifell y el se-
fior Martínez. 
ALBISTJ.— 
_ Compañía Dramática.—El drama en 
siete actos Don Juan Tenorio, por la 
señora Alonso y el señor Alonso. 
SALÓN TURIN.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Punción por tandas. 
A^ las ocho: Tres películas y la co-
media Basta de Matemáticas. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la eomedia d e los hermanos Quin-
tero Herida de Muerte. 
Estreno de la grandiosa película 
J. ristan é Isolda, en cuatro partes. 
TSATiM. .Vi ARTI — 
A las ocho: Don Juan Mortuorio y 
Don Luis Ju t í a . 
A las nueve: Segundo acto de la mis-
ma obra. 
A las diez: Tercer acto de la m i s m a 
obra. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA—San Rafael y Consu-
lado. — Punción por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
F E S T I V I D A D E S D E 1911, Q U E C E : , E -
B R A R A E N L A I G L E S I A D E L A M E R -
C E D . 
E l jueves 2 de Noviembre , de 4 á 6 de 
l a tarde, se c e l e b r a r á en l a plazoleta de l a 
Iglesia de l a Merced l a t r ad ic iona l fiesta 
i popular para izar l a bandera que anunc ia 
i «1 comienzo de las festividades á M a r í a 
¡ S a n t í s i m a de los Desamparados. 
L a banda de m ú s i c a de l a Casa de Be-
neficencia o f r e c e r á una retreta , y el p i r o -
téoni-oo s e ñ o r Funes q u e m a r á var ias p i e -
zas de fuegos ar t i f ic iales , voladores, globos 
y bombas imperiales. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 3 de noviembre hasta 
e l s á b a d o 11 inclusive, se c e l e b r a r á en l a 
Iglesia de l a Merced el solemne novena-
r i o doble á M a r í a S a n t í s i m a de los Desam-
parados en esta forma. 
Por la m a ñ a n a . A las ocho y media, 
solemne Misa de min i s t ros con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces; á la t e r m i n a -
c ión rezo de l a Novena con gozos canta-
dos. S e r m ó n , A v e M a r í a , L e t a n í a s y Salve. 
Duran te el novenario por la noche, l a 
Iglesia e s t a r á i l u m i n a d a con luz e l é c t r i c a 
A las siete y media, se a b r i r á n las puer-
tas del Templo. 
'Temas de los sermones y s e ñ o r e s orado-
res que p r e d i c a r á n : 
Viernes 3, Reina R. P. E loy V i d a l . Rec-
tor de Jas Escuelas P í a s de esta Ciudad. 
S á b a d o 4, Madre, R. P. Aniceto H e r n á n -
dez, de l a C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n de 
San Vicente de P a ú l . 
Domingo 5, Maestra, R. P. F r a y Bernar -
do L o p á t e g u i , Mis ionero Franciscano. 
Lunes 6, Abogada, R. P. Enr ique Ort iz , 
C a n ó n i g o Doctora l de l a Iglesia de l a Ca-
tedra l . 
Martes 7, Bienhechora, R. P. F r a y I s idro 
Ruiz, Dominico. 
M i é r c o l e s 8, Liber tadora , R. P. J e s ú s F l ó -
rez. Cura p á r r o c o de l a Iglesia de l a Ca-
tedra l . 
Jueves 9, Consoladora, R. P. Enr ique Or-
t iz , C a n ó n i g o Doctora l de l a Santa Iglesia 
edrs. 1 
Viernes 10, Remedio, R. P. A g u s t í n U r i é n , 
de l a Mis ión de San Vicente de P a ú l . 
S á b a d o 11, Luz, R. P. Doroteo G ó m e z , de 
l a C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión de San V i -
cente de P a ú l . E l s e r m ó n de este d í a s e r á 
en Misa por l a m a ñ a n a . 
E l p rog rama de l a Gran Salve y Fies ta 
que t e n d r á n lugar los d í a s 10 y 11 de no-
viembre , se p u b l i c a r á en su opor tunidad. 
E l mayordomo in ter ino , 
Mariano Bonafor.te. 
C 3224 8-1 
STERiO DE SANTA CLARA 
E l jueves p r ó x i m o , de 6 á 7 de la tarde, 
t e n d r á lugar en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de la H o r a Santa. L o que se 
anuncia para conocimiento de los cofra-
des y d e m á s amantes fieles del C o r a z ó n 
SacratísimK> de J e s ú s . 
A . M . D . G. 
1285?; 4.3! 
n a » 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S K C R E T A J R I A * 
S U B A S T A D E UN N U E V O P A B E L L O N 
E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á p ú b l ' c a subasta la c o n s t r u c c i ó n 
de u n nuevo edificio para enfermos en l a 
Quin ta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
t á n de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , á la 
d i spos i c ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los d í a s h á b i l e s de una 
á cuatro de l a tarde hasta el 17 de N o -
viembre p r ó x i m o . 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en l a sa-
la de sesiones de este Centro, el expresado 
d í a 17 de Noviembre , á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se r e u n i r á l a D i -
r ec t iva en s e s i ó n ext raordinar ia p ú b l i c a 
para real izar el acto de l a subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911, 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3780 0-25 
m m ÜD. A P R E N D E R M I E S ? 
Por sois muchas ocupaciones y no po-
der estudiar, venden 'un aparato f o n o g r á -
fico de lo m á s moderno, con todos los d i s -
cos y accesorios necesari'os para apren-
der y el curso completo de Ing l é s . E s t á 
completamente nuevo. Cos tó $75 Cy. y 
se da en $50. Es una buena opor tunidad. 
I n f o r m a r á n en Sol núm- 70, ant iguo. 
12842 4-29 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases á domici l io . Mon-
te num. 31, frente a l Parque. 
12455 10-19 
SECCION DiSANIDAD 
S E C I Í E T A U I A 
Habiendo acordado l a Secc ión de Sani-
dad sacar á concurso para cubr i r defini-
t ivamente la plaza de M é d i c o de vis i ta , 
que viene d e s e m p e ñ a n d o con c a r á c t e r i n -
ter ino el doctor Enr ique B. Barnet, se con-
cede un plazo de D I E Z d í a s h á b i l e s , que 
c o m e n z a r á el 25 del corriente y t e r m i -
n a r á el 7 de Noviembre p r ó x i m o , ambos i n -
clusives, para que dentro de él puedan pre-
sentar sus solicitudes todos aquellos pro-
fesionales que deseen aspirar a l mencio-
nado cargo. 
Dichas solicitudes se a d m i t i r á n en l a 
Secretarla de esta Sociedad en las horas de 
8 á 5 de la tarde y 7 á 9 de l a noche. 
Habana, 23 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secretario. 
C 3182. a l t . 4-27 
E l * D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería, francesa alta no-
vedad, oro 18 kilatss con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 Mla-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 13 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E I v D O S D K M i ¿ Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
L a H a c i e n d a 
Onra mensual ganadera é industrial do 
80 páginas , con grabados: tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó A m é r i c a : $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa , corresponsales. Obispo 25. 
I N C U B A D O R A S A R T I F I C I A L E S 
Excelente cons-
trucc ión y lucrati-
vas. 
E l precio varía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el n ú m e -
ro de huevos que 
sean. 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 
SE O F R E C E U N J O V E N D E D I E C I O -
cho a ñ o s para cr iado de mano 6 portero, 
habiendo estado en la Argen t ina . In fo r -
xnarián en Canrpoete'la n ú m . 117. 
13014 4-2 
U N A P E N I N S U L - A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. In formará-n : Inqu is idor n ú m . 
3, cuar to 63. 13017 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien y que sea fo rmal . Suel-
do, t res centenes. I n fo rman en B 147, V e -
dado. 12003 8-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga buenas referencias y sepa zurc i r . I n -
forman en Vil legas n ú m . 27, altos, an t iguo. 
12999 4-2 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
desea c c l o c a c i ó n una s e ñ o r a de 24 a ñ o s 
de e d u c a c i ó n inmejorable ; sabe coser á m a -
no y á m á q u i n a y t iene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n en Indus t r i a 110, t r en de la-
v a d o 12907 4-3i 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agu ia r 72, Telf . A-2404. 
E n quince minu tos y con referencias, fa-
c i l i t o criados, dependientes, camareros, 




é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A E T H Y & C O K W A Y 
C u b a 6 í > . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, c o b r á n d o l o s por plazos 6 
mensualidades; t razamos cnoquis, l evanta-
mos planos, presentamos m e m o r i a por es-
cr i to , detal lando minuciosamente m a t e r i a -
les, dimensiones, dibujos, claae de obras y 
presupuesto. B . S. Oliver , Lonja , quinto 
piso n ú m . 519, Te lé fono A-4908. 
12908 8-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea cflocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 40 d í a s , teniendo quien l a garan-
tice. Calle A n ú m . 168. 
13026 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera en establecimiento ó 
casa 'par t icu lar : tiene buenas referencias. 
I n fo rman en Aguacate n ú m . 19, cua r to n ú -
mero 3; 13006 4-2 
E N L A H A B A N A , E N C A M B I O D E 
lecciones, casa y comida, 6 comida solo pa-
gando ocho pesos por el cuar to , desea una 
profesora inglesa, que tiene clases ó d o m i -
c i l io y e n s e ñ a en poco t iempo idiomas, m ú -
sica y los ramos de i n s t r u c c i ó n en espa-
ñol . I n f o r m a r á n en Escobar 47. 
12892 4-31 
DE P R ' M E R A Y W M k M E m U 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-
n ie r í a . Se pone especial esmero en la ex-
pl i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; pa ra la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cia l cara los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
D E S E A C O L O C A R S E ' D E C R I A D A D E 
manos, en casa de mora l idad , una joven 
peninsular: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene qu ien la recomiende., Lealta/d 152, 
antiguo, in forman. 13005 4-2 
E X C O N C O R D I A 190 ( M O D E R N O , A L -
tos) se solci ta una cocinera que ayude i 
los quehaceres de la casa, para un m a t r i -
monio solo. H a de dormi r en l a c o l o c a c i ó n 
y ser de mediana edad y m u y l i m p i a . Suel-
do, cua t ro centenes. 
13002 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos ó manejado-
r a : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne buenas referencias. In fo rman en B n ú -
mero 40, Vedado. 13001 4-2 
DOS S E Ñ O R I T A S D E C O L O R D B -
sean colocarse para coser; son aprendizas 
adelantadas en talle. I n f o r m a r á n en San 
Rafael S7, cuar to n ú m . 23, moderno. 
13000 4-2 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C A -
m i s e r í a , se ofrece, con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a , bien en l a Habana ó en el c a m -
po. D i r í j a n s e por correo á M i g u e l Gon-
zález, 5ta. n ú m . 110, Vedado. 
12998 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a -
da de manos 6 manejadora. Informes, I n -
quis idor n ú m . 3; tiene quien lo garantice. 
12995 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O R T A D O R 
de sastre y c a m i s e r í a , para cualquier pue-
blo del i n t e r i o r ó para a l g ú n Ingenio. I n -
f o r m a r á n en Curazao n ú m . 1. 
12993 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular, á leche entera, buena y 
abundante, y un cochero, ambos con refe-
rencias. San L á z a r o n ú m . 269. 
12990 4-2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sepa m u y bien su o b l i -
gac ión y sea m u y l i m p i a ; es inú t i l presen-
tarse si no r e ú n e estas condiciones. Calle 
B n ú m . 150, entre 15 y 17, Vedado. 
12989 4-2 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N -
te y p r á c t i c o para encargado de finca ó co-
lonia : tiene i n s t r u c c i ó n y contab i l idad y 
d a r á referencias. En Francisco V . A g u i l e -
r a n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
_129 87 15 - 2_ N . 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVBÑ~MA7 
d r i l e ñ a de mediana edad de cocinera : suel-
do, 4 centenes. I n f o r m a r á n en Vi l legas 34, 
bajos, por Progreso. 12986 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N POR-
tero que sabe su ob l igac ión y t iene garan-
t í a s de casas m u y conocidas de la capi ta l . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m . 45. 
12985 4-2 
" " S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad para el servicio de 
habitaciones: tiene que saber coser á ana-
no y m á q u i n a y ves t i r s e ñ o r a s ; cor ta fa-
mi l i a , un mat r imon io . Sueldo, 3 centenes 
y re pa l imp ia . Aguacate 58, altos. 
12984 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiendo i r a l campo. 1 
F l o r i d a n ú m . 84. 12950 4-1 j 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A ¡ 
colocarse; e l la de cocinera, él de cr iado de | 
mano 6 t rabajos a n á l o g o s ; no tiene incon 
veniente en i r a l campo; dan buenas refe 
rencias. I n f o r m a r á n : San Migue l 201. 
12949 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar, para una cor ta f ami l i a , y que 
ayude á la l impieza de la casa; sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; ha de d o r m i r en ia 
co locac ión . Indio n ú m . 12. 
12948 4-1 
I N G L E S . — S E E X S E Ñ A I N G L E S POR 
un profesor de I/CGLES, es decir, el que 
lo e n s e ñ a , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Sistema p r á c -
tico, fácil y r á p i d o . MR. G R E C O , Haba -
na 1C1, altos. 12825 8-29 
~ T R A D Ú C C I O N E S Y C L A S E S . — D E I N -
g l é s - e s p a ñ o l y vice-versa. P í d a s e c i r c u -
lar. T a q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , t e n e d u r í a á 
domici l io . Honorar io^ m ó d i c o s . Por correo 
á S u á r e z , Santa Catal ina 27, V í b o r a , H a -
bana. 12817 10-29 
COLEGIO Y ACADEMIA "COBA' 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admi ten internos y ex-
ternos. Un ico en la Habana en que los 
n i ñ o s comen " á la carta ." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m., T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l ia res de comercio. D i -
r e c c i ó n : Orf i l a y Ezcurra . 
12430 10.19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra. In forman en Salud n ú m . 31. 
12982 4-2 
H O T E L D E F R A N C I A , T E N I E N T E 
Rey 15. Se necesita una cr iada de manos 
que tenga referencias. 
12981 4-2 
" U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E -
sea colocarse en buena casa: t iene su n i -
ño, m u y hermoso y tiene 40 d í a s de parida, 
es joven, •de veinte a ñ o s y hace poco que 
v ino de E s p a ñ a ; tiene recomendac'ones. 
Calzada de A y e s t e r á n n ú m . 11, i n fo rman . 
12979 4.2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos y t a m b i é n una manejadora de co-
lor : que t r a igan buenas referencias. 2 y 21, 
Vedado. 12977 4.2 
M O D I S T A . D E S E A U N A CASA P A R -
t icu la r para ?oser, de mora l idad . 6 ta l ler ; 
, cor ta y cose por figurín. I n f o r m a r á n en 
! L a m p a r i l l a 11. altos, departamento n ú m e -
1 ro 3. 12974 4.2 
S É S O L I C T T X Ü N A C R I A D A QUETNO 
sea r e c i é n llegada. Tnforman en A g u i l a 
n ú m . 201, antiguo, altos de l a p e l e t e r í a 
"La H o r m a Grande." 12973 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una peninsular 
que t iene qu ien la garantice. Vi l l egas n ú -
mero 101. 12944 4-1 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta fami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Neptuno n ú -
mero 197. 12930 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha pa ra c r i ada de mano ó manejadora. 
I n f o r m a r á n en Lucena n ú m e r o 15%. 
12916 4-1 
asadas a l horno desde las cuat ro y media 
de la tarde en adelante, se venden en la 
taberna de M A N I N . O b r a p í a 90, T e l é f o n o 
A-5727. 
C 3203 4t-28 4d-29 
Gran Apncía de Colocacloiies 
Vil laverd» y Ca-—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta acredi tada casa que siempre cuen-
t a con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, f a c i l i t a lo mis -
m o para esta cap i t a l que para el campo, 
á los cafés , fondas, hoteles, p a n a d e r í a s , et-
c é t e r a , cuanto servicio necesiten y t r a b a -
jadores para toda i a Isla. 
12969 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de c r iada de mano ó manejado-
r a ; sabe c u m p l i r con su oMip,ación y t i e -
ne quien l a recomiende. Café " L a M a r i n a , " 
Casa Blanca. 12929 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de mano 6 manejadora; 
tiene quien la recomiende. Re ina n ú m e r o 
28, ant iguo, bajos, i n f o r m a r á n . 
12917 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinero, en estableci-
miento, ó pa ra cu idar casa de vecindad. 
I n f o r m a n en Salud n ú m . 79, ant iguo. 
12940 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a y ' l impiar habitaciones; sabe co-
sei, hacer c r o c h é y encaje c a t a l á n ; buenas 
referencias. I n f o r m a r á n : F y 19, bodega. 
Vedado. % 12915 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de habitaciones en casa 
de cor ta f a m i l i a ; t iene buenas referencias. 
Oficios 74, ant iguo, a l tos ; p regunta r por 
Andrea. 12959 4-1 
SE S O L I C I T A 
un buen cr iado de mano, que tenga refe-
rencias. D i r i g i r s e á T u l i p á n 16, Cerro. 
12958 4-1 
M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S , R O B U S T O , 
inteligente, p r á c t i c o en mostrador, desea 
comercio ó aprender oficio cualquiera , s i em-
pre que v i v a y coma en l a c o l o c a c i ó n ; no 
le i m p o r t a i r a l campo; tiene referencias. 
Vi l legas 66. 12904 4-31 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de m o r a l i d a d ; coc i -
na á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; tiene referen-
cias de donde ha trabajado; prefiere dor -
m i r en el acomodo; no va al campo; in fo r -
m a r á n : An imas 58, ant iguo, entre Blanco y 
:Aguila:: 12972 4-1 
U N A J O V E N F I N A D E S E A U N A C A -
sa de mora l idad , para una s e ñ o r a ó s e ñ o -
r i t a ; entiende de todo; t iene buenas re» 
comendaciones. Prado 48, moderno, bajos, 
i n f o r m a r á n . 12896 5-31 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O . P E N I N -
sular con informes de las casas en que ha 
servido, so l ic i ta c o l o c a c i ó n ; es p r á c t i c o en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa 
Vi r tudes n ú m . 32. 12937 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a , c r io l l a y f r an -
cesa, so l ic i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i -
l i a ó de comercio, teniendo m u y buenas re-
ferencias. Zu lue ta n ú m . 32 A. 
12934 4-1 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A A L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y repostera, so l i c i t a co-
locac ión en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
teniendo quien l a garantice. A g u i l a n ú m . 
76, esquina á San Migue l , bodega. 
12933 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven r e c i é n llegada, que ha 
servido en las mejores casas de San Se-
b a s t i á n y P a r í s ; no se coloca menos de 
3 centenes y ropa l i m p i a . Ordenes: San-
ta Clara n ú m . 25, en l a bodega. 
12941 4-1 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de c r iada de mano ó mane-
jadora ; tiene buen c a r á c t e r y le gustan los 
n i ñ o s ; i n f o r m a r á n : C h a c ó n n ú m . 26, an -
t iguo . 12957 4-1 
L I N E A 140, V E D A D O ; P A R A DOS D E 
fami l ia , se so l ic i ta u n a c r iada de mano, pe-
ninsular , de mediana edad para los queha-
ceres de l a casa, p r e f i r i é n d o s e r e c i é n l l e -
gada. 12956 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , P R A C T I C O 
en r e p o s t e r í a , con ampl io reper tor io y per-
fección en cr io l l a , francesa y e s p a ñ o l a , se 
ofrece pa ra casa pa r t i cu la r , comercio ó 
res taurant ; in forman en Genios y Consula-
do, c a r n i c e r í a . 12955 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una, s e ñ o r a peninsu-
la r ; sabe coser y c u m p l i r ; t iene referen-
cias. I n f o r m a r á n : Cienfuegos 42, moderno. 
12954 4-1 
U N C O C I N E R O Y U N A C O C I N E R A D E -
sean colocarse en casa par t icu la r , de h u é s -
pedes ó comercio. Saben c u m p l i r y t ie -
nen referencias. I n f o r m a r á n : L u z 88. 
12953 4-1 
SE S O L I C I T A COMO M U C H A C H O D E 
oficina, un joven de unos quince a ñ o s , con 
conocimientos de I n g l é s . D i r i g i r s e : A p a r -
tado n ú m . 654. 12968 3-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano para cuartos, 
ó de camarera en hote l ; tiene referencias; 
in fo rman en Mercaderes 16%, esquina á 
O b r a p í a , altos. 12966 4-1 
D E S E A N COLOCARSE'DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iada de mano y la 
o t r a de c r i ada ó manejadora, en casas de 
mora l idad ; t ienen referencias. Calle 3a. 
esquina á Paseo, Vedado. 
12965 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X l P E ^ 
ninsular, de c r i ada de mano ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n : San N i c o l á s 238. 
12964 4-1 
S O L I C I T A S E U N A N O D R I Z A 
Q U E SEA S A N A Y D E B U E N A CONS-
T I T U C I O N Y A N T E C E D E N T E S , Q U E 
T E N G A A B U N D A N T E L E C H E Y POSEA 
R E F E R E N C I A S D E P E R S O N A S DE 
R E S P E T A B I L I D A D . NO H A D E T E N E R 
M A S D E 25 A Ñ O S D E E D A D N I M A S D E 
SEIS S E M A N A S D E P A R I D A . D I R I G I R -
SE A L A C A L L E B N ú m . 147, E N T R E 
15 Y 17, E N E L V E D A D O . 
12862 4.31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y o t ra 
de manejadora; t ienen poco t iempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : Alambique n ú m . 30 
12912 4.S1 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color sol ic i ta colocarse para l ava r en ca-
sa par t i cu la r 6 en su domic i l io . Compos-
tela n ú m . 139, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
12894 4-31 
U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
se ofrece para ama de llaves ú o t r a ocu-
p a c i ó n a n á l o g a , en casa de fami l i a . Para 
informes: R o d r í g u e z n ú m . 15, J e s ú s de l 
Monte. G. 8-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa -de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando referencias. Manr ique nú-
mero 142, an t iguo, i n t o r m a r á n . 
12893 4-31 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de cr iado de manos, lo m i s m o para 
é s t a que para el campo: t iene m u y bue-
nas referencias y es m u y p r á c t i c o en su 
oficio. O 'Rei l ly 22, ant iguo. 
12889 4-31 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A Co-
locarse para l impieza de habitaciones y 
zurc i r ropas, coser á m á q u i n a ó para los 
quehaceres de un m a t r i m o n i o solo, prefiere 
extranjeros; sueldo de tres centenes en 
adelante. I n f o r m a n en Consulado n ú m . 104, 
altos. 12851 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de maruos, con buenas 
referencias, prefiere para cuartos. In fo r -
man en Es t re l l a n ú m . 114, ant iguo. 
12888 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión u n a peninsular, joven, que t i e -
ne quien l a garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 334, moderno. 
12844 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos Sfolicita co locac ión una joven penin-
sular que t iene quien la garantice. Ma lo -
j a n ú m . 189, moderno. 
12850 4-31 
S A N R A F A E L 157. S E S O L I C I T A U N A 
cr iada para e l servic io de l a casa y c u i -
dar un n i ñ o ; se da buen sueldo; s in pre-
tensiones. 12849 4-31 
E N R E I N A 76, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una buena c r iada que tenga referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . 
12848 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas 6 manejadoras; 
una sabe coser á m á q u i n a . I n f o r m a n en 
Colón n ú m . 35, ant iguo. 
12847 4-31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se, j u n t o 6 separado; ella cocinera y él 
cr iado de mano; van al campo siendo I n -
genio; buen sueldo. I n fo rman en San I g -
nacio 91, altos. 12572 9-24 
S A S T R E S ? 
Se necesita uno para encargado de u n 
departamento. H a de ser joven, conocer 
m u y b ien .o l oficio, tener buena l e t r a y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
D i r i i g r se a l Departamento de A d m i n i s t r a -
c ión de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. ( ú n i c a hora ) . 
C 3102 12-0 
Se ofrece para toda clase de trabajos d» 
contabi l idad. Ueva l ibros «m horas desocu-
pa iJas. Hace balances. Uouidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 39, moderno. A 
g QUIEN INTERESE 
Una s e ñ o r a e s p a ñ o l a p r á c t i c a en ©1 r a -
mo de Hoteles y s in capital , se ofrece co-
mo socia indus t r i a l á persona que tenga 
a l g ú n dinero disponible y quiera comprar 
6 montar una casa de h u é s p e d e s , en l a H a -
bana ó en cualquier punto donde ofrezca 
ventajas. 
Si no encuentra ©n estas condiciones, no 
tiene inconveniente en colocarse como en-
cargada y costurera en alguna ya estable-
cida. Angeles n ú m e r o 74. 
128S0 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o solo, que duerma en la 
co locac ión y que sea aseada y fo rmal . I n -
forman en Es t rada P a l m a n ú m . 1, V í b o r a . 
_12856 4 - 3 i 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta. A l c a n t a r i l l a n ú m . 34, puesto de aves. 
12859 4.3X 
U N M A T R I M O N I O D E S E A B Ñ C O N -
t r a r otro que Je ceda una ó dos hab i tac io -
nes independientes en lo posible, con asis-
tencia y buena comida y en s i t i o fresco y 
bueno de la Habana. D a r á n r a z ó n en la 
"Nueva Br i sa , " p e l e t e r í a , Galiano 138. 
12858 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PÉT 
ninsular de cr iandera, con buena y abun-
dante leche, reconocida por el doctor T r é -
mols : t iene quien la garantice. I n f o r m a r á n 
en la Plaza del Vapor n ú m . 40, t ienda de 
ropas "La. Perla." 12861 4-31 
P A R A C O B R A D O R D E U N A CASA D E 
comercio ó ayudante de oficina, se ofrece 
un joven de 22 a ñ o s , sin pretensiones: t i e -
ne buena r e c o m e n d a c i ó n . D i r i g i r s e por co-
rreo ó en persona á Bernaza 44, de 8 & 
12 a. m. ; preguntar por G. M a r t í n e z . 
12863 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de m o r a l i -
dad: « a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , es 
repostera. Oompostela núrru 113, 
12881 4-81 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLT-
c i t a c o l o r a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, t( ::iendo quien l a garantice. Soi 
n ú m e r o 74. ant iguo. 12857 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E Í Í 
llegada, desea colocarse de c r i ada : t i e n « 
quien la garant ice; se desea una casa de 
mora l idad . In fo rman en Reina n ú m . 1 1 
12883 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P B N I N S l j I 
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r d 
establecimiento: sabe cumpl i r y no sale 
a l campo. Informes, Oompostela 66, a n t i -
g u o 128S2 4.3! 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
parida, desea c r ia r un n iño á med ia leche, 
en su casa, calle de Neptuno n ú m . 237, 
cuar to n ú m . 1. 12867 4-31 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A E u -
ropea, so l ic i t a co locac ión en casa p a r t i c u -
lar, para l ava r m p a fina. L i n e a n ú m . 136, 
Vedado, d a r á n raz6n. 
¿ 12911 4.3! 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ESPA^ 
fióla, que sea. aseada y s^pa la o b l i g a c i ó n ; 
no ha de tener compromisos de f a m i l i a n i 
sacar comida ; sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
Monte n ú m . 105, moderno. 
12899 4,3! 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de c r i a d a de mano ó manejadora. I n -
i f o r m a r á n en Monte n ú m . 147. 
¡ 12866 4.3! 
I U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLCT 
j c a c i ó n de cocinero, en casa de f a m i l i a 6 
I de comercio; sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r i c l l a y tiene quien lo garantice. Co-
rrales n ú m . 50, l a v a d u r í a . 
__12865 4.3! 
POR A M O R D E D I O S P I D E U N S Ó C ( > 
r ro , y por Tas almas de los difuntos, i a 
pobre de Paula n ú m . 2, que se ve sin r e -
cursos para pagar l a h a b i t a c i ó n . 
_1_28^ 6-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, con nueve a ñ o s de 
p r á c t i c a en M a d r i d y seis meses a q u í . I n -
forman en Prado y Refugio, bodega. 
_ 12870 4 l 3 i _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
coilor, para manejadora. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 116, A. 12832 4-29 
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L E T R A S P O R T U G U E S A 
J O S E C A L I X T O 
(CONTINUA) 
José Calixto, cuando volvía á su 
casa, ronco por la expansión entu-
siástica, iba cavilando en una cosa: 
—¿Qué diablo querría decir "hegue-
monía"? No se atrevía á preguntár-
selo á un compañero más conocedor 
de palabras de Lisboa. Parecíale que-
branto de la dignidad, disminución 
de su prestigio. 
Antonia, observando la distracción 
con que cenaba sin masticar, di jóle 
rudamente:—¿ En qué piensas, hom-
bre? 
No se contuvo. 'Con los ojos brillan-
tes de entusiasmo, pintóle al doctor 
Sarzedas. ¡ Aquél si que era un hom-
bre! ¿Quién no creería, oyéndole, en 
la esperanza de un futuro mejor? 
Aquél merecía la adoración del pue-
blo. 
Antonia mirábale tristemente con 
los ojos muy abiertos. Después, en un 
ímpetu, levantando en los brazos i 
Viriato, que lloraba:—-¿'Crees aún en 
esas patrañas, hombre? 
José Calixto dio un fuerte puñe-
tazo en la mesa. 'Por primera vez me-
día la extensión de su desdicha, ca-
sado con una mujer que no compren-
día la belleza de los ideales sublimes! 
Salió violentamente de casa, sin be-
sar á sus hijos, sin ver las lágrimas 
que asomaban á los ojos de Antonia. 
Fuese derecho á la redacción 'le 
^ E l Independiente." Quería ponerse 
incondicionalmente á las órdenes del 
doctor Sarzedas. 
Era temprano. La redacción estaba 
casi desierta. El doctor, solo en su 
despacho, escribía el artículo de 
fondo. 
Escuchó, benévolo, á José Calixto. 
Después, complaciente, expúsole am -
pliamente sus ideas, paseando agita-
do como en una tribuna, echando al 
aire, con decisión, gestos y humar.i-
das de cigarro caro. 
El, claro, era republicano. ¿Pero 
cómo constituir una república sin 
hombres? Servir una abstracción era 
perder la vida. Quería hechos con-
cretos, beneficios palpables. Su caas-a 
era la causa del pueblo, eternamente 
esclavo y despojado. Su pensamiento, 
su tiempo, su sangre, su dinero, per-
tenecían sin reserva á esa cruzada 
santa. Contaba con ingratitudes, pe-
ro pasaría sobre ellas; no se desalen-
taría. El pueblo era el eterno niño. El 
batallaría, hasta morir, por el triun-
fo de ese niño caprichoso. 
José Calixto, temblando de entu-
siasmo, protestaba sinceramente. 
—No, el pueblo nunca sería traidor 
con él. El pueblo, en su rudeza, co-
nocía los amigos de buena fe. 
Abnegación, renuncia completa de si 
mismo. 
¡Y qué modo de tratarle! Si pasa-
ba el Rey, volvíale las espaldas. Y á 
él, José Calixto, apretones de manos, 
palmaditas en el hombro, en la callo, 
delante de todos, donde le encontrase. 
¿Memorias? ¡un asombro! Raro 
era el día que no le preguntaba por 
Antonia. ¿Y con sus hijos? Balbina 
por aquí, Viriato por allá. Y se into-
resaba de veras. Que tuviesen otro hi-
jo, que él sería el padrino—decía. 
Tampoco José Calixto se quedaba 
atrás. En la redacción trabajaba t o-
mo un negro para recibir unas perras 
grandes; y en la elección había suda-
do la gota gorda corriendo como un 
galopín. 
Quería probarle que los del pueblo 
también tienen entrañas. Y en este 
afán, iba sacrificándolo todo: el ofi-
cio 'á que no atendía, la mujer cuyas 
lágrimas le encolerizaban, los hijos 
cuyas gracias infantiles dejó de no-
tar. Cuando el doctor Sarzedas per-
dió la elección, tuvo él dos días de 
fiebre. 
—'¡Iva desmoralización oficial está 
pidiendo algo más que discursos pla-
tónicos !—'rugía aquella noche, con 
estremecimientos que hacían temblar 
la cama. Antonia, asustada, con ias 
manos cruzadas, rezaba Ave Marías. 
¿Qué sería aquello?—pensaba afligi-
da.—Era un fermento de anarquismo 




Desde aquel día José Calixto fué 
ciegamente la criatura del doctor 
Sarzedas. 
Nunca conoció él hombre igual. 
T O D A P E R S O N A 
DIO A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 Que tengran medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y oonfldonclairfi''nte. al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa Intimo« familiares y 
amigos. 
12830 8-29 
% R E A L E S T A T E % 
• Para negocios de hipoteca y t 
£ • compra venta do propiedades; pa-
• 
ra poderes de Adminis trac ión , di- X 
•«ĵ  rigirse á la casa de: 
E M 1 J L I O R O I G 
f Ata iuls tncióni B i e i i s í ^ r a D i í ^ • 
«£• F U N D A D A E N 1889 & 
j ^ Representaciones en toda la I s - ^ 
I • la.—Corresponsales-Banqueros en i 
• España , New York y Londres. 
i X L a s mejores referencias. ^ 
, Y Garant ías . 
Edificio propio de la oficina: 
\¿ . -A. O O «Si ^ E " ^ k . 3 S , 
% HABANA | 
¡ V ( I S L A D E CUBA) V 
1 (Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
I ̂  Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. e ^ 
i X Correo: Apartado 501. X 
[ V 12592 26-24 Oc. V 
• * 
Una madrugada, en que volvía de 
la redacción tiritando, José Calixto 
encontró á Antonia ardiendo d-e fie-
bre. 
Aterróle aquello. Habíase habitua-
do á considerarla invencible. Ni pen-
saba ya en ella. Era de hierro. 
i Pero ahora, amodorrada con la ca-
lentura, sin sentido! Por primera wz 
tuvo miedo á la vida. Comprendía al 
fin lo que ella era. ¿Sin esa valiente 
cootnpañera, qué sería, de él? Y sal+á-
ronsele las lágrimas, cuando descu-
brió en el miserable rescoldo el café 
que ella había dejado allí, al lado del 
"Mori to," que roncaba enroscado, 
con la pata sobre el hocico. 
Ldevóse las manos á la cabeza deses-
perado. 
¿Qué hacer? Debía seis meses en la 
sociedad de socorros mutuos. El mé-
dico no vendría. 
OResolvió esperar á la mañana si-
guiente é ir k ver al doctor Sarzedas. 
Y respiró consolado, pensando en la 
grande alma del doctor. . 
Hasta que rompió el día estuvo en 
angustiosa vigilia entre el delirio in-
tenso de Antonia y la débil respira-
ción de sus hijos. 
alicia PESTAÑA. 
(Concluirá). 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de orlada de mano; sabe c u m p l l í 
con su obl igac ión y tiene referen-eras. I n -
formani: Suspiro nú.m. 16. 
12879 4„"3L_ 
C R I A N D E R A D E D O S M E S E S , R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche: su 
hiñ'o lo dejó en E s p a ñ a ; desea colocarse em 
casa particular; no tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Es tre l la ntkn. 12, Informaran. 
12878 *-31 
C R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O -
carse dando buenas referencias. Informa-
rán en Campanario 134, nuevo, 6 136, an-
tig'uo, entre Dragones y Salud. 
12875 *-tt 
SE DESEA SABER 
el paradero de Pedro Arrojo, natural de 
Galicia, que baoe como a ñ o y medio que 
embarcó para Nueva York. L o solicita 
su henmana Carmen Arrojo, en osta. H a -
bana n ú m . 210, antiguo. Se suplica la re-
producci6n de este anuncio en los d e m á s 
periódicos . 12821 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, en Aguacate n ú -
tnero 52, altos. 12819 4-29 
T R E S C R I A D A S ; C O C I N E R A P A R A 
corta familia, criada de mano y una mu-
chacba de 14 á 16 a ñ o s pana la limpieza; 
buenos sueldos y ropa limpia. Calzada 
101, esquina á 2, Vedado. 
12813 4-29 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A R B P O S -
tera, se ofrece para establecimiento ó cas-j 
particular; tiene inmejorables referencias; 
«abe hacer toda clase de dulces; si no dan 
buen sueldo, que no la soliciten. L u z 56. 
12S11 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera á leche entera, de un mes, buena 
y abundante; no tiene Inconveniente en ir 
al campo y tiene quien la garantice; hf-
aios núm. 19, entre Consaila/do é Industria, 
12S09 4-39 
C R I A N D E R A — U N A B U E N A N O D R I -
sa de cuatro mesenj de parida, recomen-
dada y garantizada por el doctor Trémol s , 
desea colocamee. Oquendo esquina á S i -
tios, bodega, informarán. 
12829 8-29 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B X P E R I -
mentoda, se solici/ta, para un matrimonio 
extranjero, en la calle 11 n ú m . 27, entre I 
y J , Vedado. 12877 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informarán en Amar-
gura n ú m , 54, altos. 
12838 4-29 
C O C I N E R O , D E C O L O R O C H I N O , Q U S 
ee»pa cocinar bien, ó de lo contrario no se 
(presente, se solicita en la calle 15 esqui-
na á lu calle Baños , Qiberga; ba de tener 
referencias. 12839 4-29 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a Primera de Aguiar," Agular 71, 
Teléfono A-3090, de José Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier giro que sea. 
12767 8-27 
E N L A Z A P A T E R I A 
Compostela número 49, entre Chispo y 
O'Roilly, se solicita un cortador que sepa 
preparar zapatos de señora. 
12726 8-26 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de 5,500 pesos, prefirién-
dola al lado de la línea del tranvía 6 pun-
to céntrico. Dirigirse por correo á G. S^ 
A p a ñ a d o de correos n ú m e r o 888. 
Í2648 8-25 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A T 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-6561. 12715 26-28 O. 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno &1 (M.) de 1 á 5 y da 
9 1 11. 12653 8-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa d« moralidad para ma-
nejar un niño ó para habitaciones; sab« 
coser bien; es asturiana; informarán en 
Aguacate 22. 12810 4-29 
100 P E S O S 
garantlaados producen 10 m e n s u á i ; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
E»E I M T E R E S 
U n Joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece a l 
comercio, liíeh para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse a l 
Administrador de este periódico. 
Q A. 
10 
(Titulo oficial belga) 
S E O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
MA Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
C E S . D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 15-24 O. 
D i n e r o é H i p o i e c a s 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 5 á 6 y me>ila p. m., J . 
Díaz. 12624 26-28 O. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admiten desde $50 en adelante. Informes 
gratis, A. del Busto, Prado 101, bajos, T e -
léfono A-1538, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
12823 8-29 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo ñncas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
E N 1r«. H I P O T E C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. Informo, 
F . Novoa, San N i c o l á s 84, altos. 
12638 íí-25 
PRESTAMOS E. HIPOTECAS 
P A G A R E S 
Se faclltta dinero en hipoteca en todos 
los barrios, dewde $300 á $100,000, a l 6% y 
7 por ciento. También en pagarés , alqui-
lere« de casas y pr«md«p. Solicitud: A. 
del Busto, Prado 101, bajos. Teléf. A-1538 
De 1 á 5. 12824 8-29 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre ñncas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere tratar di-
rectamente. Tul ipán Z. Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A. Laagwith. 
12426 15-19 O. 
í 
m m m m m 
S E V E N D E , E N $1,300, E L M E J O R T E -
rreno de la Víbora, calle de las Delicias 
entre L u z y Pocito; tiene 15 per 15, e s t á 
alto, á la brisa y á una cuadra del t r a n -
vía. Informa su dueño, a l lado del te r fe-
no, casa nueva. 13011 4-2 
F I N C A . — V E N D O U N A CERCA D E ES~ 
ta oludad, de dos cabal ler ías de t i e r r a con 
casa de vivienda m u y buena, y de partida-
rio, palmar, aguadas de pozo y río Almen-
dares; yerba del Paral . Pigarola, Empedra-
do 42, de 2 á 5. 13018 4-2 
P R O V I N C I A " D E M A T A N Z A S . — V E N D O 
una gran finca cerca del ferrocarril, de 1Z% 
cabal ler ías , t ierra magníf ica, mitad sem-
brada de caña, aguadas varias, palmar, 
frutales infinidad. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 13019 4-2 
E S Q U I N A S . — V E N D O ~ 2 "EN ESTrÁ"¿HÑ 
dad; una moderna, alto y bajo, con esta-
blecimiento; renta $75. Otra muy bien s i -
tuada, terreno yermo, con 8M>X19 de fondo 
(metros.) Figarola, Empedrado 42, de 2 
á _ B . _ 13020 4-2 
B A R R I O D E C O L O N . — V E N D O U N A 
bonita casa de alto y bajo, con sala, co-
medor, 3|4; en el alto igual, escalera de 
m á r m o l ; en Neptuno otra con sala, saleta, 
3j4; igual en el alto. Figarola, Empedrado 
42, de 2 á 5. 13021 4-2 
G A N G A : S E V E N D E . L A V I D R I E R A . ' 
de tabacos, cigarros, quincalla y billetes, 
de Teniente Rey y Aguacate, en el ínfimo 
precio de 60 centenes para cerrar en el i c -
io. E n la misma Informarán. 
12976 4-2 
C A S A S C H I C A S . E N C O N D E S A , $2,'70o'; 
Lealtad, $3,000; Cádiz, $1,800; Apodaca, 
$1,900; Peñalver , $3,500; Revillagigedo, 
$4,500 y $5,000; Carmen, $3,000; Alcantari -
lla, $4,500. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notarla. 12923 4-1 
C I U D A D E L A S E N V E N T A . E N A N T O N 
Recio, $5,500; renta 14 centenes. E n Salud, 
$11,000; renta $200. E n Vapor, $12,000; 
renta S215. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notar ía . 12924 4-1 
E N S O L : $2,800.—VENDO U N A C A S A 
de altos que renta 6 centenes. Evelio Mar-
t ínez , Habana 66, antes 70, Notar ía . 
12925 4-1 
S E V E N D E N 6 S O L A R E S D E E S Q U I -
na y centro, en el reparto de Acosta, en 
la Víbora, juntos 6 separados. Informa-
rán de ellos en L í n e a 93, Vedado. 
12963 4-1 
V I B O R A . S E V E N D E U N A C A S A N U E -
VO, á una cuadra de l a Calzada, con sala, 
saleta y tres cuartos, azotea; $2.600 oro. 
Se pueden dejar $1,500 en hipoteca. I n -
formes: Concepción núm. 9, Víbora. 
12970 4-1 
A $3,000 V E N D O L A S C A S A S C A R ^ 
men 5 A, 7 A y Lealtad 245, modernas, 
contiguas á Be lascoa ín , con sala, comedor 
y 3|4; rentan 5 centenes cada una. Evel io 
Martínez, Habana 66, antes 70, Notar ía . 
12926 4-1 
E S P E R A N Z A 93 
E n $1,000 se vende este solar, que mide 
5 por 20; su dueño: Evelio Martínez, H a -
bana 66, antes 70, Notar ía . 
12927 4-1 
C A S A S A N T I G U A S . — V E N D O E N E M -
pedrado, $8,000; Habana, dos en $10,000; 
Aguacate, $5,300; Tejadillo, $9,500; Refu -
gio, $4,900; Fernandina, $2,700, San L á z a -
ro, $9,000; Merced, $8,200; J e s ú s María, 
$8,600. Evelio Martínez, Habana 66, antes 
70, Notar ía . 12920 4-1 
L 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L Y T E N N I S 
P H o t a o f i c i a l , m a r c a P E K K O , 
n ú m e r o 1 9 0 . 
A t l o p t a d a p o r t o d a s l a s l i g a s . 
iDimuta y Papelería, OMspo 39 
H O U R C A D E , C f t E W S Y COMPAÑIA. 
C 2981 O. 
S E V E N D E U N A C A S A , C A L L E G L O -
ria ; sala, comedor, cinco cuartos; precio: 
$3,200. Otra en el barrio del Arsenal; sala, 
saleta, dos cuartos bajos y dos altos, en 
$4,500. Monte núm. 64, Menéndez. 
12891 4-31 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al GYo. 
_C_3157 \ 26-22 O. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11S87 26-8 O. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle principal, $65,̂ 00 Cy.; la casa de 
Cristina, con 7|4, alquiler: 10 centenes, en 
$5,500, es ganga. Enrique C. Thlxlar, A n -
geles núm. 7. 12647 8-25 
C A S A S M O D E R N A S . — E N M E R C E D , 
i$3,500; Aguila, $ll,50i0; Carmen, $3,000; 
Dragones, $16,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado, $11,000; Be lascoa ín , 
$8,500; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Evelio Martínez, Habana 66, antes 70, No-
taría . 12921 4-1 
E S Q U I N A S E N " V E N T A . — E N M E R C E D 
$12,500; Lealtad, $9,000; Villegas, $9,500; 
Escobar, $7,000; Habana, $23,000; San N i -
colás , $10,500. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notaría . 12922 4-1 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por Arbol Seco, Desa-
güe, Subirana y Peñalver . Informa: F . 
Peña lver , Aguiar núm. 92. 
: Í'2946 ' 26-1 N. 
S E V E N D E U K S O L A R E N L O M E J O R 
de l a Avenida E s t r a d a Palma; 10X40; se 
da barato, y si no tiene todo el dinero, se 
deja la mitad en hipoteca. Informa: M . 
P a m p í n , Gloria 91. 
_12946_ 15-1 N. 
B U E N N E G O C I O ^ — V E N T A ~ D B ~ D O S 
estableclTníentos p r ó x i m o s á esta ciudad, 
carretera de Habana á, Guanajay; s ó l i d a 
utilidad; para informes: S. Eirea , ferrete- I 
ría L a Reina, Re ina 25, Telf. A-5301, H a -
bana. 12939 4-1 
a s jes ^ v " ^ . i 3 s r i > -je3 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se facilita la venta^ en va-
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr. Mario Díaz Irízar, de 9 á 12 
ó de 2 á 5. 12931 15-1 N 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad. 
__12213 15-14 O. 
S E V E N D E N D O s " ^ Í J E Ñ A S C A S A S -
modernas, á media cuadra de Monte; una: 
sala, comedor, 2|4; igual los altos; gana 
10 centenes- en $5,600; otra: sala, saleta, 
5|4, igual los altos; gana 17 centenes; en 
$8,500. Razón: Monte 64, Menéndez. 
^ 12890 4-31 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E C O N U N A 
venta garantizada de $30 diarias; se da á 
prueba, y no paga alquiler. Fernando Sar -
dá. Monte 15 B , de 1 á 3; también una bo-
dega de porvenir, en $1,500. 
12910 15-31 O. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N P U N -
to céntrico . Dirigirse al señor Alonso, en 
Amargura núm. 37. 12876 8-31 
V E N T A d e u n a d e l a s m e j o r e s 
V i d r i e r a s 
de la Habana en el punto m á s comercial; 
bien surtida de tabacos y cigarros; hay 
reventa de billetes, cambio de monedas; 
precio: 4 'paquetes, es un buen negocio. 
Su dueño no puede atenderla; tiene otro 
negocio. Informará: Manuel Fernández , 
Café de Luz . 12816 4-29 
L A B O R A T O R I O 
Se vende uno casi nuevo, por la mi -
tad de su valor. Informan en Cuba n ú -
mero 64, Habana. 12827 4-29 
NEGOCIO QUE INTERESA 
Se venden todas las existenoias de dos 
vidrieras de quincalla, tabacos y cigarros. 
Su dueño hace contrato por 4 a ñ o s ; hace 
a ñ o s que es tán establecidos en buen pun-
to de la Habana. Se aceptan condiciones 
formales. Informan: Mercaderes 41, a lma-
cén de miraguano, y por eeorito al apar-
tado 1,092. Manuel Rodríguez . 
12840 8-29 
P O R $1,100, R E C O N O C I E N D O $800 E N 
hipoteca, puede usted hacerse de una c a -
sa casi nueva, de madera, en la Víbora, 
con sala, saleta, tres cuartos, agua, etc , 
á una cuadra de la Calzada. Manrique 
191, antiguo. 12835 4-29 
S E V E N D E U N A F O N D A C O N BUE-
na marchanter ía . Calle de San José esqui-
na a Escobar. 12774 8-27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y situada en Salud, acera de la 
brisa y p r ó x i m a á Galiano. Se da en pro-
porción. Trato directo con su dueño en 
L o n j a núm. 512. 12702 10-26 
" E Ñ É L L U G A R 
m á s alto y m á s céntrico del reparto de 
"Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e léc -
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
Y 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles y objetos de arte. Por tener 
que mudarse provisionalmente, mientras 
reedifican la casa, se realizan toda clase 
de muebles, e s tá tuas , jarróne!>, columnas, 
centros, cuadros al ó leo antiguos y moder-
nos é infinidad de objetos raros. Troca -
dero núm, 13, esquina á Consulado. 
12983 10-2 
PIE COMPRE PIANO 
S I N V E R P R I M E R O L O S R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S , D E 
C A O B A , M A J A G U A , P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E J O R P I A N O D E L M U N D O E S E L . R I -
C H A R D S . S I E M P R E L O A F I N A G R A T I S 
S A L A S , E N S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S . 
12952 g-i 
Muebles de todas clases á deseo del 
cliente. Gran sur t ido, ú l t i m a novedad, mo-
dernista, sillones de mimbres desde $5-30 
el par. 
Pianos y muebles de todas clases y es-
t i los , a l contado y á plazos. Pianos de 
alqui ler , á $3-00 al mes. 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
ú n i c a casa que hace esto en la Habana; 
afinamos nuestros pianos grat is . 
Pianos á pagar dos centenes al mes; 
muebles á pagar un c e n t é n . 
Vis i te esta casa y seguro que nos com-
p r a r á por nuest ra bara tura . 
S U C U R S A L " S A L A S " 
N E P T U N O 12, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 7-31 
E N $2,200 U. S. CY. 
Se vende en la calle Zequeira una casa | 
de azotea acabada de fabricar; e s tá ga- ' 
nando $21-20 oro español . In formarán: ¡ 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
12281 15-17 O. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magníf ica casa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informes, i 
Real 33. 12548 26-22 Oct. i 
S E V E N D E U Ñ A I N D U S T R I A D E 
grandes utilidades y de fácil manejo y se 
da á prueba, en $4,000. Informan en D r a -
gones 13. 12626 15-24 Oc. 
Octíio mil otien metros de íerreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
cu lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
libres áe todo gravamen. Informan en 
la Administración de este pehodi.-o 
C 298S i o. 
S E V E N D I N DOS V I D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada una, y 3 de arr i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sastrer ía "Ra-
íais Royal." 12506 15-21 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadcro y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
G 3129 26-18 O. 
P I A . N O S y P i a n o s - a u t o m á t i c o s 
del Fte. Hamilton, que es uno de los me-
jores que se Importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
P I A N O 
francés, del fabricante Gaveau, muy ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
upar donde está . Villegas y O'Reilly al 
lado de la zapatería. . Barbería . 
8-27 
P I A N O S R I C H A R D S 
AVISAMOS POR MBmO_A L A S PERSONAS QUE NOS TENIAN ENCAR-
S.?SSs piÍnos m c H A R D S que aca-bamos DE RECIBIR CUARENTA D E 
m S T Í N T O S MODELOS Y QUE PODRE-MOS SERVIRSELOS EN S E G U I D A S A -L A S , SAN RAFAEL 14. PIANOS D E AL-QUILER. A TRES PESOS PLATA. 
12787 . 
i ^ a . n s r o » 
S T E I N W A V — R. G O R S & K A L L M A N N 
Avisamos por este medio á nuestros 
clientes del interior, que nuestro afinador, 
señor Antonio F A R I Ñ A S , se hal lará con-
tinuamente recorriendo las ciudades de la 
Is la en donde se le solicite, con el fin de 
que los compradores de'las dos marcas ci-
tadas puedan hacer uso dfe sus servicios 
si lo desean. _ TiC. A „ 
E l afinador Canario, señor F A R I N A b , 
e s t á recomendado por los principales pro-
fesores de Cuba, y lo fué muy especial-
mente por las eminentes pianistas señor i -
ta A D E L A V E R N E y señora E M I L I A 
Q U I N T E R O , á quienes a c o m p a ñ ó en su 
excurs ión ar t í s t i ca por la Repúbl ica . 
J . G I R A L T E H I J O 
H A B A N A 
12820 &-29 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa imnortadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variac ión de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba, gran modelo, acabados de reci-
bir, de cuerdas cruzadas y candeleros do-
bles, se puede asegurar que es el mejor 
piano y más fuerte que se vende en la 
Repúbl ica de Cuba. Unico agente, S A L A S , 
S A N R A F A E L núm. 14. No compre piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratia. 12846 8-31 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
na; L O S P I A N O S Q U E S E C O M P R A N E N 
E S T A C A S A S E A F I N A N S I E M P R E G R A -
T I S . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8-31 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2971 1 O. 
EN 40 CENTENES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , D E C U E R -
D A S C R U Z A D A S , C O N C A N D E L E R O S 
D O B L E S . N A D I E C O M P R E P I A N O S I N 
V E R P R I M E R O L O S Q U E V E N D E S A -
L A S E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
12822 8-29 
U N A U T O M O V I L Y U N F A E T O N 
franceses, un escaparete de arreos, bara-
t í s imos . E l faetón se cambia también por 
un Pr ínc ipe Alberto ó un familiar. Calle 
7a. n ú m . 68, esquina á Baños , altos. T e -
léfono F-1293. 12914 8-1 
U N G A R R O 
P R O P I O P A R A 
C I G A R R O S 
C A F E T E R O S 
V I V E R E S 
T R E N D E L A V A D O 
E T C E T E R A . 
S E V E N D E E N 
O ' R E I L L Y 16. 
12887 4-31 
V I S - A - V I S 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuelle, pro-
pio para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real núm. 98, Marianao. 
12658 15-25 O. 
de m m m 
S E V E N D E N , U N A V A C A B U E N A , D E 
cuatro d ía s de parida, y un caballo de seis 
y media cuartas; se da barato por no ne-
cesitarlo; es de tiro y de monta. E s t r a d a 
Palma n ú m e r o 1, Víbora. 
12951 8-1 
C A B A L L O B A R A T O 
Se vende un potro de 4 años, buena 
presencia y sano; también un coche 
propio para niños. Falguera 5, Cerro. 
C 3189 0-26 
B E I A P N A E I A . 
A B O N O Q U I M I C O . - — S E V E N D E U N A 
maqulnaTia completa para la fabrioación 
de abonos, en mGdico precio. P a r a infor-
mes, dirigirse a l señor José Suárez , Cuba 
64, Habana. 12828 4-29 
0 
Vendemos donkey» con válvulañ, caml 
•tas, barras, pistones- etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos c é r v i d o s . Calderas y 
m o t o r e í de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establecí* 
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea .Heriit*,nos, Te lé fono A-2960, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaate," 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
S"!"» 313-11 E . 
KN LA FUNDICION DE 
San J&apn del 16 a 20^ CaMoVntoelo 
T E L E F O N O A - 4 J 0 5 
Hay un completo surtido de poleas de 
acero en diferentes caras y t a m a ñ o s , apa-
rejos diferenciales con rueda sin fin, surti-
do de % á 10 toneladas. U n a caldera ver-
tical de 20 caballos, un recortador chico, 
un cepillo y varios tornos, todo muy bara-
to. E n la misma se hace cargo de toda 
clase de trabajos de Fundic ión y Maqui-
naria. 
C 3200 26-28 O. 
S E V E N O E ~ 
U n calentador de guarapo, vertical, pro-
pio para 70,000 arrobas, con fluserías de 1% 
por 11% pies largo, 125 tubos, tiene las 
placas de bronce y una zafra de uso. 
U n tachito de cobre para laboratorio, 
listo para funcionar. 
Informará: Manuel Gracia, Rodas. 
C 3148 15-21 O. 
B t l U B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-17 O. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería ai contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reiliy núm. 67, 
Te l é fono A-8268. 
C 3123 26-17 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, eu la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Te lé fono A-SáeS 
C 3124 26-17 O. 
"'" 1 1 -Jlajs 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una turbin para turbin 
car, con descarga por el fondo Vr ^ 
los de cabida, 
separar el slrc 
de 20 caballos. 
'revisto de a p a r l t o ^ 
Una máquina 
Un motor Wagner ? ^ 
sico, 60 sidos, de 104 volts, de lo 11 
líos. Una máquina de Lehmann en ^ 
sora y posadora de chocolate. Otra i!lP 
para lo mismo. Un elevador especial t 
cés . Pedestales reforzados. Poieag r* 
motor de gas. Piedras francesas ¿ 
metros de diámetro para molin0s %' 
máquina Frick Company de 4 tonei 
de refrigeración. Informarán: Sol 85 i 
Gutiérrez y Compañía . d' • llar, 
C 3009 alt. 15-8 
V E N D O D O S B U E N O S A P A R A T O S 
carburo, americanos, jumtos 6 separ 
garantizando su poco uso y cómodo 
bajo; los doy baratos pues estorban 
V., Lealtad 35. 12812 4• 
0 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
Los renombrados motores A. E. q 
Berlín, desde % á 10 caballos, los veñ¿ 
sus únicos receptos: G, S A S T R E E Hlj 
A G U I A R 74. 
C 3147 25-21 
P A N A D E R O S . S E V E N D E UNA 
te«a nueva, con su guarda polvo, tam 
nuevo, y una sobadora. Informe: Obra 
núm. 75: P a n a d e r í a " L a Fama.'" 
1290Q 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Los Palacios, de la haclc 
da "San Juan de Zayas." Informan 
Prado núm. 98 (antiguo.) 
12697 15-26 Oc 
Tanques de madera de ciprés, de (J 
pulgadas de grueso, acabados de recll 
acondicionados para embarque, de 800 
tros de cabida; se venden en proporcif 
Son ideales para vegas 6 usos análogo 
José Mandallo, Marina 4, taller de caiti, 
12671 8-2J 
4 
para los Anuncios Franceses son los 
í S k L M A Y E N C E i C 
y 18, rué de la Grange-Bateltére, PARIS 
f T A Q U ^ A ^ E T ñ A L G I A S 
REUMA TISMOS 
FIEBRES y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas da 
.Recetadas ^ ^ » 5 Í 
por iodos Jos médicos 
BROSSARD & SOENEN, Farmacéuticos 
en LA ñOCHELLE [Franela) 
La Habana : BR0Cia SABRA; Dr I . JOHHSON 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no v a c i l e n e n e m p l e a r los 
B R O M U R O S C R 0 S 
en pildoras inalterables áO0'25deBromuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros, 
Gracias á su envollnra especial, dichas 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O I f l A C A L 
Experimtsitadts con ixito tn lot hospitales de París. \ 
Dofis: de 4 á 10 pildoras diarias. 
A l por ««ato!i:L.GROS,63.AT.de la Hépubliquo.Paril' 
En La Habana : D R O G U E R I A S A R B A . — Ea 
Santltio ríe Cfca ; G R I M A R Y y en todns las prlnel-
miiiwiM !•• •lililí n i — m s — a — ü 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de F.'trica) 
nif.Oo y adultos débiles y 
emaciado<: aumenian rápidamente 
efe fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
BüRROUGHS Wei .I .COME Y C Í A 
Londres 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A 
LOS 
P A R A 
ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
S . R u e V i v i e n n e . P A R I S 
C O N T R A E l . 
y ias BDiemodailes p de él M p & j 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niüoí 
PredosmoderadlsíBO» 
DUPÓBITO en CUBA : 
DrosnerUdel D'M.JCHHSO" 
JLA HABATíA 
V TODAO FA^MACI" 
188 FsS'.Martin,PAK"> 
del 
imprenta y Estereotipia . jg ^ 
D I A R I O D E L A M A B I ^ 
Teniente Rey y P r a d * 
